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A ñ o 1X17. Habana .—Domingo T de Marzo de 1 9 0 3 . — E l Santo A n g e l de l a Guarda y san Rosendo. N ú m e r o 52 . 
D I B E C C I O N Y A D 3 I I X I S T I t A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U 
I E 3 I ^ L ^ 5 A . IST A . 
Mi Postal 
12 meses f21-20 oro 
6 Id fll-00 „ 
3 id I 6-00 „ 
Batana.. Isla 18 M a , 
12 meses fl5-00 plata 
6 id | S-00 Id. 
3 id | 4-00 id. 
12 meses fl4-00 plata 
6 id ? 7-00 id. 
8 id* f 3-75 id 
Telegramas por e l caíble. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. DIARIO DE I.A MARINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
T E M P O R A L 
Madrid, Febrero 2S. 
Se ha dcsencadenatlo un furioso tem-
poral cuyos estragos se han dejado 
sentir principal mente en Santiago de 
Galicia y en la Coruña. 
E n este último punto los vapores y 
barcos de vela que cruzaban por las 
cercanías del puerto tuvieron que 
arribar para ponerse al abrigo del 
viento. 
Desde la cosía se presencié el des-
gerrador espectilculo de ver naufra-
gar y desaparecer entre las olas á va-
rías lanchas pescadoras quo capeaban 
el temporal sin quo se les pudiera 
prestar auxilio. 
Seiuagran ausiedad por el temor 
de que hayan ocurrido otros sinies-
tros de mayor importancia. 
La fuerza del viento fué tan grande 
que arrancó muchos árboles en los 
bosques Inmediatos, cansando ade-
mas destrozos de consideración. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido el cx-minlstro de Ha-
cienda republicano don Laureano Pi-
guerola y Ballester. 
FONDOS PUHMCOS 
JLibras, Í5Í$.70. 
Francos, ; í 4 .00 . 
Cuatro por ciento, 77.SO. 
ESTADOS l'MDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
GUEKK A T A15 A Ó A LERA 
Nueva York, Febrero '¿S. — Debido 
á la guerra que existu cutre un Im-
portante establecimiento de víveres 
y una compañía cine se supone esté 
apoyada por el "Trust Tabacalero", 
se han reducido de manera notable 
los precios de los tabacos importados, 
beneficiándose los consumidores do 
dichos productos. 
PROTOCOLO FIRMADO. 
Washhintou, l'rlni'ro '¿S.-~VA repre-
sentante de Holanda y Mr. Koweit 
han firmado boy el protocolo relativo 
á las reclamaciones que liace Holanda 
á Venezuela. 
SU S A N T I D A D LEON X I I I 
Boina, Febrero 28.— K] Santo Padre 
se levantó esta luañana A la hora de 
costumbre y manifestó que las pre-
cauciones que había tomado han me-
jorado su catarro y su estado general 
de salud. 
Su Santidad insiste en recibir ma-
fiana en audienriu a los Cardenaien. 
S E S I Ó N K X T R A O R D I N A RIA 
Jf'ashiiifffon, rrlu rro '¿S. — VA Presi-
dente Roosevelt convocara al Sena-
do para la sesión extraordinaria quo 
principiará el cinco del pró.vimo mes 
de IVIarzo, si diebo cuerpo legislativo 
no ratifica el Tratado de l íeciprocí-
dad con Cuba en la presente legisla-
tu ra. 
DESCA R R I L A M I E N T O 
JVueMI Yorh, l ebrero —Cu tren 
del ferroran ¡I del Sur ha descarrila-
do cerca de Lenoircity, Tenessec, re-
sultando tres empleados de dicha em-
presa muertos y veinticinco personas 
heridas. 
R E T I R A D A 
Caracas, Febrero 2S .—Los revo-
lucionarios que ocupaban los alrede-
dores de esta ciudad, se han retirado. 
N O M B R A M I E N T O DE A R B I T R I O 
íf'asliiugton. Febrero 25.—En caso 
de desavenencia entre los miembros 
de la comisión que ha de arreglar las 
reclamaciones que ha presentado Ho-
landa contra el Gobierno Venezolano, 
el Presidente Roosevelt nombrará el 
arbitro que habrá de decidir la cues-
tión. 
O L A DESVASTADORA 
Londres, Febrero 28.'-A los daños 
causados por el temporal, Imy que 
agregar los que ocasionó una ola que 
cubrió las costas del Oeste de Fran-
cia, inundo todo el distrito del Ha-
vre, y barrió con los muelles, alcan-
zando sus extragos á La Kochelle, en 
cuyo puerto se experimentaron tam-
bién pérdidas de gran consideración. 
.Voticías Comerciales 
Nueva York, Febrero S8. 
Centenes, íl $4,7S. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. 5 
á 5>/ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d v̂, ban-
queros, á $.4.84-12. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87-37. 
Cambios sobre París, 60 d(V, banqueros 
á 6 francos 18.1 [8. 
Idem sobro Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, á94.3i4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ox-interós, á 109^. 
Centrifugasen plaza, á 3% cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96#.costo. v flete, 
2,1 [10 cts. 
Mascabado, en plaza, ó 3% cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 cts. • 
Manteca del Oeste en tercerolas, $10.05. 
Harina patent Minnesots, á $4.20. 
Londres, Febrero £S. 
AzOcar centrífuga, pol. 9o, á 9s. 6d. 
Mascabado, £l 9s. Od. 
Azücar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 3.3[4 d. 
Consolidados, ex-interés, á92.3il6. 
Doscuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á91.3i8. 
París, Febrero £8. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interíis 
99 francos (>.r) céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegrama* que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de. Propiedad 
bitelectual.'* 
Sección Mercantil. 
Aspecto de la Plaza 
Febrero ?S de 1903. 
Azúcares. — E l mercado local cierra 
flojo. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
venias: 
500 sacos centrifuga pol.94, á 3.55 rp. 
arroba. Trasbordo. 
2.400 sacos centrífuga, pol. 95 á 3.55 
qs. arroba. Especulación. 
(¡.OOO sacos centrífuga, pol. 96, á 3.61 
qs. arroba. Cárdenas. 
7,000 sacos centrífuga pol. 96 íl 3-72 
qs. arroba. . Matanzas. 
7,000 sacos centrífuga pol, 96 á 3.61i60 
qs. arroba. Caibarién. 
Cambios.—Cierra el mercado con de-
manda moderada y alguna variación en 
los tipos sobre los E . Unidos. 
n i H & F A S C D U 
t i e n e n e l h o n o r d e i n f o r m a r a l p ú b l i c o , q u e 
p r ó x i m o s á t r a s l a d a r s e á s u n u e v o l o c a l , O b i s p o 
n u m . 1 0 1 , I e s e s i n d i s p e n s a b l e r e a l i z a r , d u r a n t e 
l a s p r i m e r a s t r e s s e m a n a s d e M a r z o , t o d a s l a s 
m e r c a n c í a s q u e t i e n e n e n e x i s t e n c i a . L a m a y o r 
p a r t e d e é s t a s m e r c a n c í a s s e v e n d e r á n á p r e c i o s 
q u e c u b r a n ú n i c a m e n t e e l c o s t o a c t u a l m i e n t r a s 
q u e o t r a s s u f r i r á n m a y o r r e b a j a , p u e s es s u o b j e t o 
e n t r a r e n l a n u e v a c a s a c o n u n s u r t i d o d e m u e -
b l e s c o m p l e t a m e n t e n u e v o y q u e r e ú n a l o m e j o r 
d e c a d a f a b r i c a n t e . 
M a r z o 1 d e 1 9 0 3 . 
F U X C I O X POR T A N D A S \ 
DOIDfSfi 1? DE MARZO DE 1903 
A. LAS OCHO y DIEZ: 
¿QUO VADIS? 
A LA3 NUEVE y DIEZ: 
EL FUÑAD DE ROSAS 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
T M T R O 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grillés 1°., 2?. 6 Ser. piso $2-03 
Palcos V.62: piso §1-23 
Luneta con entrada fí?" 
Butaca con ídem $0-50 
Asiento de tertulia con idem |0-3a 
Idem de paraíso con idem |0-30 
Entrada general $0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-20 
en". 190 1 Fb 
Cotizamos 
Lanqnerot 
Londres 3 d[V 
" 60d[V 
París, 3 d[V 
Hamburgo, 3 d[V 
Estados Unidos3 d[V 
España, 8\ plaza y í 
cantidad 8d¡v. j 




Plata americana • 
Plata española 
Valores y Acciones.-












21.3I4 20.3̂ 1 
10 á 12 
, — Se cotizan hoy 
8.5[8 á 8.7i8 
8.3i8 á 8.5[8 
79 á 79.1(8 
-Hoy no se ha he-
venta. 
COLEGIO DE GOEREDOiS 
O b r a p í a 5 5 - 5 7 
CAMBIOS 
Banqneros Comercio 
Londres, 3 dpr 19^ 19 p.g P 
„ 60 div 18% 1SK P-S P 
París, 3 dpr 5>¿ 5% P-8 p 
Hamburgo, 3 div 3% 3 p.g P 
Estados Unidos, 3 div SK 8Vs p.g P 
España sr plaza y cantidad, 
Sdív 20% 21% p.S D 
Greenbacks 8% S% p.g P 
Plata americana 8^ 6% p.S f 
Plata española 79^ 79 p.g V 
Descuento papel comejcial 10 12 p. anua 
A Z U C A R E S 
Azdcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3.70 rls. arroba. 
Id. de miel, polarización 89, Nominal 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(1' hipoteca) domiciliado en la 
IlabADa 113^ 11434 
Id. id. id. id. en el extranjero 114 115 
Id. id. (2! hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97^ 98 
Id. id. id. id. en el extranjero 93 983̂  
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 112 114 
Id, 2í id. id. id 102 104 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 103 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railwaj' 99 103 
di. 1? hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada , 97 99 
Id. 2.' id. id. id. id 89^ 89% 
Id. convertidos id. id 50 55 
Id. de la C de Gas Cubano 75 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 92 95 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C". H» 115 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla da Cu-
ba (en circulación) 1014 10% 
Banco Agríoóla de Pto. Príncipe 40 45 
Banco del Comercio de la Haba-
na 28 30 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Kegla 
(Limitada) 69% 70% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jdcaro 93^ 93% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 8Q¡4 87 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 107 110 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 100 j 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 45% 63 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10)4 ¿0% 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva Fábrica do Hielo 70 75 
Ferrocarril do Gibara á Holg iín 22 28 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios: D. A. Moré. 
Azúcares: D. B. Diago. 
Valores: D.A.López. „ 
Habana. Febrero 28 de 1903.-L1 buidico Presi-
dente, Francisco Ruz-
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 28 
A Imaeén: 
25T4 pr vino Romero Jiménez $17 uno. 
15 bcaa. idem, idem, $31.80 una. 
4 oí vino Rioja Cí Venibetica $3.75 una, 
40 OI It. manteca La Cubana f 10.50 qt. 
20 ci It. id. id. $17 qt. 
5 13 id. id. $15 qt. 
21 ci doñacversein $8.50 una. 
300 ci cerveza PiP $10 una. 
250 ci id. T $10 una. 
250 ci id. Pilsener T $SU una. 
35 ci id. Poter $10 una. 
350 ci maicena El Globo $63í una. 
150 ci id. id. $7% una. 
95 gi ginebra E l Ancla R V uno. 
150 ci queso petaj^rás E l Gallo $21 qt. 
43 i4 vino La Vina Gallega $18.50 uno. 
21 i4 id. Rioja Mcdoc $17 uno. 
27 [4 id. id. navarro Montoya $16 uno. 
19 ci id. La Viña Gallega $4 una. 
40 jamones Celanova $35 qt. 
3 cr chorizos curados |65 qt. 
ARROZ,—El de Valencia, de $300 á 370 quin-
tal. 
E l de semilla, de $2-45 á $2-55 qtl. 
E l de Canillas, de $3% á 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de $6 á 11 libra, según clase, 
tal. 
Bacalao Halifax de 5% 6. b\i qtl. 
E l robalo, de 4 á 4% qtl. 
E l Noruego, de $7% á 8 qtl. 
Pescada, de $4% (l i% qtl, 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza-
mos de $3 á 8% según marca, 
CAFE.—Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil 
de $12-25 á 15 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
|14 á $17% qtl. 
De Sto. Domingo de $14% á. 15, 
Del país, de $12% á 13% qtl. 
CEBOLLAS.-De España, No hay existencias. 
Del país, (i fl-90 á 2-10 qtl. 
CIRUELAS,-Cotizamos de90á 1.10 centavos 
caja. 
CERVEZA.—Limitado el consumo de la que 
viene de fuefa, debido á la aceptación alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de $... 
á ,,, y las otras 
Cotizamos de $7-50 ft $10 caja de 84 medias bo-
tellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior á $10-60 caja de 96 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan & $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 á $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias vis-
bles 4p la de Santander y Gijón. 
COÑAC,—Cotizamos: clases finas de $20% á 
25% caja y clases corrientes de $7% á 10% 
coja. 
De Jerez, de $5% á 83+ caja, 
COMINOS.—Cotizamos de $8% & 9% qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $4. á 4% qtl, 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los do Asturias, de $1-20 á 1-25 
lata. 
De Bilbao de |33á á 3.75 los buenos, 
FIDEOS.—Los de España so venden de $4.50 
á 6% las 4 caías según clase. 
Loe del palo se cotizan de $4-25 á $5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden á $4.30 é 4-45 las 4 cajas, 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos so 
vende á $1-75 á ?-l-80 qtl. 
Del país: á $1-65 qtl. 
Arena.—La existencii es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca á $1-70 qtl, y la ne-
gra íí $1-80 qtl. 
Afrecho.—Continúa bajo el precio de este ar-
tículo que se vende de $1-35 á $1-40 qtl. 
Heno,—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-10 á $1-20 mi paca. 
FRIJOLES.—De Méjico de $3-40 á 3.50 qt. 
Del país: de $3-75 á $4-50 qtl. 
De los Estados Unidos: mancos en sacos de 
$5.00 á $7 ql. y en barriles á $5%, 
Colorados á 6% á 7 en barriles y sacos, 
GARtíANZOS.—De España se venden media-
nos á $4-50 qtl. y morunos á $3-75 qtl. Los gor-
dos corrientes de $4)<í á $5%, Los gordos es-
peciales de $'0-75 á $7-25. 
GINEBRA.—No tiene variación el precio de 
este artículo, cotizándose de $4 á |5-50 garrafón, 
según clase y marca, y en cajas canecas dobles 
á $9; y canecas sencillas, á $8-50 y los cuartos á 
$4(00 la importada de Amberes. 
La ginebra fabricada en el país se vende á 
$4-00 garrafón, jr el garrafón de la que viene de 
Amberes á ?10-o0. 
La holandesa se ofrece de $6-75 á $5-75. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $5-50 á $6-50 saco. 
HIGOS.—Los de Smirna de $14 á 15 qtl.— 
Lepe de $1-00 á fl-05 caía. 
HABICHUELAS. —Está.bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hay. 
Cotizamos las de Galicia de $3 á $4-00 qtl., 
la alemana de fó á $5% 
JABON.—El más solicitado es el amarillo de 
Rocamora de $6^ á 6-37 qtl.—El blanco de Ma-
llorca de $7-75 á $8 caja. E l americano de 
$5-75 á $5-90 cajas de 125, y el del país de M 
á $1-75 qtl., del país de la marca ''Candado'', 
de $4-50 á $4-75, "Corona" á $5-50 en panes, 
,'Havana City" a $0-50. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima á $15-50 qtl. y sisal á $14 otL 
JAMONES.—De Espafiade $27 á $28 qtl., 
americanos de fl5 á 21 qtl. 
LAUREL.—Escaso consumo á $8-25 qtl. 
LACONES.-De Asturias de f 4 á 5 docena, 
segunda clase. Délos Estados Unidos carecen de 
sanda. 
L E C H E CONDENSAD A.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-25 caja de 48 latas 
y otras á $4-50. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $:i á $72 qtl. 
MANTECA.—Cotizamos de $9-50 á 14-50 qtl. 
en tercerolas. 
En latas desde $15 A $17-75 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.— Regular existencia. De 
Asturias de f l5áf24qtl . Americana de $17 á 
$19 ó menos, según clase, y la Oleomargarina 6 





rular demanda y media-
renta vos los cuartos, 
an y están muy solici-
70 cts. á $1-20 lata, 
ístencia, 
s existencias y escasa 
2-25 qtL 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
llábana, fS de Febrero de 1903. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Estados U-
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $8% á 9}̂ : latas de 9 li-
bras de $9-40 á 9-50 y latas de 4% libras libras de 
$10 á 10-25 qtl. 
A C E I T E REFINO.—Se vende de $53̂  á 6% 
caja el español y de |6-75 á 7W el francés. 
A C E I T E DE ¡SIANÍ.—Poca'demanda y gran-
des existencias. Precios de SO á 85 cts lata, se-
gún envaso, 
ACEITUNAS.—Buena existencia v buena de-
manda, de 40 á 45 cts, cuñetes grandes. 
AJOS. —Los que vienen de España de 25 á 45 
cts. mancuerna, según clase. 
Los de Méjico, no hay. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza 
mos de 32 á 33 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existaacias y corta 
demanda, de |24 & 26 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza á 
$2.50 y otras procedencias de fl-25 á 2-10 qtl. 
ALPISTE.—Regular existencia y corto con-
sumo: Cotizamos de J5.40 á 5-50 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$7^ á 7U Qtl. 
AVELLANAS—Se cotizan á S^q. 
¡enas existencias y regular 
rs. por 3* y % lata, 
m clase, de $3% m. 
(rular existencia. Poca de-
10-75 qtl. 
. existencia; cotizamos de 
PIMIENTOc 




PASAS. — &1 
$1-15 á $1-20 caja. 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de $19 á 24 quin-
tal? De Crema de |23-ó0á $25-00 qtl. De Flan-
des de $16̂ 50. 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-20 á $1-25 cts. 
y molida de fl-15 á $1-M) fanega. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. 
De 11-37% á $1-75 las 2K latas; no hay cuartos. 
SALCHICHON AMERICANO.— Buena exis-
tencia de $16 á $20 atl. 
gAKDINAS.—.En latas. Es buena la solicitud 
de éste artículo y se venden de 17 á 18 cís. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
En tabales.—Hay clases buenas y se venden 
desde $1-14 ft 1-20 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de $2 50 á 4-25 caja, se-
pún marca. Inglesa de diferentes marcas, de 
$2á3 . 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
Fluctúa alrededor de $ 1 0 á 15 qtL 
TOCINO.—De $13 á 14%. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda; 
12 las grandes y é $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $8%^ 12% según tamaño; 
del país á $12 v $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de fS 'áJoS pipa' 
según marca. 
VINO ALELLA Y NAVARRO C A T A L A N . -
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muñeses, sin buen mercado consumidor aunque 
& mejor precio. Cotizamos de fól é $53 los 4 
cuartos. 
VINO SECO V DT'LCE. -Es al̂ o solicitado 
el legítimo de Cataluña, y te vende i $5-75 el 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G C0. 
Fábrica en Cárdenas.—Depósitos generales eu Cárdenas y Teniente Rey n ? 9 
Nuestros precios de azúcares »ramilados, hasta nuevo aviso, serán 
los siguientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4% (Cuatro y tres cuartos centavos) ero espa 
ñol, la libra, más $1 (UN PESO) por el envase, 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos do 25 libras cada uno 5 (OINOO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase, * 
Estos azúcares tendrán los sig-uicntes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, 1/S (UN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
E n todos los casos, las conducciones serán por cuenta de los compradores 
c 109 90-M En 
mistela; el seco á $6-25 barril, precios á que co-
tizamos, 
VINO NAVARRO,—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre $51 y $53 pioa. 
VINO EN jCAjA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tleñen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vases. 
De otras procedencias, especialmente de Ca-
taluña, vienen también algunos vinos genero-
tos y secos que hallan cabida en el mercado, 
eot izamos de $4-00 á |S-00. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa, 
tiene también buena acogida y se vende de 
$4-50 á $5-50 caja. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Marzo V. Valesia Hamburgo y eec. 
., 1". Polynesia Hamburgo 
„ lí Monserrat Veracruz 
„ 2 Havaua Veracruz y Progreso 
„ . ^ Vigilancia New York 
,, 2 Manuel Calvo Cádiz y escalas 
^ 2 Ulv .....Mobíla 
„ 8 Ciudad de Cadií Santander 
„ 4 México jNevy-York 
„ 5 La Normandiov Saint Nazairo 
„ 6 óntáneda „.Amueres y eso. 
„ 7 Miguel M. Pinillos .Barceloim 
0 Monterey Now York 
9 Esperanza Veracruz y Progreso 
„ 9 Giuseppe Corvaja Mobila 
,, 10 Stolberg Bremen y escalas 
„ 11 Morro Castle „ Now York 
11 Gaditano Liverpool y escalas 
„ 11 Miguel Gallart Barcelona 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 27: 
De Filadelfla en 7 días vp. ngo. Otta, capitán 
Linchansen, tnds. 3240 con carbón é L V Placó. 
Día 28: 
De C. Hueso en 7 horas vp. am" Opvette, cp. 
Alien, tnds. 1604 con carga, correspondencia y 
5 pasojeaos á G. Lawton Childs y Comp) 
De Nuevltas en 2 días vp. alemán Andes, op, 
Gorts, tnds, 1869 en lastre á E . Hoilbut. 
Do Liverpool en 20M dias vp. esp. Telesfora, 
cp. Bengoa, tnds. 4115 con carga general á Ma-
rimón. Várela y Compí 
De New York en 19 dias gta. amí Frcd A. 
Small, cp. Toinpsou, tnds. 619 con petróleo á 
L . V. Plaeé. 
De New York en 4 dias vp. amí Bonny Doon 
cp. Busgess, tnds. 570 con carbón á Barrio y 
Coello. 
De Miaml y Cayo Hueso, en 7 horas, vapor 
americano Miami, cap. Whlete. ton. 1741, con 
car7a y pasajero^á G. Lawton Cnllds y Cp. 
SALIDOS 
Dia 28: 
Para C. Hueso vp, americano Olivetto, 
Para N. York vp. am ; Morro Castle. 
Para N. York, vap. alm. P. Victoria Loulse, 
Para Jaksonville, gol. am. Elsia A. Bayles! 
Para Mlami, y C. Hueso, vap. am. Miami. 
Iv lovimiento de pasajeros 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ameri-
cano O L I V E T T E : 
Sres. W. Cornwal—A. Sless y Sra—R. M, Pe-
terson y Sra.—E. M. Stour—A. M. Calzada—M. 
A. Can y Sra—M. Regemborg y familia—J. W. 
Klemur—J. P. Morgan y Sra—Dr. Markory y 
Sra.—H. B. Hallis—M. Dauglas-M. Peth—M, 
Arnitz—K, Jones—Ch. Way—José Fernandez 
— J . Guler—J. O. T, Deloney y Sra.—C. D. Tier-
tone y Sra-M. S. Gren—C. H. Banks—Deme-
trio Álvarez y Sra—A. M. Leonard—H. Willlan 
—José Esquenal—Juan y Dolores Hernández— 
O. Quintero—José A. Fraga. 
Buques con r eg i s t ro ab ie r to 
Filadelfia vapor alemán Margaretha por R. 
Lonffln, 
Para New Rork, Cádiz, Barcelona y Oénova, 
vap. español Monserrat, cp, Lavin, por M, 
Calvo. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Barcelona 
y Génova, vap. esp. Manuel Calvo, capitán 
Oliver, por M. Calvo. 
Para Nveva York, vap. am. Havana, cap. Ro-
berston, por Zaldo y Cp. 
Para Veracruz, vap. esp. Ciudad de Cádiz, ca-
pitán QueAedo, por M. Calvo. 
Para Veracruz y escalas, vap. am! Vigilancia, 
cap. Knight, por Zaldo y Cp. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
americano Cbalmette, por New Orleans vp. 
Galban y Compi 
Buques despachados 
Dia 28: 
Para Filadelfla vp. alemán Margaretha por 
R. Truffin con 
600,000 galones miel de purga. 
Para Mobila vp. italiano Giuseppe Corvaja por 
L.V. Placé con 
1.095 huacales legumbres. 
120 id piñas. 
14 id naranjas. 
12 id cebollas. 
1 ci efectos. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am Olivette 
por G. Lawton. Childs y Cp. con 
29 pacas tabaco en rama. 
139 tercios id. id. id. 
8 c[ dulces. 
56 otos, provisiones. 
New York vapor americano Morro Castle por 
Zaldo y Comp. coa 
40 bi tabaco en rama. 
92 pacas id. ¡d. 
1358 tercios id. id, 
70.600 cajillas cigarros. 
2.185.6̂ 5 labacos elaborados. 
1664 Ib. picadura. 
24 bi piñas. 
99S huacales idem. 
1664 id. legumbres. 
6 ci dulces. 
65 otos, miel abejas, 
12 id. cera amarilla. 
93 id, efectos. 
3 Id. viandas, 
3 h\ viandas, 
1 b[ naranjas. 
120 sic astas res, 
169 pacas esponjas. 
11260 si azúcar, 
1 lote hierro viejo. 
O I R O S P E L E T R A S 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por cable: gira letras á corta y 
larga vista y faoillt* oarta^ de crédito sobre las 
prinoipalos plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, eto,, y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 158 78-23 En 
Banqueros. —Mercaderes 23. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Ünidos y dan espe-
cial atención & 
Transferencias por el caWe. 
c 13 78-1 En 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecla, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, I^yoo. México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobro Pal 
ma de Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Ciliz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Clenfuegos, Sanctl Spirltus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas, 
c 10 7S-1 En 
Y 
(S. en C,l 
Hacen pagos por el cable y eiran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobro todas las capitales y pueblos de His-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la C ompañía de Seguros contra In-
cendios. 
c7 158-1 En 
W . G E L A T S Y C o m p . 
IOS, Agtiiar, IOS, esquina 
a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, racllitaD 
curtas de crédito y giran letras 
A corta y largfa vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz» 
México, San Juan de Puerto Rico, Ixmdres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona, Hanibur"o, Rom»-
Nftpoles. Miian; Génova, Marsella, Havre, Ll, 
Ha, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulous^ 
Venecia, Florencia, Turln, Masino, etc. así o«> 
mo sobre todas las capitules y provincias de 
Espada é Islas Canarias. 
c29S 156-15 Fb 
S S c t l c L o 
C U B A 7G Y 78 
Hacen pagos por el cabio; giran letras ft corta 
y larga vista v dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfla, Now Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
píteles y ciudades importantes do los Estados 
Unidos. Rlóxico y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capitel y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
clones se reciben por cable diariamente, 
c9 78-1 En 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
Una empresa ütil 
Suscrito por la mayoría del gremio de Cafés, 
los Contratos para el suministro de hielo, la-
guer, aguas minerales, panales y sirope, se ha-
ce público que dichos contratos se hallan de 
manifiesto en la Secretaría de "Gremios de la 
Habana" sita en Lamparilla núm. 2, de 8 á 10 
de la mañana, y de 12 a 4 de la tarde, para que 
los que deseen establecer una fábrica de dichaa 
industrias con el fin de surtir á los estableci-
mientos expresados y por el término de dies 
años, ocurran á dicha otk-ina. 
De que el negocio es de resltados positivos, 
lo prueba el que, el "Trusch de fabricantes de 
hielo" que cuenta con aparatos más que sufi-
cientes para el abasto del consumo, pagan á la 
fábrica ''La Cubana", establecida en la Calzada 
de Cristina, |«)^ oro por cada una tonelada^ 
riendo la elaboración diaria de dicha fábrica, 
de 26 i 30 toneladas, que, á f ü í al año, suman 
$42,120 oro, esto es, solo tratándose de una de 
las industrias á que se refieren los contratos. 
Habana; Febrero id de 1903. 
C 326 Ba-20 8d-2i 
D I A R I O " D E L T A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - M a r z o 1? ele 1 9 0 3 . 
L a perspectiva poco agradable 
de los nuevos impuestos de con-
sumo, tan innecesarios como fá-
cilmente sustituibles por otros 
menos onerosos, ten ía que causar 
impre s ión desastrosa en las clases 
productoras, y por tanto en la 
prensa que reconoce la importan-
cia de dichos elementos. La Dis-
cusiói iy E l Nuevo P a í s condenan 
en razonados a r t í cu los la terque-
dad incre íb le de los Senadores y 
de los Representantes que habien-
do podido realizar el E m p r é s t i t o 
con general aplauso, han preferi-
do herir- deliberadamente á los 
que t r ibu tan y producen, no sa-
bemos si con el p ropós i to de sus-
citar divisiones y antagonismos. 
E l Círculo de Hacendados, que 
por estar compuesto en su mayo-
r í a de cubanos puede y debe to-
mar iniciativas que á otras cor-
poraciones les es tán vedadas, pro-
pónese , según nuestras noticias, 
mostrar su inconformidad con 
los impopulares g r avámenes ; y la 
o p i n i ó n en masa, exceptuando, 
por supuesto, á los insolventes y 
á los pescadores de votos, se pro-
n u n c i a r á vigorosa contra esos i m -
Euestos, que no son indispensa-les para el pago del disuelto 
ejérci to revolucionario. 
Con esto sólo, con esta oposi-
c ión que ha levantado,no el E m -
prés t i to , sino la forma desdicha-
da en que se ha hecho, queda 
puesto en evidencia el error del 
Congreso y su falta de prev is ión 
y de tacto. A los revolucionarios 
les convenía , m á s que á nadie, 
que la deuda consignada en la 
Cons t i tuc ión se pagase con gene-
ra l aquiescencia, sin disgustos n i 
protestas de parte de los elemen-
tos contribuyentes; porque no 
sólo es preferible cobrar con el 
agrado del que paga, sino que 
además la conformidad del país 
hubiera sido una g a r a n t í a no pe-
q u e ñ a para los capitalistas que 
han de aprontar esos treinta y 
cinco millones. 
La l iqu idac ión de los haberes 
de los antiguos separatistas, rea-
lizada de una manera clíscreta y 
de acuerdo con las clases produc-
toras, hubiera sido un acto de 
cohesión y do solidaridad, satis-
factorio en extremo para el pa ís 
en masa. Esa misma deuda, co-
brada con la protesta de los que 
sostienen las cargas públ icas , pa-
rece la c o n t r i b u c i ó n de guerra 
que impone al vencido el ven-
cedor. 
^ L a noticia de que revoluciona-
rios y productores se hab ían en-
tendido amistosa y cordialmente 
para zanjar una dif icultad repre-
sentada por un m o n t ó n de oro, 
hubiese repercutido con eco favo-
rable fuera del país, anunciando 
que se consolidaba la obra de la 
revo luc ión y que ya no hab í a en 
Cuba diferencias n i antagonis-
mos. En cambio, los comentarios 
que ha de sugerir la violencia y 
la falta de cons iderac ión que se 
han empleado con las clases pro-
ductoras, no pod rán menos de 
dar triste idea respecto á la situa-
ción inter ior de Cuba, lesionando 
al mismo tiempo el c réd i to de 
la operac ión ren t í s t ica que se 
proyecta. 
A estas y á otras muchas con-
sideraciones se prestan los ar-
t ícu los de violenta oposición á 
los nuevos impuestos que han 
publicado algunos colegas, con 
los cuales estamos conformes, 
excepto en lo de a t r ibui r respon-
sabilidad á las clases productoras 
por el entronizamiento de los 
pol í t icos de oficio, que sin raices 
que los sujeten á la t ierra (jue 
produce, suelen mi ra r con indife-
rencia, cuando no con mal dis i-
mulada hosti l idad, al hombre de 
acción que fía su bienestar á . la 
agricultura, á la industr ia ó al 
comercio. Las clases productoras 
no merecen ta l reproche, pues no 
han hecho m á s que adaptarse á 
los acontecimientos que ú l t i m a -
mente han cambiado la faz de 
Cuba, adoptando una sensata y 
prudente acti tud, la ú n i c a que 
las circunstancias les p e r m i t í a n . 
Las piezas del tablero pol í t ico, 
después de fallado el pleito entre 
los revolucionarios y España , no 
fueron colocadas en esta Isla por 
los esfuerzos de la op in ión , sino 
por los hábi les manejos de los 
interventores, que atendieron 
principalmente á ovitar.se d i f i -
cj-iltades, y que porsiguiondo esto 
propós i to ó quizás tratando asi-
mismo de perturbar y disolver, 
entregaron la di rección de los 
asuntos públ icos á esos mismos 
que ahora han de sdeñado las léa-
les adver t enc ías ' de los que t r i b u -
tan y producen. Y éstos, poster-
gados deliberadamente y sin me-
dio h á b i l de sostener sus derechos, 
excluidos por sistema del Gobier-
no y sin ninguna i n t e r v e n c i ó n 
en el desmoche de leyes n i en la 
serie interminable de ó rdenes 
que prepararon la s i tuac ión pre-
sente, harto hicieron con mante-
nerse re t ra ídos y con no crear 
al país nuevas dificultades, pre-
senciando entristecidos cómo se 
p e d í a la guás ima , ó poco menos, 
para sus m á s legí t imos y autoriza-
dos representantes cuando algu-
no de éstos, como el señor Giber-
ga, sal ía á la defensa de los inte-
reses conservadores. 
¿ P u e d e n rectificarse estos erro-
res, hasta cierto punto inevita-
bles, t r a ídos por el t iempo y por 
el rodar de las cosas? A esto se 
atiende ahora, con in ic ia t iva que 
sinceramente aplaudimos; y ojalá 
que organizadas en lo sucesivo 
las fuerzas productoras, puedan 
rechazar la impos ic ión atrabilia-
r ia de lo que se ha llamado, con 
frase feliz, torpes productos del 
sufragio. 
M WASHINGTON 
2S de Febrero. 
Si en Cuba no se hubiera entibiado 
bastante el deseo de reciprocidad co-
mercial con los Estados Unidos, ahora 
causaría indignación la táctica insidio-
sa de los anti-reciprocistas. Callados, 
han dejado pasar el tiempo y hasta han 
dado á entender que se resignaban á 
admitir el Tratado; y, á última hora, 
que, sin la cooperación de la Cámara de 
Representantes, no será legal y efecti-
va la ratificación. 
Tienen razón, en derecho. E n todos 
los pueblos regidos por el sistema cons-
titucional y con dos Cámaras, la baja 
es la que representa directamente al 
contribuyente, y, en algunas partes, la 
única que lo representaj por ejemplo, 
en Inglaterra, donde la Cámara Alta 
no discute los presupuestos. Un Tra-
tado de Comercio es una ley de ingre-
sos, una medida de Hacienda; no es lí-
cito sustraerla á la acción de la Asam-
blea que representa de una manera di-
recta á los contribuyentes, que han de 
pagar ese ingreso. 
Como yo siempre juego limpio, repi-
to que tienen razón los anti-reciprocis-
tas; pero ¿proceden ellos con limpieza 
al dejar para última hora esa objeción, 
que pudieron formular mucho antes? 
Se sospechará que quisieron adormecer, 
en una falsa confianza, á los partida-
rios del Tratado y qué han buscado, 
como en otras ocasiones,. sólo el ganar 
tiempo Como, al parecer, se trata no 
más que de defender las prerrogativas 
de la Cámara Baja, no habrá en ella 
oposición á la iniciativa tomada, no ya 
por los anti-reciprocistas, sino por Mr. 
Payne, el presidente de la Comisión de 
Hacienda, que había aceptado la reci-
procidad con Cuba. 
E s posible que el Senado ceda y no 
haría mal en ceder, puesto que, de nin-
gún derecho propio se privaría, al re-
conocer el de la otra Cámara; pero, si 
declara que no se necesita la coopera-
ción de los Representantes, se plantea-
rá ante el Tribunal Supremo la cues-
tión constitucional; aún suponiendo que 
se despache pronto el asunto, no hay 
que esperar la ratificación del Tratado 
hasta el otoño. 
Como dije al comenzar, es una suerte 
que Cubano tenga prisa; pero este in-
cidente pone de manifiesto una situa-
ción grave. Es evidente que los pro-
teccionistas fieros no han desarmado. 
Lo que ahora van á hacer con el Tra-
tado con Cuba, viene después de lo que 
han hecho con las relaciones arancela-
rias entre los Estados Unidos y Filipi-
nas, donde flota la bandera americana. 
Se han opuesto á las concesiones libe-
rales pedidas por el gobierno y las han 
cercenado fuertemente. Hasta ahora, 
los que mejor han librado en materia 
aduanera, han sido Hawaii y Puerto 
Rico; el primero, porque, ya antes de 
pertenecer á los Estados Unidos, envia-
ba aquí su azúcar sin pagar derechos; 
el segundo, porque se le han hecho, en 
poco tiempo, grandes concesiones. 
Por lo visto, á Cuba y á Filipinas se 
les tiene miedo; se prevé que, si se les 
abren de par en par las puertas de es-
tos mercados, se alzarán con el santo y 
la limosna; y, ante esta posibilidad, la 
codicia proteccionista, rayana en deli-
rio, vence á toda consideración política. 
Estos proteccionistas americanos son 
parientes de aquellos de España, que 
tanto nos dieron que hacer afíos atrás; 
pero parientes lejanos. Los de allá 
querían monopolizar el mercado de Cu-
ba, dando en cambio lo menos posible 
en el mercado peninsular. Aquí no 
tenemos enfrente á exportadores que 
nos hagan la guerra; al contrario, son 
los exportadores nuestros mejores ami-
gos; pero sus intereses poco pesan com-
parados con los de los productores de 
azúcar y de tabaco; y digo que pesan 
poco, no por la cuantía de la exporta-
ción, que es considerable y que sería 
mayor, con la reciprocidad; si JIO por-
que, en el partido republicano, que os 
proteccionista, el hijo mimado es el 
productor que vive del mercado nacio-
nal y no el que vive del mercado ex-
tranjero. 
E l Presidente Roosevelt, el Ministro 
Root, el Senador Platt y otros notables 
republicanos son políticos de cabeza 
que intentan llevar á su partido por un 
buen camino; pero no es un camino or-
todoxo dentro del credo republicano. 
L a posición de esos señores es_ análoga 
á la de aquel gabinete Martínez Cam-
pos, que se formó después de la paz del 
S t . L o u l s 
Las Más Costosas, Pero fas de Mefor CAIM.^ 
DB VENTA POR SOBRINOS DE CARBO & CO. 
Zanjón, para hacer en las Antillas una 
política relativamente liberal, con unas 
Cortes conservadores; aquello acabó 
mal, como todo lo que se basa en la 
mentira. L a lógica de la situación exi-
j ía que, para hacer política liberal, se 
hubiera dado el poder á los liberales. 
Así, aquí, luego de adquirido el impe-
rio colonial por los republicanos, hu-
biera convenido una administración de-
mocrática, para que la ruindad protec-
cionista no contrariase, como está con-
trariando, la política noble, generosa y 
hábil, con la cual ese imperio no dará 
ni crédito ni provecho á los Estados 
Unidos. 
X. Y. Z. 
EL BANGO DEL GANADA 
E n la primera plana del DIARIO ve-
nimos publicando el trigésimo tercer 
balance anual del The Royal Bank of 
Canadá, que como saben nuestros lecto-
res, tiene establecida su delegación en 
esta Isla, con residencia en la Habana, 
la que presta excelentes servicios al co-
mercio, la industria y la propiedad. 
Las personas versadas en asuntos eco-
nómicos que se fijen en dicho balance, 
cerrado el 31 de Diciembre de 1902, 
yerán sin esfuerzo la importancia que 
reviste una institución que representa 
un activo de más de 21 millones de pe-
sos. 
E s innegable que con suma tan res-
petable el Banco del Canadá se halla en 
condiciones favorables para coadyuvar 
al desenvolvimiento de las industrias y 
de la riqueza del país. 
E L M O R R O C A S T L E 
Ayer tarde salió para New York el va-
por americano Morro Caslle, con curga 
general y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Con carga y pasajeros salió ayer para 
Cayo Hueso el vapor americano Olivetie. 
E L MIA M I 
Ayer á las dos y media de la tarde en-
tró en puerto procedente de Cayo Hueso 
el vapor americano 3í¿ami, haciCindosc á 
la mar ú las pocas horas con destino al 
puerto de su procedencia. 
E L I S E A . B A Y L E S 
L a goleta americana de este nombre sa-
lió ayer para Jacksonvillo, en lasírc. 
ATlmenYO Ulel l in 
Si U d . T necesita u n 
buen a l imen to para su 
n i ñ o pruebe el A l i m e n t o 
M e l l i n . I N o hay que co-
c ina r lo y es fácil y r áp i -
damente p repa rado^ ' 
Pídajenos «na maesira gratis. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U.A. 
No produce tanto d a ñ o como 
un ataque de gripe. Los que no 
perecen en la estacada salen es-
tropeados y débiles; sin fuerzas y 
sin apetito y el medio m á s breve 
de recuperar la salud es tomar 
sin p é r d i d a de tiempo el 
L i c o r de B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
que abrevia la convalecencia, 
abre el apetito, levanta las fuer-
zas y produce la vuelta del estado 
normal . 
A los pocos días de estarse to-
mando el Licor de Brea del doctor 
González, desaparecen por com-
pleto la tos y el cansancio y las 
fiebres y los dolores del cuerpo. 
No hay pectoral n i reconstitu-
yente que pueda compararse con 
el LICOR DE BREA del doctor Gon-
zález que ha hecho curas mi la -
grosas y salvado la vida á n u -
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende el Licor 
de Brea del doctor González en 
todas las boticas acreditadas de 
la Isla y se prepara y vendo en 
la Habana en la Botica San José, 
calle de la Habana n ú m e r o 112, 
esquina á Lampari l la . ¡Pídase el 
leg í t imo! 
c 25S 6 Fb 
V a p o r e s d e t r a Y e s í a . 
VAPORES COMEOS 
fielaCoiiipi 
A N T E S D E 
A N T 0 i n 0 _ L 0 P E Z Y 
E L VAPOR 
i V i o n s e r r a t 
Capitán L A V I N 
saldrá para New York, Cádiz» Barce-
lona y Génova 
el 1? de Marzo 4 las doce del día llevando la co-
rresnondnncla pfiblica. 
Admite carga y pasajeros, A los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brómen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos do Europa con conoci-
znicnto directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
• Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
scráji nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás^ bajo la cual pueden asegurar-
se todos loa efectos que se embarquen en sus 
Vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasaje-
ros bacia el articulo 11 del Reglamento de pa-
Bajeros y del orden y rógimen Interior de los 
Vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
ios bultos de BU equipaje, su nombre y el puer-
to de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto algunq de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nombre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Demás pormenores impondrá sn Consignata-
rio. 
31. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
E L VAI'OR 
CIUDAD DE CADIZ 
Capitán Que vedo 
s a l d r á pa r a V E R A C R U Z 
el dia 4 de Marzo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
^<,mK-nCarea V PasaJeros para dicho puerto 
.Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
havta las dlcr. del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
•ertn nuíL^nteS de correrlaa» 9in cuyo requisito 
Recibe carga hasta el dia 3. X>Í\SIñ^S^ Compañía tiene abierta una 
f« . i í f 1„D S tc<' ^ . Para esta línea como para 
^dc^los efectos que se embarquen en sus í £ 
ros hácia el articulo ^W! i n 9 ?c^orcs pasajo-
•ajeroc y del orden v ^Iar"01?10 <̂e Pa-
Tapores de esta OjnitMsürí,rniCn "î r'01^ ('e*os 
'Los pasajeros debTr^^nrn.*!- eVTuJ^ J los bultos de su equipaje su n h , í0"0* 
cíaíwad!"' ^ ^ s«*' ,^a* i' c o / u 




admitirá bulto alguno de 
pve ciaramente esUtnipado 
lo de su dueño, así como el 
E L Y A P O B 
Capitán OLIVER. 
saldní para Puerto Limón, Colón, Sa-
bmülla, Cnra^íio, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Carúpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Las Palmas 
de Gran Canarias, Cádiz, y Barcelona 
el 4 de Marzo á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes do correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de Enero y la carga á boruo hastri. 
el día 2 de Febrero. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como par.-1 
todas las demás, bajo la cual pueden aseguran.'; 
todos los efectos queso embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención do los señores pasaje-
ros bacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajes y del orden y régimen interior de los va-
porea do-esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de sn equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose cu esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del Puerto de 
destino. De más pormenores impondrá su Con-
signatario. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
C11 En 7W 
E l vapor Chalmeí te do . la l ínea de 
Morgan saldrá para New-Orleans el 
Martes 24 del actual á las 4 de la tar-
de en vez del dia 28 como se había 
anunciado. 
Galháu .0 Co. 
AGENTES GENERALES 
SAN IGNACIO 36 
1GS9 8a-21 8d-21 
TiPOEES COHOS ALEMANES 
m e 
COMPAKIA HAMBURGUESA AMERICANA 
LIJSTEA D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salas reblares y fijas mensnales 
de HAMBUHGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERESy HAVRE. 
La Empresa admite igualmente car^a para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
',nha y cualquier otro puerto de la costa Norto 
y Sur de la Isla de Cuba, siempie que baya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
Salió de Hamburgo el 24 de.Enero en viaje 




y llegará sobre el 20 de Febrero. 
L i n e a de Grandes V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E P I N T A L O S I Z Q U I E R D O X Ca. , 
c a l o O á , c ü a 5 -
E l vapor español de 11.000 toneladas 
" C a t a l i n a " 
Capitán, JAUREGUIZAR 
Z o f £?So0ía1ÍÍrSl.P1,A5IENTE " 13-^fc"-
STA. CRÜZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
«^mÍtC Paceros pnra los referidos ruertoa 
íia?db¡cnnteadmÍte CM«* inclu*<> tabaco y 
í i c t - k A K * . . . . Y _ . . . . 
Informarán sus Consignatarios: 





UWlf ballarfin hRSta la víspera 
i p ó r c ¿ M ; ^ ^ 
irán snscoi 
MfM ,f Cr. 
10 Fb. 
E l vapor correo alemán de 2300 toneladas 
Capitán MUETZELL. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Enero y 
se espera en este puerto sobre el 1° do marzo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre quo la carga 
que se ofrerea sea suficiente para ameritar la 
esu A <rT>:T-1^V!arpa s,e -^míte para HAVRE 
y HAMBljKOiO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburco á 
conveniencia de la Emoresa 
SALIDAS DÉ NEW-YORK 
K O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitau iulbnues y se veiuleu pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, que hacen 
el servicio semanal entre JsTEW-YORK, 
P A E I S , (Cheburgo). L O N D R E S (Fly 
month) y HAMBURGO. 
Para más pormenores dirigirse á sn 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S, Ignacio 54 . Apar t ado 7 2 9 
C1S35 loG D i ' 
N E W Y O R K 
ANO 
C U B A M A I L 
STEAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU~M<y ico. 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
.1 las tres p. m. para New York y los lunes ú las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle... Progreso y Veracruz Pbro 2 8 
Vigilancia Progreso y Veracruz Mzo. 2 
Havana New York 3 
México New York 7 
Monterey Progreso y Veracruz ... 9 
Esperanza New York 10 
Morro Castle... New York 14 
Havana Progreso y Veracruz ... 16 
Vigilancia New York 17 
México New York 21 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 23 
Monterey New York 2'J 
Morro Castle ... New York 28 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 30 
Havana New York 31 
México New York Abril 4 
Monterey Progreso y Veracruz ... 6 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ asía en menos tiempo quê  ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes do Méjico, á losquc so puedo Ir, via Vera-
cruz ó Tainpico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines fi, este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden inibrmar los 
Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur; también _son ac-
cesibles por los vapores de- la Compañía, via 
Cienfuegos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ba establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y terrocarriles. 
F L E T E S 
La carga so recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en e! muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten" 
drán que pagar sus fletesadelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores 6 informes completo 
Erigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
159 1 t n . 
CoDiBañía General Tmailáiitica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
LA N0RMANDIE 
Capitán: V I L L A U M O R A S 
Este vapor saldrá directamente para 
sobre el 6 de Marzo 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes do 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasaieros el esmerado trato quo 
tanto tienen acreaitado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
J S K I D A T M O N T ' K O S Y C? 
M E R C A D E K E S 85 
1903 0-25 
^ ? 0 R T E S D B Q A ^ 
•o 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
M i Ateio Steis Si Co. 
E L V A P O R 
VEGUERO 
Desde el día 30 de Enero do 1903, saldrá do 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailén y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó á las 2'40 p. m. los viernes. 
F l VEGUERO saldrá do Cortés los lunes con 
escala en Bailén, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos, 
c 225 1 Fb 
EMPRESA OE WES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
ALEMAN 
por los vapores 
V A P O R 
de la A tules S, S. Co, 
NORUEGO 
de la Bencmelis S. S. Co. 
Dichos vapores están provistos de corral es 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 262 1 Fb 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES Io. de Octubre en add-
laute y basta nuevo aviso, regirán las siguioi*' 
tes 
T A E I F A S E N OKO ESPAÑOL: 
De Habnua á Sagrua y viceversa 
Pasaje en lí $ 7-00 
Id. en 3? $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería' 20 cts 
De Habana ti Caíbarién y vlcevers» 
Pasaje CQ lí...- $10-00 
Id. en 8í | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 cts. 
T A B A C O 
De Cnibarlén y S&gna á Habana, 15 
centavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
D E 
M E N E N D E Z ¥ 
D E CIENFUEGOS 
los 
C U U Z D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 




E M P R E S A D E V A P O R E S D E M E N E N D E Z Y C O M P . 
3 3 1 v ^ x j p c D ^ 
AVISO A L P U B L I C O 
Ignacio numero 82. 
a Cienfuegos, Casilda, 
ero todos los JUEVES, 
Se despacha en San-
76-1 E l i 
D I A R I O D E L r A M A K I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a ^ í a r z o 1? d e 1 9 0 3 . 
LA PRENSA 
Vanse ya perdiendo las espe-
ranzas de que se ratifique en 
Washington el Tratado de reci-
procidad, en vista de las noticias 
que nos comunica el cable. 
Esto no qui ta que esas esperan-
zas, hoy muertas, renazcan ma-
ñ a n a para que vuelvan á mor i r 
pasado y á resucitar a l otro día , 
porque del telégrafo, en este asun-
to, puede decirse lo que del mo-
no de la fábula: 
" B a i l a r í n más excelente 
no se ha visto n i verá ." 
Tantas veces se han aceptado 
y desechado las dichosas conce-
eionos. 
« * 
Sin embargo, ahora parece que 
la cosa va de veras y derecha al 
def ini t ivo aplazamiento de la ra-
tificación porque ^sta no p o d r á 
hacerse sin que el Senado celebre 
íes iones extraordinarias, y los se-
ñores remolacheros no es tán por 
ello. 
Y menos lo es ta rán por la ra-
zón que apunta E l Nuevo País , al 
ociy)arsa de la aprobación del 
emprés t i t o de los 35 millones, y 
es la siguiente: 
E n el plan de los autores de la ley 
para el empréstito entra la idea de que, 
hasta pasados algunos años, no comien-
ce su amortización; y esto no obstante, 
los nuevos impuestos comenzarán á re-
gir desde luego; dúndose así motii'opara 
gué ¡os adversarios que el tratado tiene en 
4l Senado nvrteamerimno digan quc'no es 
racional abrir brecha en su sistema, protec-
cionista, sólo por favorecer UNA PRODUC-
CIÓN EXTRANJERA TAN HOLGADA, que 
puede soportar fácilmente las nuevas car-
Cas que le imponen, sin necesidad, los Icgis-idores y el Gobierno de su país 
Puede que los senadores ame-
ricanos, que en medio de todo 
gon unos infelices, como escr ibir ía 
Luis Taboada, no digan eso por-
que no se les ocurra. 
Pero si lo d i cen—¡Mar í a sant í -
sima!—no se vuelve á hablar de 
reciprocidad en lo que resta de 
siglo. 
E l Directorio y comités , reu-
nidos, del part ido republicano 
independiente de Santiago de 
Cuba, acaba de fulminar rescrip-
to de e x c o m u n i ó n mayor contra 
el Presidente de la Repúb l i ca y 
sus Secretarios. 
Es un documento curioso. Véa-
pe el ú l t i m o de sus considerandos 
y el fallo que le sigue: 
CONSIDERANDO:—que el—TRA-
TADO—ratificado el día 15 de este mes, 
á las doce y cinco minutos,—por el 
eefior Estrada Palma, Presidente de la 
República cubanaj el señor Zaldo, Se-
cretario de Estado y Justicia; el señor 
Hevia, director de Estado; el señor 
Jorge A. Belti, Secretario de la presi-
dencia de la República, y Mr. Squiers, 
Ministro americano, los Secretarios de 
la Legación americana Mr. Sleeper y 
Mr. Fletchcr en nombre y representa-
ción del Presidente de la República de 
los Estados Unidos de Norte América, 
Mr. Theodore Roosevelt,—referente al 
establecimiento de ESTACIONES NAVA-
LKS Y CAUUONEEAS de Guantáuamo al 
Sur, y de Bahía Honda al Norte do la 
Isla, por todo el tiempo que el gobierno 
americano estime necesario utilizarlas 
en provecho propio, con punible abs-
tracción además de la ISLA DE PINOS, 
pobre la que dicho gobierno alega dis-
cutibles derechos de posesión, y cu3ra 
violenta avaricia borra con mano férrea 
de la topografía do nuestra patria,— 
implicando todo ello un delito de— 
L E S A P A T R I A —por cnanto que mu-
tila y trunca escandalosamente el terri-
torio de la Isla en sus feraces campos y 
inoutañas, en sns costas y hasta en el 
horizonte histórico de sus mares: 
— E l Partido Republicano Indepen-
diente de Santiago de Cuba,—rtnresen-
tado por su Directorio en pleno y por 
los Comités y Subcomités locales y pro-
vinciales, y á moción del Presidente 
del Partido doctor Francisco B. Argi 
lagos—en uso perfecto y legítimo ae 
los amplios poderes ó iniciativa que la 
jiaturaleza y la ley moral le conceden, 
do velar también celosamente por el 
prestigio de la lícpública y la Integri-
dad de la Patria, 
A C U E R D A . Protestar con un solem-
ne Voto de Censura, como al presente lo 
hace, contra el atentado nacional ratifi-
cado por el primer Magistrado de la 
República de Cuba .señor Tomás Estra-
da Palma, y sus Secretarios de Estado 
y gobierno, y el Presidente de los Es-
tados Unidos de Norte América, mister 
Theodore Roosevelt,—quienes han he-
cho bueno y acordado como legal la 
obligación impuesta por la fuerza de 
que abusivamente dispono el segundo, 
—frente á la vituperable tolerancia, el 
miedo y la deslealtad del primero—lle-
va mío á cabo el Partido Republicano 
In.iopendiente esta determinación pa-
triótica, no sólo en nombre suvo, sino en 
el de la Inmensa y honrada ¿avoría de 
os habitantes de la Isla, que interpre-
ta en estos momentos y en este caso, y 
con cuyo proceder pone su prestigió II 
cubierto de toda malsana acusíción 
que en el porvenir pudieran formular 
las generaciones mift nos sucedan, y á 
las que al recibir la herencia que la pa-
tria Constituye, habrá dé Importarles mu-
cho saber á ouíén y Á quiénes deba jus-
heado agradécimiento, y á quiénes tam-
«^V1, « a p o y e n la historian— 
¡Eterna Maldición! 
Por el Directorio: Dr. Angel Norma, 
(magistrado suplente de la Audiencia ^ 
Ldo. Erasmo Regiieiferos, Ldo. Fran-
cisco Brioso, general Joaquín Pfaoas 
Fernando Ciria Vineat, Francisco R! 
Amlagos, (médico del Hspital Civil) , 
Rosendo González, Aquilino Maza, Gas-
tón Hernández, Angel Mesa, Medardo 
Somodevilla, Juan Quintana, José V i -
nent> José Tablada Fuentes, Alberto 
Castellanos, Esteban Peillón. Siguen 
las firmas. 
Por el Comité local de la Catedral: 
Presidente, José Vinent. Por el de Do-
lores: Miguel Portuondo. Por el de Be-
lén, Dr, Amado Salazar. Por el de Tri-
nidad: Luis Ferrer. Por el del Cristo: 
Luis Rodríguez. Por el de Santo Tomás. 
Santiago Modero? 
Por el Comité Provincial de San 
Luis: Presidente, José M. Garriga. Por 
el del Cristo: Ruperto Roca, etc., etc. 
Subcomités. Presidente, Alberto Por-
tuondo Veranes. Otro, José María Ma-
tos. Otro, Juan Tur, Julio Hernández. 
Santiago de Cuba, 20 de Febrero de 
1903, 
E l Cubano Libre coloca én t r en -
te de esa paul ina el acta de la se-
sión celebrada el 22 de Mayo de 
1901 por el A3^untamiento de 
Santiago de Cuba, compuesto á 
la sazón por ese mismo partido 
republicano, «dueño absoluto en-
tonces de los destinos de Oriente»; 
sesión en la cual se d iscut ió y 
aceptó la Enmienda Plat tque es-
tatuye el tratado de las carbone-
ras, aco rdándose participarlo así 
á la primera autoridad de la isla 
en este telegrama: 
General Wood: 
Aj'untamiento reunido acordó unáni-
memente aceptar la Enmienda Platt, y 
rogar á usted comunique al Presidente 
Convención el acuerdo y agrado con 
que el país vería que las relaciones que 
se establezcan con los Estados Unidos 
sean tan amplias como fueran necesa-
rias para garantizar las fuentes de ri-
queza obteniendo ventajas arancelarias 
para nuestros productos á su entrada 
en los Estados Unidos. Padró, Alcalde. 
Mayo 22 de 1O01. 
La d e d u c c i ó n del colega, con-
frontando ambos documentos, es 
muy sencilla. 
Que el part ido republicano 
oriental no puede hacer respon-
sable al Ejecutivo de un acto que 
ese mismo part ido aceptó por 
bueno y con gusto hace escasa-
mente dos años . 
No se puede concebir—termina—ac-
titud más insensata y asombrosa que 
la de esos novísimos radicales, el mismo 
grupo que ayer favoreció con sus pro-
pagandas y sus votos la Enmienda 
Platt, y que hoy pretende, con esos 
alardes de convencional y mentiroso 
patriotismo, redimirse de la culpa im-
prescriptible que cometieron todos los 
que, por espíritu de logro ó por cobar-
día, reclamaron la imposición de la 
coyunda. 
Verdaderamente que es asom-
broso el cambio realizado en las 
ideas de un partido en tan poco 
tiempo. 
Pero si esos casos no se dieran, 
tampoco se da r í an los contrarios. 
Como el de ver convertido en 
un defensor a c é r r i m o del Ejecu-
t ivo á E l Cubano Libre de Santia-
go de Cuba. 
Hablando del bautismo del 
nuevo partido, dice L a República 
Cubana: 
Los republicanos y nacionales inde-
pendientes sostenían que á Partido 
nuevo correspondía nombre nuevo, y 
que, por lo tanto, debían abandonarse 
los quo venían llevando los diversos 
elementos que se fusionaban. Pero los 
comisionados del Partido nacional ex-
de su deseo 4e que no se borrase la pa-
labra nacional, que esas razones tuvie-
ron que ser tomadas en consideración 
por los independientes, conviniéndose 
en definitiva, á propuesta del señor 
Alfredo Zayas, que la colectividad en 
que han de agruparse todas las fuerzas 
liberales del país, se llame Partido L i -
beral Xacional. 
Y a hemos indicado que por ra-
zones de eufonía pudo supr imir-
se cualquiera de esos adjetivos 
agudos, con mayor mot ivo por 
que ninguno de ellos diferencia á 
ese part ido del conservador, que 
t a m b i é n es l iberal por que acepta 
la Repúb l i ca y la democracia y 
t a m b i é n es nacional porque se 
constituye con elementos de la 
nac ión y en la nac ión . 
Radical hubiera sido la deno-
minac ión más lógica, por que esa 
sí, diferencia bastante del conser-
vador al nuevo partido. 
Pero si eso complace á los se-
ñores X íques y Gómez, adelante. 
No hemos de ser nosotros m á s pa-
pistas que el Papa. 
Y después de todo, puede que 
á la nueva Iglesia le convenga 
hacer creer que á la l ibertad sólo 
se quema incienso en sus altares 
y que nadie ha tenido la suerte 
de haber nacido en Cuba m á s 
que sus fieles. 
Lo que todav ía no es un hecho 
es la fusión, por que escrib eacerca 
de ella el ó rgano del part ido i n -
dependiente: . 
Habrá para llegar á la fusión obs-
táculos serios quo vencer, y á vencerlos 
nos hemos consagrado todos los que en 
uno y otro campo la deseábamos. Nun-
ca nos disimulamos la magnitud de la 
obra; pero no la vimosjamás como im-
posible de realizar. E l común patrio-
tismo y la común inteligencia de las 
necesidades de la patria, hicieron todo 
lo que era menester para que las difi-
cultades »e zanjaran. Y lo mejor que 
hay en el método seguido, es que todo 
ha descansado en la franqueza, en la 
sinceridad, en la buena fe, pues nada 
de lo que queríamos hemos silenciado, 
nada de lo que recelábamos hemos ocul-
tado, nada de lo que repudiamos hemos 
dejado de manifestarlo. De ese modo 
el acuerdo feliz á que hemos llegado los 
que vamos á juntarnos en el seno del 
gran Partido Liberal Nacional, descansa 
en la mútun confianza y en la recípro-
ca lealtad, prenda segura de la cordia-
lidad que ha de reinar entre los que, en 
lo sucesivo, no sólo se llamarán sino 
habrán de ser correligionarios. 
¡Bah! Pues si con buena fe, 
confianza m ú t u a y lealtad rec ípro-
ca se ha llegado ya á un acuerdo 
feliz, ¿por qué no ha de llegarse 
por los mismos medios á la fu-
sión, n i q u é clase de obstáculos 
so p o d r á n oponer á ella que no 
sean vencidos? 
Para contestar á esa pregunta 
hemos le ído despacio el editorial 
del colega y creemos haber en-
contrado la contes tac ión al final 
del su ú l t i m o párrafo: 
E l país debe considerarse de enhora-
buena. Los partidos políticos son en 
los pueblos civilizados instrumentos de 
gobierno. Cuando defienden un pro-
grama apropiado á las exigencias del 
país, mientras más robustos son, mejor 
pueden realizarlo y más eficaz y bene-
ficiosa resulta su acción á la colectivi-
dad en medio de la cual se mueven. E l 
Partido Liberal Nacional, como produc 
to de la segregación de todos los ele] 
mentes que entran en la fusión, será 
poderoso, será incontraslable. V a á de-
senvolver un programa esencialmente 
progresista y práctico. Resultará, 
pusieron r azones de tal peso en abonopues, un instrumento de suma utilidad 
La pureza ü e la p e p t o n a c h a p o t e á u t 
la ha hecho adoptar por e l 
V I N O de P E P T O N A 
Contiorie la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestioníis penibles y la insuficiencia do alimentación. 
VOn él se hütre á íes Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la quo repugnan los alimentos ó no puedo soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vlvlenne, y en todas las Farmacias. 
c l e l F e c l i o 3 p i i f o r m e < a a c l e s 
¡Li Uü 
DE Q U I M A U L T Y c l a 
•y yMVERSAr.MENTE recetado por los médicos, es de gran eficacia 
^ j en las Enfermedades do los Bronquios y del Pulmón; cura 
h ' los I¡csfnados, Bronqurlis y Catarros más tenaces, cicatriza 
v—/ los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelvo rápidamente la salud. 
P - A T ^ t S , m í o " V i v i e u n e , y e n t o t l a s l a s F a r m a c i a s . 
r i 7 ^ n T U r f l T plasma muscular 
CiJÜi MUÍMLUJLJ (<lQg0 ¿s carca desecado) 
PRgfARADO ew Fiuo, encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Frescrko en la 
TUBERCULOSIS, la HEURASTENIA, 
la CLOROSIS, la ANEMIA, 
la CONVALECEMCIA, etc. 
Tros cucharaditas de café de Zónol represen-
tan EL JtJáO DE 200 GRAVOr DZ CAr:«E CRUOA. 
P A R I S , 8, rué Vivíenits. 
P A E A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é conoce u s t e d s i u n m 
P A T E N T E 
Ea noe toélos B e m en la esfera DO rótnlo m ¿ice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a es l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 
1 
con quo ha de contar el país para rea-
lizar el grandioso empefio que toca 
cumplir a los cubanos de esta genera-
ción: afirmar la Eepública, dotándola 
de los organismos que reclama; esta-
blecer el imperio de la democracia; ad-
ministrar con alteza de miras los inte-
reses públicos, y velar sin tregua por-
que la personalidad independiente y 
soberana de Cuba se complete y se res-
guarde, inspirándose para ello en la 
gran afirmación de Gambetta de que 
^as supremas reivindicaciones pueden 
salir del dereel^o.,, 
Los "obs táculos serios" á quo 
se refiere el colega, ó mucho nos 
equivocamos ó es tán ah í : en que 
los nacionalistas y los radicales 
crean con el i lustre tuerto, que no 
veía tan largo, y con el Sr. D . Juan 
Gualberto Gómez, que "las supre-
mas reivindicaciones puedan sa-
l i r del derecho" y no de las huel-
gas, de los tiros y sí las insurrec-
ciones contra la autoridad, ex-
comuniones aparte. 
Pero si es así, ya se encargará 
el Sr. G ó m e ^ de allanar los obs-
táculos convenciendo al Sr. X í -
ques de que no debe dejarse l le-
var do su temperamento n i el se-
ño r Zayas de la cadena de su re-
loj , que tanta influencia ejerce en 
sus determinaciones pol í t icas . 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á laa personas generosas que 
no olviden álos niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagau á los pobres niños, 
E l Dispensario " L a Carídad", se 
en la calle de la Habana, esqui-




Di?. M. DELFÍN. 
SAHDALO DE GRIMAULTyC" 
FaraucABtico de Ia Clase, en París 
Suprime el Copaiba, la Cubaba y 
las Inyecciones. Cura los llujos en 
48 horas. Muyeílcázen las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PiBIS, 8, rjinesne y ea las priacipale* Fansacias 
¿SüFREV. MUCHO DE DOLORES? 
Pues todos se quitan como por encanto 
con las fricciones antirreumáticas del Dr. 
Garrido. 
Este remedio es infalible y su crédito 
ea extraordinario. 
Los DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALGIAS se curan instantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
S O cts . p l a t a e l frasco. 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
M U R A L L A 15, 




D u r a b l e s y E x a c t o s 
"THe KEYSTONB 
WATCH CASE CO. 
PMlMlelpbia, U.S. A. 
La Fabrica de Rdojat la mas vieja y la mes grande en America. 
* " 8* r e n d e » 
la» principales Rnlojcria» de 1» Isla de Coba 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas yescojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre f 'irfmfrs y Ncptuno 
TELEFONO 610 
C182 1 p 
• P O L I O L I O T C A 
DEL DOCTOR 
A í l l S i l 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación Radical t ^ t ^ r ^ Á 
roterapia y ElectroLcrapIa do Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION 
TRATAMIENTO 
Sifilítica, sistema 
inyecciones s in 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1'.' y 21 grado 
pAVna V el mayor aparato fabricado 
flil 1UU Ai por la casa do Liemens Alema-
nia, con él reconocemos álos enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
ornnjnTJ DE ELECTROTERAPIA en 
ULLiuiUri general, enfenuedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones, 
sin dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
ELECTROLISIS 
Corrales n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
C 2l;{ 1 Fb 
CUBA CONSTRÜCTION COMPANY 
^ -t». 
D I R E C T I V A : 
E r n e s t o d e Z a l d o , J . C o n d i t S m i t h , 
Presidente. 
D i o n i s i o V e l a s c o , 
W . E . B í r d , J r . 
Vice l'res. de la Linca Ward. 
Secretario. 
H . P . B o o t h , 
Fres, de la Línea Ward. 
T e o d o r o d e Z a l d o , 
Tesorero. 
"Se hace cargo de construir y reparar toda clase de edificios, dan-
do todo género de facilidades para el pago de las obras." 
c 315 ' l o Fb 
P í d a S A EN D^UEKÍAS Y BOTICAS 
I %4i C U * 9 w ia curatiya, Viprizante y RcconsíiínycatG 
C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . 
c 22:? aft a y (1 1 
i t T 
R E A L F|*ÜB E C A D E C I G A R R I L L O S 
d e m 
J . ¥ A L E S Y 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e n i D l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
LOS DE H E B R A SOH U I I A V E H D A D E H A E S P E C I A L I D A D . 
: u i ó b e l o s e l p ú b l i c o , y es s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e se p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e ¡ g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o á E n e r o . 
PIDANSE E N TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ ^ 
~ ~ - Y E N LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
(ULÍAXO NUMERO 98.-HABANA.-APARTAD0 NUMERO 675. 
1 Fb 
D I A R I O D E L , A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a 
. . M a r z o l ? d e 1 9 0 3 . 
REVISTA MERCANTIL m á 
Habana, Febrero 27de 190S. 
AZUCARES.—La quietud lia sido el to-
no que ha prevalecido en esta plaza du-
rante la semana que acaba do transcu-
rrir y ;'i pesar de haher reinado regular 
demanda á principios de la misma, a 
consecuencia de las noticias de alza reci-
bidas de Londres y Nueva York, las fies-
tas del Carnaval, por una parte y la poca 
disposición de los tenedores, por la otra, 
para aceptar los precios vigentes, lian ne-
Cho que las operaciones hayan carecido 
de importancia. e 
E l efecto de la apróximación de la fo-
cha en que se han do abolir las primas en 
Europa, si bien se hacen ya sentir en los 
principales mercados del extranjero, son 
completamente nulos en esta Isla, mien-
tras que la tardanza en ratificar el Tratar 
do de reciprocidad comercial con los Es-
tados Unidos, tiene coartados los nego-
cios por la incertidumbre queentrafia y á 
la cual hay que agregar hoy el disgusto 
general que experimentan todas las cla-
ses productoras á consecuencia de la ley 
recientemente votada por las Cámaras, 
por la que se crean nuevos impuestos, cu-
ro pago ha de hacer más precaria la si-
nación de los Industriales del país. 
Las ventas que se dieron á conocer en 
la semana, suman solamente 42,500 sa-
cos, que se enagenaron en la siguiente 
forma: 
24,000 S[C. centrífugas, pol. 94^7%, 
de 3.55 á 3.91 rs. ar., de Almacén y de 
Trasbordo, en la Habana. 
6,500 stc. cent. pol. 95i90, de 3.GG á 
8.75 rs. ar., en Matanzas. 
4,000 s^ cenf. pol. 95Xi96, de 3.G5 á 
8.67 rs. ar. en Cárdenas. 
G,000 s\Q. cent. pol. OG^GX, á 3.78 
rs. ar., en Cienfuegos. 
2,000 sic. azúcar miel, pol. 89, á 2% 
rs. ar., en idem. 
Aunque quieto, el mercado cierra bas-
tante sostenido do 8.G3 á 8.G8 rs. ar., 
por centrífugas, do polarización 95i960. 
I 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 9G, en los dos me-
ses anteriores, fué como sigue: 
Diciembre 8..70 rs. ar. 
Enero 3.93 ra. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SA COS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos hasta) 
el 27 de Fe-
brero 
Total 
Salidas h a s t a 

























Sffoo'as dé cana y, íiníiimfñl^'uñTércerS 
en los del "Santa Filomena", en Pedro 
Betancourt, con pérdida de dos caballe-
rías de cafia y retoños. 
Es de temerse que á consecuencia de 
las recientes lluvias, se pierda tarabión 
además de la caña totalmente quemada, 
la que fué solamente chamusqueada. 
E l Dr. Zayas anuncia que después de 
varios años de estudios científicos y ex-
perimentos prácticos, ha logrado al fin y 
mediante un nuevo procedimiento de cul-
tivo, obtener cañas de tamaño mucho 
mayor y con un aumento en la riqueza 
sacarina, que aventaja la de las mejores 
especies conocidas hasta el día. 
E l Círculo de Hacendados ha nombra-
do una comisión para estudiar esta ira-
portante cuestión é informarle sobre el 
nuevo procedimiento y los resultados que 
ha de dar en la práctica. 
MIEL DE CASA. —No hemos oído de 
ninguna operación reciente, y cotizamos 
con arreglo á los precios que se pagaron 
anteriormente, á $5X por bocoy de pri-
mera y $3X por idem de segunda, en la 
finca. 
TABACO.—iBama.—Con motivo de ha-
ber entrado en el mercado algunos nue-
vos compradores de fuera, ha reinado 
mejor animación durante la pasada se-
mana y se han efectuado regulares ven-
tas, desde $70 hasta $85 tercio de Vuelta 
Ab^jo, vegas surtidas y sin colas, y de 
$15 á $60 id. las tripas, según clase. 
A pesar de la buena demanda que ha 
prevalecido por tabaco de Remedios, las 
ventas comprenden, principalmente lo-
tes de clases inferiores, para España, la 
mayor parte, pues los tenedores no están 
dispuestos á aceptar los precios bajos 
ofrecidos por las superiores, y que no pa-
san en la actualidad de $25 á $30 qtl. por 
primera capadura y de $14 á $20 id. por 
segunda id., á los cuales se han realizado 
algunas partidas. 
Las existencias de rama vueltabajera 
son cada día más reducidas, cuya cir-
cunstancia influye en la constante subida 
do sus precios. 
Torcido y Cigarros.—Ha decaído bas-
tante la animación en muchas de las 
principales fábricas, y se nota algún mo-
vimiento solamente en aquellas que tie-
nen todavía órdenes pendientes de cum-
plimiento y cuentan con suficientes aco-
pios de buenos materiales. 
AGUARDIENTE.—Con demanda mode-
rada, los precios rigen sin variación, de 
$10% á $11% los 125 galones, base 22 gra-
dos, en casco de castaño, sobre el muelle, 
y de $7% á $8% id. el de 20 grados, sin 
envase, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este espíri-
tu se sostienen de $28 á $33 pipa de 172 
galones, marcas de primera, y de $22 á 
$25 id. por las de segunda. 
CERA.— La blanca continúa escasa y 
sostenida, de $28 á $29 qtl. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $25 á $26 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sin variación el anterior precio de 35 cts. 
galón, para la exportación. 
107.041 
2.553 
Las copioses lluvias caldas esta semana 
en varias localidades de la Isla, han en-
torpecido los trabajos de La zafra en gran 
nú tuero de ingenios, pero el tiempo frío 
que ha prevalecido después ha mejorado 
considerablemente los campos do caña, 
cuyo rendimiento aumenta diariamente, 
con mayor densidad en el jugo. 
He ha anunciado últimamente varios 
fuegos de cafia, de los cuales los más im-
portantes han tenido efecto en los campos 
délos ingenios "Santa Cecilia", "San-
ta Emilia" y "Romelie", en Guantána-
rho, quemándose unas 30 caballerías de 
caña y varios cordeles de leña cortada; 
otro en los campos del ingenio "San Mi-
guel", en Amarillas, que destruyó 50,000 
M E R C A D O JVIONKTAIUO 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Con moderada demanda, 
los tipos han regido sin variación, si bien 
demostrando poca firmeza, á consecuen-
cia de exceder el papel en plaza á las ne-
cesidades del comercio. A última hora 
han sufrido un pcíqueño quebranto las co-
tizaciones por letras sobre España y las 
de las demás divisas cierran con el mismo 
luuu de flojedad. 
ACCIONES Y VALORES.—Hase notado 
esta semana buena disposición para ope-
rar en acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, de las cuales se ven-
dieron unas 2.100 do 70% á 71% habien-
do sido insignificantes las operaciones lle-
vadas á efecto en las de las demás empre-
sas, por la mayor parte de las cuales, aun-
que bastante sostenidas por la firmeza de 
los tenedores, las cotizaciones rigen no-
minales. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




En la semana... " 
T O T A L hasta el 
27 de Febrero.. 
Idem, igual fe-




702.222 " 11.206 
144,000 " 4.885 




riormente t $ 
E n la semana... " " 
(Leoitina natural químicamente pura) 
Extraída de la Yema de Huevo. 
Contiena 4 o/o de Fósforo al 
estado natural enteramente 
asimilablo. 




V E N T A 
a l D e t a l l 
PRINCIPA t f S 
FARMACIAS 
Se prepara bajo la forma de Pddora» y de Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene | 
Offc. 05 de Lecilina natural químicamente pura. 





-PurflraíiVo», Oopuraíiro» y Antinópticos 
C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Y OT¿ c°nsecu!ncl** • J»0UECA - MALESTAR - PESADEZ GÁSTRICA 
^ ^ ^ ^ ^ • ^ r L r T ^ """":ic"in 
VINO D E COCA O E CHEVRIER l 
E l , - /vo r¿Cr0* 7 A P E R I T I V O - m o " - * " * * * * * 
ANEMIA — NEURASTENIA" " CONVALECENCIA ete 
ES 0EL ESTOMAGO Y DEL INTESTINO 
o o r a i a l ^ R e g e n e r a d o r 
QUINA - COCA - KOLA - FOSPATtl cíe CAL v 
• i t a S S í i y ^ a a ^ecul","xo****** 
fpu un heor de postre, , * »BriaaDie lo •taluu 
D»jAsiT^£Mj»AL^njPARIS. eo. Ru« Réaumur 
1 BM TODAS LAS FAF.MAOAS " 
T O T A L al 27 de 
Febrero $ $ 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " " 185.751 
ASÜNT0SJAR10S. 
E ENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la reuimcia que del 
cargo de Juez Municipal Suplente de 
Guayabal presentó don Francisco Pal-
mer. 
LICENCIA REHABILITADA 
Se lia rehabilitado la licencia de 20 
días concedida á D. Armando Gobel, 
escribano del Juzgado de primera ins-
tancia á instrucción de Santa Clara y 
que está próxima á caducar. 
E L DIQUE 
Ayer subió al Dique el vapor alemán 
Andes, de 1869 toneladas, para limpie-
za y pintura, después de haber bajado 
el vapor María Luisa y los lanchones 
E o s a j Tres Amigos. 
INCENDIL 
E n la finca Reglita, ubicada en Peri-
co, se quemaron el jueves 7,000 arrobas 
de caña parada, creyéndose casual el 
fuego. 
L A CORRESPONDENCIA 
Según nos particípala Dirección Ge-
neral de Comunicaciones, á partir del 
día de hoy se despachará la correspon-
dencia por el Ferrocarril Central para 
Gibara, Holguín y pueblos comarcanos, 
por la vía de Caoocum, los martes, jue-
ves y domingos. 
NO ES POSIBLE 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
contestado la solicitud del señor Fede-
rico Kohly de que le fuera devuelto un 
muelle concedido el año de 1872 á los 
señores Dchogues y C?, traspasado des-
pués al señor Lino Martínez, cuya se-
ñora viuda representa, en el sentido de 
que la concesión del citado muelle fué 
declarada caducada precio el expo-
diente al efecto, por resolución del Go-
bierno Interventor de 16 de Mayo de 
1902, resolución que subsiste firme, 
por cuanto en el tiempo oportuno no se 
estableció el recurso que la Ley permi-
te contra ella, 
TRIBUNA LIBRE 
L a contribución de los Corredores 
y la Bolsa Privada. 
Tenemos entendido que á los miem-
bros del Colegio de Corredores de la 
Habana se trata de exigirles el pago de 
una contribución disparatada, so pre-
texto de que ya estaba consignada en 
el presupuesto la cuota que debían pa-
gar, cuota á todas luces arbitraria, si 
se tiene en cuenta que, siendo el ejerci-
cio de Corredor un ejercicio profesional, 
debía asignársele una tributación aná-
logr á la que pagan las demás profesio-
nes. 
Si los médicos, abogados, notarios, 
peritos mercantiles, etc., etc., pagan 
solamente veinte pesos en oro america-
no, ¿qué causa ha podido motivar que 
á los Corredores Colegiados ó Notarios 
Comerciales se les impusiera una con-
tribución de ciento treinta y seis pesos 
en la misma moneda? 
Y no se nos diga que esto se ha esta-
blecido siguiendo el procedimiento es-
tatuido durante la dominación españo-
la, pues para las profesiones cayó en 
desuso aquella tributación desde el es-
tablecimimiento del Gobierno interven-
tor y ha seguido rigiendo después de 
establecida la Eepública asignando á 
todas las profesiones la cuota general 
de veinte pesos en oro americano. 
Téngase presente, además, que mien-
tra se impone á los Corredores una con-
tribución de ciento treinta y seis pesos, 
oro americano, y teniendo que deposi-
tar una fianza de cinco mil pesos, con 
los cuales garantizar la legalidad de sus 
operaciones, concurriendo á sostener el 
Colegio de Corredores, que tantos y tan 
útiles servicios presta á las dependen-
cias oficiales y al país en general de un 
modo absolutamente gratuito, existe en 
cambio una sociedad que se denomina 
'TBolsa Privada," y á la que concurren 
setenta ú ochenta personas de ciento 
treinta que próximamente forma el to-
tal de sus socios, y á cuya sociedad se 
le asignó una contribución de cien pe-
sos solamente, facultando esa cuota co-
lectiva para que, los que en ella ope-
ran, no paguen al Estado un solo cénti-
mo, gozando en cambio de todas las 
ventajas sin cortapisa alguna, 
Nosotros creemos que puede estable-
cerse una Bolsa en condiciones apropia-
das, que ofreciera á todos suficientes 
garantías, y acerca de ello llamamos la 
atención de Gobierno, sin perjuicio de 
volver á ocuparnos próximamente de 
este asunto, que consideramos de im-
portancia. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
T R I B U N A L S U P R E M O 
&zZa de Jo Contencioso Administrativa. 
Apelación. Jacobo Batterson, contra 
resolución del Gobierno Militar sobre es-
tablecimiento de un balneario. Ponente: 
señor Betancourt. Fiscal: señor Divino. 
Letrado: señor Valverde. 
Secretario, Sr. lilvan. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Oivil. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por los señores Beguin, Corral y C- con-
tra don Filiberto Font, en cobro de pe-
sos. Ponente: señor Tapia. Letrado: Ldo. 
Espinosa. Juzgado, del Oeste. 
Juicio ejecutivo seguido por clon itoge-
lio Campos del Villar contra dona Leo-
narda Rivero, en cobro de un crédito hi-
potecario. Ponente: señor Presidente. 
Letrado: Ldo. Campos. Juzgado, de Cui-
nes. . 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* . 
Contra Maximiliano Hiera González, 
por estafe. Ponente: señor Azcárate. Fis-
eal: señor Sánchez Fuentes. Defensor: 
Ldo. llivas. Juzgado, del Centro. . 
Contra Rosario Diaz, por atentado. Po-
nente: señor Azcárate. Fiscal: señor Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Pascual. 
Juzgado, del Esje. 
Contra José Martínez Vázquez, por 
hurto. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Calvez. Defensor: Ldo. Armas. 
Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Síiavedra. 
Sección & 
Contra Ramón Diaz, por hurto. Po-
nente: señor Monteverde. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Castaños. Juz-
gado, de Bejucal, 
Contra Gabriel Barroso, gor rapto. Po-
nente: señor Azcárate. Fiscal: señor Va-
lle. Defensor: Ldo. Castaños. Juzgado, 
de Bejucal. ' 
Contra Guillermo Diaz Pelayo, por le-
siones. Ponente: señor Agulrre. Fiscal: 
señor Aróstegui. Defensores: Ldos. Gui-
ral y Pascual. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Febrero 28. 
JüBTO. 
t n m « 7 CUrar Un r e s f r i ^ l o en u n d í a 
tome las PASTILI.^ IAXATOB DE ERO-
^nmo QUILINA. E l boticario le d e v o l v í 
Q B ( ^ E se halla e* cada c^lta. 
— DEL — _ 
La Junta Directiva acordó en la sesión de ^ 
de Febrero dará los señores socios tres bailes 
de disfraz en el mes de Marzo; el Pf"»6^' f 
Piñata, tendrá lugar el jueves o; el s^undo, «te 
la Vieja, el jueves 12.y el último el juey w 19. 
Ninguno será de pensión, de modo eme los se 
ñores socios exhibirán el recibo de^arzo en 
las dos primeras noches y lo entregaron en la 
última. Además de los socios numerarios se 
aceptarán los socios extraordinarios deA:r 
trata ellleglamento, los cuales podrán adqui-
rir los billetes los dias de los bailes en la caue 
de la Habana ni 112, de una á tres, y por la no-
che hasta última hora en el local de la oecre-
taría. Para el buen orden regirán las mismas 
reglas que en ios bailes anteriores y se advier-
te que "no se dan invitaciones" 
Habana 28 de Febrero de 1903.—El Secreta-
rio, A". González. 1859 6-28 
MTROS REPMSBRTiRTES ESHITOS \ 
para los Anuncios Franceses son los • 
SmMAYENCE FAVREiC3 • 




E L I R I S 
CompaQia de Seguros Mutuos contra 
I N C E N D I O S 
ESTABLECIDA E L AÑO 1855 
Oficinas: H A B A N A NUM. 56 
Capital responsable. 3 1 . 7 0 7 . 3 7 3 . 0 0 
1 . 4 8 4 . 6 8 5 . 9 1 
, , ' ,l>4u I,f"a»M'« Nnimi einiu m il CJ: Je lu 
P I L D O R A S A N T I N E U R A L G I C A S 
del Doctor CRONIER. 75, rué la Boétio, Paria. 
PARÍS, 3 fr. la caja. Farmacia. 23, nio de la Moanale. 
En Ln Hnhnnn \ Viuda di» JOSÉ SARRA é Hijo. 
Siniestros p a g a d o s ® 
hasta Slübre. 1903..,,'P 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado el ejerci-
cio social en 31 de Diciembre de cada ano, el 
que ingrese sólo abonará la parte proporcional 
correspondiente á los días que falten para su 
conclusión. 
Habana. Enero 31 de 1902. - E l Presidente 
Director ae turno, F . Salceda. 
La Comisión ejecutiva, Vicente Cardelle.— 
Evaristo Gutiérrez. C 280 al; 4d-8 F 
Compañía Anónima 
NUEVA F A B R I C A DE HIELO 
i C E R V E C E R I A 
L A T R O P I C A L 
S E C l t E T A l l I A . 
9 9 
Por circular fechada en Barcelona el 20 
de Enero, nos participan los señores Al-
varez, Valdés y Gutiérrez, que habiendo 
dado un nuevo giro á sus negocios, han 
traspasado la casa de comercio que tenían 
establecida en dicha plaza, á la razón so-
cial de Alvarez y Amézaga, S. en C , de 
la cual son socios colectivos gerentes los 
señores don Alberto Alvarez Hernández 
y don Bonifacio de Amézaga Zárraga, 
quienes tendrán el uso de la firma social 
y son comanditarios don Antonio Alva-
rez Valdés, doña María Cristina Hernán-
dez Sol, don José Díaz Rodríguez, don 
Restituto de Amézaga Larribaru, don 
José García Alvarez y don Ramón Muñiz 
González. 
Por no haberse reunido suficiente níimero de 
accionistas, no ha podido tener lugar la junta 
convocada para el día de ayer; y en su conse-
cuencia, cumpliendo el precepto del artículo 
IV. del Reglamento de esta Compañía, se cita 
nuevamente á los socios de la misma para las 
doce del domingo primero de Marzo próximo, 
en el salón de sesiones del Banco Español de 
la Habana, calle de Aguiar, números 81 y 83, 
con el objeto de celebrar la junta general ordi-
naria, en la que se dará cuenta, con la Memoria 
y Balance, de las operaciones del efio último, 
y se nombrará la Comisión de glosa; advirtien-
do que la junta se llevará á cabo, y los acuer-
dos que-se tomen serán válidos, cualquiera que 
sea el número de concurrentes y de acciones re-
presentadas. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público, para que llegue á conocimiento de 
aquellos a quienes concierno este aviso. 
Habana 23 de Febrero de 1903.—J. A. VILA. 
C 344 la-23 6d-24 Fb 
HAVANA D R Y DOCK COMPANY 
(Compañía del Dique de la Habana) 
Los Sres. accionistas preferentes de ésta 
Compañía pueden acudir al escritorio del Te-
sorero Sr. Narciso Gelats, calle de Aguiar 108, 
cualquier dia hábil entre doce y tres de la tar-
de, á partir del primero de Marzo próximo, 
para cobrar el ló? dividendo trimestral do 2p. g 
en oro americano. 
Habana, Febrero 27 de 1903.—El Secretario 
Claudio G. Mendoza. 
C380 5-28 
F e b r e r o 2 8 -
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
3 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO SUR: 
2 hembras blancas naturnlc-
1 Idem negra idem. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Manuel González con Dulce María del 
Cristo Abusqueta. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Rosa Gutaen, 9 meses, Habana, Indus-
tria 8. Meningitis. 
Jesús Pardiñas, 47 días, idem, Com-
postela 16. Atrcpsia. 
DISTRITO SUR: 
Ricardo Calvo, 2 años, Habana, Ange-
les 73. Bronquitis. 
Jorge Reiroley, 67 años, Barcelona, 
Florida 56. Hepatitis. 
Mestizo desconocido, Necrocomio. Pe-
ricarditis. 
DISTRITO ESTE: 
Matías Quintana, 3 días, Habana, 
Amargura 54. Falta de desarrollo. 
Pedro Fernández, 45 años. Guanaba-
coa, Amargura 57. Tuberculosis pulmo-
nar. 
DISTRITO OESTE: 
Francisco Cullel, 18 meses, España, 
Oquendo 5. Meningitis. 
Juana Rodríguez, 50 años, Cuba, San 
Rafael 141. Arterio esclerosis. 
Mercedes Marín, 34 años, Habana, 
Enamorado 11. Tuberculosis pulmonar. 
Pastor Zequeira, 22 años. Cárdenas, 
Neptuno 259 idem. 
Carlos Rivas, 32 años. Regla, Quinta 
del Rey, Oclusión intestinal. 





y S o c i e d a d e s . 
Socíeial Monlato fie Beneficencia 
E n cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 2C del Reglamento, se cita á los señores 
socios para la Junta General ordinaria que de-
berá celebrarse el domlneo, primero de Marzo 
Eróximo. 6 las doce del aía, en los salones del asino Lspafiol, con el objeto de elegir Direc-
tiva para el bienio de 1903 á 1905. 
Habana, 20 de Febrero de 1903.—El Secreta-
rio Contador, Juan A. Murga. 
C m 8a-20 8d-21 
(National Bank of Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos do la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fljo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
'¿as. m 
c230 1 Fb 
Balance annal, Tripsímo tercero 
DEL 
THE MAL M10E CAIDA 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1903 
A C T I V O 
Efectivo, en Caja 
Fondos disponibles en poder 
de otros Bancos — 
Bonos del Dominio, de la Pro-
vincia y otros valores públi-
cos 
Préstamos sobre Acciones y 
Bonos 
Depósito con el Gobierno deli 
Dominio, para seguridad dej 
la circulación de billetes... 
Préstamos y Descuentos... 











P A S I V O 
Capital, pagado 
Reserva 
Saldo al Crédito de Ganancias 
y Pérdidas J 
Dividendo tí3. 68, pagadero el 2 1 V1UC11UU U. W. J 
de Febrero 1903 
Billetes en circulación 
Depósitos ." 










Edson L . Pease, 
Administrador General. 
Habana, Obrapía 25, 
F. J. Sherman, Agente. 
R. W. Forrester, Sub-Agente. 
New York, 68 Willlan Street, 
S. H. Voorhees, Agente, 
c 335 26-22 P 
ESíiOl 
En la junta general ordinaria de accionistas 
celebrada en este Banco en el día de ayer, han 
sido reelectos Consejeros del mismo los seño-
res D. Venancio Gutiérrez y Fernandez y don 
Luis García Corugedo y electo el seííor don Mi-
guel Hernández y González, y electos Conseje-
ros supernumerarios los señores D. José Gómez 
y Gómez, D. José Sisniega Arreces y D. Lean-
dro Valdés Alvarez. 
Lo que se anuncia para general conocimien-
to.—Habana 26 de Febrero de 1903.—El Direc-




' en que es menester^ 
recur r i r á un 
rRECOriST!TUYENTE> 
E N É R G I C O 
empléeselos 
Granulados ó las Gragea» s i ' 
LEC1TH1NE 
i Mediación fosfórea que ha dado lot 
mejore* retulladot en todos los en- ¿ 
sayos hechos en los hospitales 
de París ó por las cele-
bridades médloas 
francesas. 
[ F. BILLON, F". 46. rus Pierra-Ctismon, PARIS , BvUoue lat imi'.aciúnu y faUif.cacione$ atK. Inefirtien timjrre. ion i vecet peligrólas. 
D»po«iurin» n l¿ Habano • VlOdt it JOŜ  gififi t HIU 
DEERVE 
H. DE JONG, WORMEKVEER. 
UABLCA 40A£os detrito 
No mas 
F W í W 
No mas 
Peladuras 
nenaslloen ParlL /6S, ruBSt-Honoréyen todas Farmacias^ 
Solo TOPICO 
reemplaiaoilo t i 
Fuego sin dolor ni 
eaidm <Jel pelo.oart 




Toroeduras, at*» FCVUIBIVO y 
resolutlTO. 
EÜX1B ET 
al I0DUR0 DE POTASIO y SAL0L 
E l lODUíiO de POTASIO, cuyo empleo puede 
decirse es obligatorio contra : 
BILINFATISIVIO, las ESCRÓFULAS, 
U S Í F I U S , etc., 
tenia antiguamente el inconveniente de oca-
sionar perturbaciones gastro intestinales y 
erupciones cutáneas, pero, dosd" que el 
Sr. MANNET al crear su " E L I X I R " ha 
descubierto el modo de suprimir estos acci-
dentes, los enfermos ya no tienen que tener 
aprehensiones. 
El Sr.MANNET OMOTO esto resultado aso-
ciando el loduro de Potasio con el Salol, 
producto eminentemente.antiséptico, el cual 
destruyendo las fermentaciones intestinales 
Laca desaparecer las erupciones y las per-
turbaciones que de ellas resultaban. 
El ELIXIR KANNET de un sabor agradable 
es el medicamento ordenado por los Módicos 
á todos aquellos que necesitan de recurrir al 
loduro de Potasio. 
De Venia ca Par/i: MlfiClEleDlOS POOLESC FrtreS. 
Depftslios M ui principales Farniacías i Droguería!. 
I N F A L I B L E 




mismo Autor: EÍBQOTINA 
U E V E N N E 
Bl Unico aprobado 
ñ o r la Academia de Medicina de Parla ' 
tmu ; ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, I 
i FIEBRES. — Exigir el Verdadero | 
i ti tello de U "Union de» Fabricantt" 
H I E R R O I 
Q U E V E N N E I 
EI el má* actlto. el más económico 
de loi tónlcoi y el único ferruginoso j 
INALTERABLE en los palies c&lidot. [ 
60 A.ÑOS DE ÉXITO 
U.laedeiBmx-irti, París. | 
t UROTROPINE ^ 
^ V E - N U I f l A - C H ^ ' 
REMEDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
iútt RIÑONES.de ii VEJIGAy de li PRÓSTATA 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
GOTA - REUMATISMOS - ALBUMINURIA 
F i E B R E S TSFOÍDEAS 
P A R I S — 21, Plact das Vosgtt — P A R I S 
Exijlr sobra e»d» fruco «1 retrato del tu mxtrga*añ'«.J 
J el Sello de garantía. te 
GOTOSOS 
8i querei» evitar que asa* cnaia ae repitan tomad de ana manera se jinda la 
P I P E R I Z I N E ' • 
Xnofenai-ra. Ocho veces mas activa qus la Litbiaa. 
B l mayor c f í a o i v e m a c o n o c i d o del A c i d o ú r i c o . 
J ^ j ^ - J i S T a u b i S ^ itiaimli ftmltim Oniutrtt». 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a m . " M a r z o 1 ? d e 1 9 0 3 . 
O S D O M I N G O S D E L DIARION 
Crónica, Ruy Diaz—La educación popu-
lar, Rafael Montoro.—/7)es<te el Cíe-
lo!, poesía, Suceso Luengo.—Z1"^ 
al vuelo, Fray Candil—^ duelo, M. 
Lozano Casado—¡Al asallo!, poesía, 
Lurique 'ferradas—Elrebuzno, Luis 
Rodríguez EmbLL—El Aguila y la 
Paloma, poesía, Mercedes Matamo-
ros—/WoJ/a/tc/ie^o, poesía, Atana-
Iso Rivero. 
C r ó n i c a 
P;isó el Carnaval aburrido y llnvio-
Bo durante el día, alegre y danzando 
por la noche, y todavía tenemos delan 
le de nosotros domingos y más domin-
gos que con diferentes nombres van 
cojiendo al año el mayor tiempo posi-
ble para rendir culto á Momo y á 
Terpsícroe. 
En los intermedios entre Piñata, 
Vieja, Sardina, Figurín, Culebra y 
Apendicitis, no quedan ociosos los piéa 
ni los vendedores de antifaces y dómi-
nos. Halles públicos, asaltos, bacha-
tas privadas y mmbas por doquier, dis-
traen el ánimo de los dichosos habitan-
tes de este país de clásico zangoloteo y 
alegría perpetua. 
Las fiestas de Carnestolendas vienen, 
pues, á acabar aquí por el mes de abril 
y en junio comienzan en la provincia 
do Puerto Príncipe donde los San Jua-
nes duran dos meses: Pongamos, pues, 
medio año de Carnaval en toda la isla 
y confesemos que si tenemos tanto 
ánimo para divertirnos es señal de que 
ni las revoluciones nos empobrecen ni 
los empréstitos nos asustan ni las lu-
Cháa políticas nos interesan, 
# » 
Acaba do darse á la estampa el Al-
hum de Minerva, que para glorificar la 
educación popular publiqa todos los 
años el gobierno de Guatemala. 
Fs una idea fecunda y noble la del 
Presidente de aquella República, con-
memorar con fiestas escolares espléndi-
das la independencia de un pueblo. Co-
mo hace observar el ilustre escritor Gó-
mez, Carrillo, en todas partes, menos en 
Guatemala, la fiesta nacional simboliza 
ideas de guerra, recuerdos de sangre 
derramada. E l 2 de Mayo en España, 
el 14 de Julio en Francia, el 10 de Oc-
tubre en Cuba, el 4 de Julio en los 
Kslados Unidos, son consagraciones do 
luchas internacionales ó revueltas fra-
tricidas. Guatemala no ha querido cele-
brar así su independencia patria, sino 
premiando los esfuerzos do la juventud 
estudiosa y los del magisterio. 
» * 
E l Album á que aludo, uno de cuyos 
ejemplares tengo á la vista, es una obra 
de gran (IrtJO y que contieno trabajos 
muy valiosos que lo serían aún más si 
la monotonía del terna apologótico no 
hiciera algo cansada su lectura. 
Han concurrido á colaborar en esa 
publicación escritores de todos los paí-
ses y hombres notables por su posición 
6 historia. Entro los españoles baste c i -
lür á Emilia Pardo Razán, Nicolás Es-
tr\ anez, Rodrigo Suriano, el Conde de 
Pomauones, Juan Antonio Cavestany, 
Joftó Eehegaray, Fray Candil, Jacinto 
Octavio Picón, Vicente Blasco Ibáñez 
y G:ispar Núñez de Arce, de casi todos 
los cuales so publican originales auto-
gi aliados. 
También los autógrafos do muchos 
cubanos empezando por el Presidente 
Befior Estrada Palma, á los que siguen 
Mouloro, Gálvez, Máximo Gómez, Gon-
zalo de Qm-sada... y José M. Collantes. 
Parece que la fama de esto escritor 
ba llegado hasta Centro América ya 
que se ha publicado una cuartilla su-
ya, pues no es de creer que la haya 
^nviado sin previa iuvitación. 
Y á propósito: todos los escritores 
mandan sus originales puestos en lim-
pio, menos Collantes que no ha querido 
tomarse eso trabajo, do donde resulta 
ser el suyo el único autógrafo lleno de 
borrones y enmiendas. 
Y es que, sin duda, el poeta del har-
pa sensible ba visto facsimiles de cuar-
tillas de hombres célebres en donde 
aparecen más rayas que letras y un di-
luvio de llamadas y entrerrenglonadu-
ras y ha dicho:—Pues si esto es do hom-
bres célebres ahí va lo mío que en pun-
to á manchas puede compararse á las 
cuartillas de Castelar; pero no ha caído 
cu la cuenta di> que esas cuartillas sin 
pulimento no han sido mandadas de pro-
pósito por los autores, sino publicadas 
casi siempre con motivo do su muerte, 
a. untecimiento que por eí solo los pri-
vaba de corregirlas. 
^ Collantes no ha muerto ni morirá 
nunea si los refranes diceu verdad y 
POU, como se asegura, la sabiduría de las 
naciones... 
Avalora el mérito del Album de m ~ 
Mi-va una impresión hecha con todo es-
mero unos grabados excelentes y la 
profusa colección de vistas fotográficas 
lomadas en loa diversos momentos del 
festival. 
He visto el retrato de casi todos los 
colaboradores. No he visto el de Co-
llantes. 
iQuare causat 
Si sale el del anciano Presidente 
Sr. Estrada Palma, 
iPor qué razón plausible 
Quitarnos el del bardo decadente 
que dice que su alma 
es un Jtarpa tensólef 
EÜY DIA.Z. 
La edneación popular 
L a obra difícil y compleja de la edu-
cación popular no se reduce ni puede 
reducirse al sostenimiento de los esta-
blecimientos do primera enseñanza, 
aún cuando se logre propagarlos en 
gran número, ni á los de la enseñanza 
secundaria y superior, que tienen fines 
propios, en relación con la cultura ge-
neral y con los especiales do las distin-
tas vocaciones científicas, artísticas y 
profesionales. 
En un elocuentísimo discurso pro-
nunciado hace algunos años por 
M. León Bourgeois, actual presidente 
de ta Cámara de Diputados do Francia, 
en el Congreso de la Liga de la Ense-
ñanza, señalaba aquél un hecho impor-
tantísimo que si se produce con talos 
caracteres de gravedad en nación tan 
adelantada después de las grandes re-
formas y de los progresos debidos pri-
mero á M. Duruy, durante el segundo 
imperio, y luego á los ilustres minis-
tros del ramo en la tercera república,— 
Julos Simón, Jules Ferry, el mismo 
líaurgeois—imagínese lo que será en 
países como el nuestro, que aun se ha-
llan en el período inicial de su desen-
volvimiento, como lo demuestra ante 
todo el exceso de su población. 
" L a escuela existe—decía Bour-
geois:—esparcidas están por todos los 
ámbitos del territorio. ¿Por qué nos 
parece sin embargo, que nuestra obra 
se halla muy distante todavía de su 
raalizaciónt A esta pregunta respon-
do: porque no todos van á la escuela, 
porque la escuela no es todo, y porque 
no hay para la escuela mañana (elle 
n' a pas de tendein^n^'* 
Y después de exponer y lamentar 
que la escuela abierta á todos, no obs-
tante el carácter obligatorio de la asis-
tencia, so vea insuficientemente fre-
cuentada, que muchos niños apenas 
asistan, que otros no estén stquicra 
inscriptos, observaba en estos ó paieci-
dos términos: 
" L a escuela no es ni puede serlo to-
do. Además, la accióu del maestro no 
se ejerce sino durante algunos años do 
la juventud, y durante ese mismo tiem-
po, solo durante algunas horas de cada 
día. ¡Cuán corta es, en la vida do cada 
ciudadano, la duración del período es-
colar! Es algo así como un islote, co-
mo un puerto tranquilo de refugio y 
do inagotable avituallamiento! Pero 
¿cuántos son los que tienen tiempo de 
proveerse para todo el viaje? ¿Cuántos 
so verán combatidos por la primera 
tempestad, sin que puedan volver á él 
con su barca desarbolada! Para la es-
cuela no hay mañana E l niño ha lle-
gado á los nuevo, á los doce, quizás á 
los quince años, y obtiene su diploma. 
Salvo para algunos privilegiados á quie-
nes retendrá la enseñanza superior, to-
do ha terminado. ¡Adiós al maestro y 
la escuela! ¿A qué edadT A la edad del 
peligro. Las necesidades de la vida ma-
terial van á arrojar al niño lejos do la 
familia, en un medio nuevo, á la hora 
en que empieza en él la crisis do la 
adolescencia E l aislamiento, la igno-
rancia, los malos ejemplos, la falsa ver-
güenza, el puntillo: todo conspirará 
contra él. Y eso, cuando hierve la sa-
via de la juventud, cuando todo le se-
duce y el peligro no lo arredra, cuando 
depende á veces de una hora de debili-
dad y de extravio, de un mal ejemplo, 
de una tentación, el que so desoriente 
y acaso se mancille toda una existen-
cia. Se ha dicho, con razón, que esa 
edad es el cruce, el punto do las bifur-
caciones. ¿Dónde irá á perderse ese tren 
si la aguja se rompe!" 
Otro punto do vista no menos intere-
sante. En una democracia, todos los ciu-
dadanos, están llamados á intervenir en 
los negocios públicos. Si á ciegas van 
á las urnas ó á la plaza pública donde 
se exaltan on arengas apasionadas y 
malévolas, sus malos instintos, será un 
peligro para la sociedad y para la pa-
tria. Esa papeleta electoral que irretle-
xivamente so pono en sus manos será 
uu arma de dos filos. L a educación mo-
ral do la juventud es, para la democra-
cia, condición esencial do vida A me-
dida que se completaba la organización 
de la instrucción primaria so veía con 
claridad los límites de su acción, y la 
necesidad do completar la escuela, que 
solo so abro para los niños, y á que 
no todos concurren con un conjunto de 
instituciones y do obras de patronato 
que hagan por la juventud, antes y des-
pués del aula, lo que esta no puede ha-
cer por sí sola. 
¿Cómo so ha acudido y se acude á 
satisfacer esta necesidad, no solo en 
Francia, sino en Inglaterra, en Alema-
nia, en los Estados Unidos, en todas las 
grandes naciones! 
Por medio do los careos de adultos 
do las Conferencias, de las Escuelas li-
bros, do los Círculos—protegidos por 
fuertes asociaciones—dondo su pule y 
se ilustra el menestral, de las bibliote-
cas, de los centros de cultura y de pro-
paganda. 
Tiempo hubo en que la Iglesia reali-
zaba ella sola, con esfuerzo heróico é 
inmortal, esta obra fecunda y salvadora 
La educación moral era su obra, y la 
discipliua austera de las sociedades, 
obedientes á la subordinación familiar 
y civil, da testimonio dol éxito incom-
parable con quo la cumplía. E l célebre 
orador socialista Jules Janrés, elevado 
recientemente á la Vicepresidencia de 
la Cámara franoesa, reconocía y procla-
maba, en uno do sus más célebres dis-
cursos, aunque explicándola á su ma-
nera, la obra portentosa do la Iglesia 
cuando decía que el trabajador do an-
taño vivía tranquilo bajo el peso de laa 
injusticias sociales, adormecido por la 
vieja canción que murmuraba á s u oído 
los eternos consuelos de la fe; pero que 
el trabajador moderno no se resigna ya 
á la dura ley de su condición, porque 
el cielo, para él, está vacío, y busca en 
la madre tierra la única posible satis-
facción do sus anhelos, la única eficaz 
reparación de sus agravios-
Las clases cultas y acomodadas no 
deben no pueden abandonar al Estado 
y á las Municipalidades, en absoluto, 
tan importante tarea. E l ilustre Robert 
Lowe, oponiéndose en el Parlamento 
inglés á la gran reforma electoral de 
1884 recordaba á los promotores de 
aquella ley, por cuya virtud casi se es-
tablecía el sufragio universal, el deber 
en que estaban, por lo menos, de educar 
al soberano efectivo que iban á erigir 
con esta célebre sardónica frase: "Pro-
curemos siquiera educar á nuestros fu-
turos señores." En otro lugar he la-
mentado que para la política y los ne-
gocios públicos, en general, sean aún 
fuerzas perdidas, las que debieran enca-
minar por seguros y salvadores derro-
teros la clásica nave del Estado: ¿por 
qué habrían de serio también para esas 
obras fecundas de la enseñanza y de la 
educación,—á que las llamaba Picot— 
digno empleo de los ocios de las cías-s 
prósperas y pudientes, de los elementos 
de riqueza y de cultura! 
E l ilustre Lavisse exclamaba hace 
algún tiempo con profunda amargura: 
"¡La juventud actual está moralmeute 
abandonada! "¿Cómo remediar este 
abandono! Un joven escritor decía tam-
bién por.eutonces: "Es preciso darle un 
alma á la juventud" es decir, el soplo 
interior de la vida, el don de conmo-
verse, de apasionarse, de consagrarse á 
fines altos y nobles, de entusiasmarse, 
de creer, de esperar; esa vida del sen-
timiento que filósofo tan frío como Her-
bert Speucer echa de menos en nuestra 
orgullosa civilización, comentando tris-
temente en su último libro los efectos 
de una educación puramente intelec-
tual y utilitaria. 
Antes que el filósofo inglés lo había 
advertido el mismo profesor Lavi-s; 
cuando, en la ocasión á quo me referí 
antes, calificaba de doble ilusión enor-
me, la de que aumente la calidad de la 
instrucción con su cantidad, y que la 
instrucción implique y contenga la cvZít-
cación. Es preciso corregir por medio 
de la iniciativa privada y de sus libres 
creaciones la insuficiencia irremediable 
del desarrollo puramente mecánico de 
la enseñanza elemenla!. 
Los efectos sociales de los progresos 
de la instrucción tienen por sí solos uu 
valor puramente relativo. Presidiendo 
en París el Congreso sociológico decía 
el gran escritor inglés Sir Jolm Luh 
bock, en una alocución que no habrán 
olvidado muchos do los aficionados á 
este género do estudios: " E l que es 
dueño de la educación os dueño del 
porvenir do las sociedades". Y eu abo-
no do esta afirmación agregaba como 
resultado de los esfuerzos de Inglate-
rra por los adelantos do la educación: 
" E l término medio de la población pe-
nal de nuestras prisiones ha bajado de 
12,000 á 5,000. E l término medio 
anual de las condenas por delitos gra-
ves ha descendido de 3,000 á 800. Con 
respecto á los jóvenes delincuentes, el 
resultado es asombroso, y el número 
anual de las condenas de esta clase ba 
bajado de 14,000 á 5,000. No quiero 
fatigaros con estadísticas, pero me per-
mitiréis agregar quo el número do 
los pobres ha bajado de 47 á ' 2 2 p 3 , 
á menos de la mitad". 
Pero en Francia, por ejemplo, esos 
resultados no son igualmente lison-
geros. También allí so ha realiza-
jo— ya lo he dicho—un esfuerzo 
grandioso por el adelanto de la cullura 
nacional. Perf> á juzgar por estadísti-
cas semejantes á las consultadas por 
Lubbockj los frutos son muy difcron-
tes. Nuestras prisiones—decía un ilus-
trado publicista en Lá Tcmps(l)—no so 
han vaciado; estín repletas y hasta v;in 
resultando demasiado estrechas; el nú-
mero de tofldelitos aumenta cada año, 
los tribunales y la policía no bastan 
para descubrirlos y castigarlos; sobro 
todo, el número de jóvenes delincuentes 
muestra una progresión alarmante, has-
ta el punto de que lejos de celebrarse 
y bendecirse, como en Inglaterra, la di-
fusión do la instrucción, muchos du-
dan de su eficacia, y otros, más violen-
tos, la denuncian como un azote que 
puede llegar á constituir un peligro na-
cional. ¿Cuál es el razonamiento que 
en tal materia do ordinario se hace! 
Helo aquí: la instrucción saca á los j ó -
venes de su centro (fait des declasnés) y 
los hace envidiosos; ahoga el instinto 
moral y arma de medios más temibles 
el cerebro y el brazo del hombre para 
la satisfacción de sus apetitos." Con-
ceptos que el autor califica con razón 
de notoriamente exagerados, pero que 
dan á conocer la gravedad del mal. No 
dista mucho de ellos la escuela positiva 
de derecho criminal italiana. Todo el 
capítulo segundo y parte del tercero de 
la Criminología do R. Garófalo está de-
dicado á demostrar que la influencia de 
la instrucción y aún de la educación, 
bien que con ciertas reservas respecto 
de esta y de la religión, á las que dentro 
de límites arbitrarios reconoce induda-
ble eficacia, resultan nulas contra la 
criminalidad. 
" L a estadística nos demuestra—dice 
este célebre tratadista—que la instruc-
ción literaria alfabética no es en modo 
alguno enemiga del crimen. Italia, 
donde empezó á extenderse bastante 
ampliamente la instrucción á partir de 
1860, ha visto desdo entonces acrecen-
tarse do nn modo amenazador la cifra 
de su criminalidad. E u Francia, he 
aquí, según M. d'Haussonville, las con-
clusiones de la estadística E n 1826, 
de 100 acusados, 81 no sabían leer ni 
escribir, y 39 habían recibido una ins-
trucción más ó menos desarrollada Hoy 
)1) 8ept, y Octr de IS95. 
la proporción se invierte: 70 con ins-
trucción (en la acepción más modesta 
de la palabra) contra 38 sin ella Esto 
se explica perfectamente por la difu-
sión de la instrucción primaria, pues 
no habiendo disminuido, sino al con-
trario, el número de los crímenes, la 
instrucción ha tenido por único resul-
tado aumentar el número de crimina-
les en la clase instruida. E l mismo es-
critor observa que los departamentos en 
que es mayor la criminalidad son aque-
llos en que está más difundida la ins-
trucción. En España, dice Tardo, donde 
la proporción de los que no saben leer 
ni escribir, respecto de la población 
total del país, es de dos tercios, no con-
curren ellos sino por una mitad, poco 
más ó menos, al desarrollo de la crimi-
nalidad. Del mismo Garófalo es esta 
frase: ala pobre arma del alfabeto, de 
la que se esperaban portentos, la acaba 
de romper la estadística", y añade: "la 
idea de que por cada escuela que se 
abro se cierra una prisión no es ya más 
que un absurdo". iCuán tristemente 
resuenan estas acerbas palabras en los 
oídos de los que nos hemos formado 
bajo la influencia de las nobles espe-
ranzas del antiguo liberalismo! 
¿Cómo explicarse esta contradición 
entre las afirmaciones de Lubbock y los 
que acabo de citar? E l publicista fran 
cés antes mencionado se pregunta, con 
razón: "¿no tendremos más remedio 
que elegir entre una reacción hacia el 
obscurantismo y la superstición, de una 
parte, ó la acción disolvente de una 
enseñanza sin efecto moralizador? E v i -
temos á todo trance este dilema super-
ficial y absurdo', puesto, quo uno y otro 
de sus términos nos l levaná lamina de 
la patria y de la democracia. E l ejem-
plo de Inglaterra nos dice que hay otra 
solución; que la ignorancia no es un re-
medio de la corrupción de las costum-
bres, ni la instrucción enemiga por ne-
cesidad de una verdadera y profunda 
moralidad: él nos prueba experimen-
talmente que la instrucción puede ser 
realmente beneficiosa con, tal quo sea 
realmente educadora, os decir, quo tra-
baje con energía, no por deshacer, sino 
por hacer, por formar hombres y ciu-
dadanos." Y pudo agregar que los Es-
tados Unidos también ofrecen una gran 
lección objetiva. Allá, por procedimien-
tos semejantes, se realiza una obra 
grande y fecunda en igual sentido: y en 
ella está el verdadero secreto de la gran-
deza y prosperidad enva explieaeión 
suele bascar el vulgo donde solo se en-
cuentran íhuiuezay peligros. 
Los ingleses, como los amencanos, sue-
len noli,¡Mar de instrucción, sino de (-(tu-
caciun. E ^ a comprendo el desarrollo 
de la capacidad humana en sentido am-
plio y armónico. Es la educación de la 
inteligencia, pero también la del cuer-
po, la del corazón y la de la voluntad; 
es decir, la del hombro entero. No se 
trata en ella de proporeionar armas per 
feccionadas á la inteligencia, sino éfo 
preparar al hombro para el cumpli-
miento de su destino racional en la tie-
rra. Don José de la Luz sintetizó noble 
mente este pensamiento cuando dijo: 
"la educación no coasiste en dar cañe 
ra para vivir, sino en templar el alma 
para la vida." 
En los Estados Unidos, como en In-
glaterra, se procura evitar otro error 
que el publicista referido señala en 
Francia y quo suele estir muy difundi-
do entre los neo-latinos. Los ingleses 
tienen, como nosotros,—decia—la ins 
trucción obligatoria y van á tem-rla 
gratuita y laica. Pero en inglés la pa-
abra Zatm nolieiie el misma sentido 
que en francés. Con nuestra lógica sim-
plista y brutal hemos hecho de la pala-
bra laica uu sinónimo do antireligioso. 
Entre ioabtrQS una escuela no es laica 
si se habla de Dios y de nuestra ros-
ponsabilidad íntima ante. Dios, liemos 
eliminado así do la educación toda la 
virtud, todas las riquezas de una fe re-
ligiosa libre, personal y viva. 
Otros elementa hay sin duda que te-
ner en cuenta. La obra de la edu-
cación no está limitada á la escuela. 
Concurren á ella las asociaciones libVes 
que mantienen en actividad el espíritu 
de todas las clases. Poro insistir cu 
este punto sería volver sobre lo que ya 
se ha dicho. 
En Cuba las grandes sociedades re-
gionales, el Centro Asturiano, y el 
Centro Gallego, y la Asociación de De 
pendientes, realizan en escala verdade-
deraraente grandiosa, dentro de los lí-
mites trazados por su instituto, esta la-
bor transcendental y fecunda coope-
rando al poderosísimo desenvolvimien-
to que ha dado el Gobierno á la instruc-
ción oficial. A extenderla y diversificar-
la debo propender el esfuerzo de todos, 
sin dejarle al Estado íntegras la labor y 
la responsabilidad. Hace largos años, 
auteun púbico numeroso, de carácter 
másllano y popular de lo que solían ser 
sus auditorios predilectos, decía el inol-
vidable Moreno Nieto en Madrid estas 
palabras: {Discursos Académicos, pág i -
nas. 340-41) "Para esta obra lar-
ga y dificil de la educación popular no 
bastan la acción y los recursos del Es-
tado: es menester qne venga en su 
ayuda la acción de los particulares 
Mientras este importante y vi-
tal asunto no forme parte de las preo-
cupaciones del ciudadano; mientras las 
clases todas no acudan con solícito afán 
y dén su concurso á la obra de la edu-
cación general;mientras todos, pneblos, 
clases, inslituciones, partidos y gobier-
nos, no se afanen uno y otro día por 
extender y propagar la instrucción ge-
neral por medio de escuelas, de biblo-
tecas populares, conferencias domini-
cales y otros medios semejantes, ten-
dremos que lamentar los males que re-
sultan de la ignorancia del pueblo. No 
extrañemos entonces que los vicios se 
aumenten, que nuestra industria y co-
mercio se mantengan estadizos, que 
nuestro poder decaiga y que nuestra 
prosperidad sea solo una aspiración 
qne so va aplazando sin cesar." 
EAFAEL MONTOEO. 
"desde el'cielo 
E l Cielo, áseis de Abril: Mi bien amado. 
La bondad del Señor es tanta, tanta. 
Que, cediendo á mi ruego enamorado. 
Desde esta mansión santa, 
Dondo jamás las floras 
Se marchiUm ni pierden SUH colores. 
Permite quo te escriba 
Y que un ángel te lleve la misiva. 
* * 
Como por tus amores 
Tuve en la tierra más, muchas más penas 
Quo el mar espumas y el desierto arenas; 
Compadecido Dios de mí hondo duelo, 
Así dijo al querube que de guía 
Sirvió á mis pasos por el triste suelo: 
—Terminada que sea la agonía 
De esta pobre mujer, llévala al cíelo. 
Y atravesando espacios siderales. 
Auto el augusto trono 
Do sojuzgan las faltas terrenales. 
E l ángel me llevó.—Dime, hija mía. 
Tus culpas todas—el Señor, cou tono 
De infinita piedad, me repetía. 
—Señor, soy una impía— 
Exclamé, con la voz de angustia llena— 
Sin más Dios que un amor, tan grande, tanto, 
Que si es muy dura del amor la pena, 
I Me vais á condenar!—dije entre llanto. 
Mas como E l ya sabía. 
Que si to amé como á la luz los cielos, 
Padecí la agonía 
Y el tormento sin calma de los celos 
(De quo no estoy curada todavía) 
Así me dyo, al fin, (xm la mirada 
Por fulgor compasivo iluminada 
Y con dulce abandono: 
—Porque bas amado mucho, te perdono. 
Y aquí estoy, en palacios 
Construidos con perlas y topacios. 
Destella ol sol con tantos resplandores 
Que inunda los espacios 
De cascadas de vividos fulgores, 
Y por doquier so escuchan los sonidos 
Do notas armoniosas 
Que surgen de los aires y las rosas... 
Vi ven al par el alma y los sentidos 
Y es todo aquí tan bello, tan hermoso; 
Se goza de (an plácido reposo. 
Tan libre de cuidados y desvelo. 
Da afanos y amoroso desvarío, 
Quo, lo 'puedo Jurar, amado mío, 
¡Soy muy feliz desdo que vine al cielo! 
* 
* » 
Dije feliz y... mira, 
¡Tú sahes que no miento! 
No lo creas, mi bien, porque es mentira, 
Y ya do haberlo dicho me arrepiento. 
¿Cómo he de ser feliz donde no pueda 
Contemplarme en tus ojos un momento, 
Xi oiga jamás tu voz amante y queda 
Coalarme tu pasión cou dulce aconto! 
Oye bien, alma mía, 
(Y que no sepa Dios lo quo te cuento) 
Parte dol cielo sin dudar daría, 
Sus flores, sus esplóndidos palacios, 
Las músieas que pueblan sus espacios 
Do divina iirmonía. 
Sus montafias brillantes wmo el oro.... 
Todo lo cedería, 
Por oírte decir con voz serena. 
De vibraciones celestial na lleuá: 
"¡Krcs mi vida! jmi ilusión! ¡te adoro! 
¡Oh, inlinito poder do mi deseo! 
Prn eco (pie te escucho, 
Y A veces hasta creo 
Que estás cenia de mí, muy ccroa, mucho.. 
Que to oigo suspirar y que lo veo... 
¡Vana ilusión de la esperan/.a mía! 
Quien se encuentra íi mi lado, 
Es el ángel (pie espera 
Que termine el billete comenzado 
¡Dios mío! ¡quión pudiera. 
Del sol envuelta en ios fulgores rojos 
Descender íi las ni fias do tus ojos 
Un Instante no más; uno siquiera! 
Lo que voy á decirte lóelo qued >• 
Tvs uu sescreto que ¡t tí sólo fío. 
Sabrls que... ¡ay! no puedo 
Lo que te iba á decir, decirte ahora; 
Te lo diró mafiana, pues confío 
Que f:l SoRor, complaciente al que le implora, 
Permitiró íi mi anhelo 
L a suprema alegría 
De que una vez al menos cada día 
Cambiemos cartas de la tierra al cielo. 
llanta mafiana, pues, mi dulce amado; 
Se deslizan hablílndote las horas 
Veloces y traidoras, 
¡Y ya está el ángel de esperar cansado! 
Adiós, adiós; sé bueno, mi adorado, 
Y al terminar la terrenal jornada. 
Vendrás aquí, de gloría coronado, 
Y me hallarás, cual siempre, enamorada; 
Y , mientras llega el día 
De verte entrar radiante do ventura, 
En esta carta el corazón te envía 
Tu siempre amante, Pura. 
(Por la copia) 
SUCESO LUENGO. 
PARIS AL VUELO 
U n a n u e v a t e o r í a c r i m i n a l . 
iQuión no conoce á Max Nordau. el 
insigue autor de "Las mentiras con-
vencionales de nuestra civilización" y 
de ''Degeneración", para no citar sino 
las dos obras que le han hecho popu-
lar! 
"Las mentiras convencionales" son 
la obra de un pensador y de un dlósoíc 
evolucionista. Revelan un talento vigo 
roso y autoritario y un espíritu libre y 
viril. 
' 'La enfermedad de nuestra época— 
dice en el prólogo—es la cobardía"; he 
ahí porqué ha juzgado Xordan perti-
nente la publicación do su libro. En el 
cual demuestra que el mal que nos 
aqueja naco de la contradicción entre 
la concepción científica actual del mun-
do y todas las formas de la vida intelec-
tual, social y política que nos obligan 
á mentir. 
"Degeneración" es la obra de un pa-
tólogo, de un especialista en turbacio-
nes nerviosas. Nordau ausculta el alma 
enferma de la sociedad novísima. Su 
diagnóstico de las manifestaciones del 
pensamiento contemporáneo se pasa do 
severo y á veces de injusto. 
Lo mejor, en mi sentir, de esta obra 
de crítica y de erudición pasmosa es la 
"etiología." Pero mi objeto no es ha-
blar en esta crónica de Nordau, sino de 
su nueva teoría sobre el crimen, lumi-
nosamente expuesta en un número re-
ciente de " L a lievue des Revues." 
Para Nordau el criminal es un pará-
sito. ¿Qué entiende por parásito el ilus-
tre antropólogo? E l que vive á expen-
sas de otro, dañándolo. 
Lo cual es aplicable lo mismo al ani-
mal que á la planta. E n rigor, todos so-
mos parásitos, porque nadie vive aisla-
do y de sí mismo, salvo ciertos organis-
mos monocelulares. 
E l animal vive de la planta, y la 
planta vive de la tierra, del sol y del 
aire. Nordau emplea el término parási-
to en un sentido estrictamente biológi? 
co. Lo corriente es que el hombre come} 
los seres animales, subsistan gracias á 
la naturaleza y á los animales do otra 
especie. E l león devora corderos, lie-
bres, cuanto" se le pone por delante; el 
hombre, no digamos, come de todo, in-
cluso ranas. 
E l canibalismo es uu íenónieno anor-
mal, mórbido. E l hombre no es natural-
mente antropófago. En el estado salva-
je es raro que los de una misma tribu so 
devoren entre sí; se comen al enemigo 
á quien no consideran como congénere. 
E l hombre explota la naturaleza. L u -
cha por su vida y le pide al prógimo 
que le nutra, salvo á la mujer, á quien 
en el estado primitivo, obliga á trabajaí 
para él, lo cual puede que sea el pri-
mer ejemplo de la explotación del hom-
bro por el hombro y el primer indició 
de la tendencia racional. 
A medida que el hombre progresa, 
alejándose del salvajismo, BUS relacionea 
cou la naturaleza y los otros hombres se 
complican. No siempre puede pedir di-
rectamento á la naturaleza los medios 
de subsistencia, porque la naturaleza 
está monopolizada por algunos. 
Los que no poseen ni tierras ni ape-
ros tienen que procurarse los víveres 
por segunda mano. Aquí so esboza la 
división del trabajo. 
Los hombres se organizan económica-
mente. La producción se diferencia y 
especializa. L a familia, la tribu, la es-
pecie entera, se convierten en una so-
ciedad cooperativa, donde cada uno de 
cuyos miembros trabaja para todos. Los 
hombres dependen los unos de los otros. 
Estas relaciones no son parasitarias 
porque hay cooperación, mutualismo. 
El parasitismo comienza cuando en esta 
comunidad aparecen individuos qué 
quieren recibir sin dar nada en cambio 
y que quitan al vecino el fruto de su 
labor sin compensación alguna. 
Estos son los criminales. La teoría de 
Nordau so separa en este punto de lado 
su maestro Lombroso. Para el célebre 
profesor italiano el crimen es un ata-
vismo. Para Nordau el crimen es un 
i-piteiiómeno de la civilización, que no 
Beda sino en las sociedades organiza-
das. FA crimen no es, pues, un atavis-
mo, sino un síntoma de enfermedad in-
dividual y colectiva. 
j A qué obedece el parasitismo huma-
uo? Si lo normal es vivir, al principio, de 
ia naturale/a. y despuós, del trabajo útil 
del prójimo, del producto del particu-
lar esfuerzo ¿cómo explicarse que, en un 
momento dado, el hombre, reveláudoso 
contra la ley económica del cambio, 
quiera vivir de los otros hombres? el 
panisitismo responde á la degenera-
ción. En esto conenerdan maestro y 
discípulo. E l degenerado es un débil 
que, en virtud de la ley del menor ea-
fuerzo, trata de explotar á sus semejan-
tes, lo cual no deja de ser más agrada-
ble (pie sudar de sol á sol. 
E l mecanismo de la transformación 
del hombre social en hombro insocial 
es de más complicada expliciición. L a 
debiiid:ul del dejenerado es una conse-
( IK ueia de su inferioridad orgánica. 
Sus nervios son obtusos; es pues sen-
sible; algunas veces insensible á las 
impresiones físicas. Esta anestesia 
tiene como corolario una insensibilidad 
monU análoga. Su poder inhibitorio 
es * asi mdo y sin casi. 
Ks incapaz de resistir á sus impul-
sos y apetitos. Sus centros nerviosos 
se agitan rápidamente. Su ineptitud 
para todo esfuerzo largo, regular y me-
tódico salta á la vista. 
Ksta anormalidad le empuja al delei-
te. Permanece indiferente ante los do-
lores del prójimo. Su carencia de in-
hibición, ó de obsteusión, para ser más 
claros, le impide inspeccionar los de-
seos y satisfacerlos solamente conforme 
á las leyes y las costumbres estableci-
das en su medio social. 
El prouto agotamiento de sus cen-
tros nerviosos le prohibe todo trabaja 
serio. Desde que el parasitismo le de-
muestra que es mucho mejor vivir á 
costa de alguien que trabajar, se con-
vierte, por hábito, en delicueute pro-
fesional. Este privilegio de transfor-
marse de trabajador autónomo en pa-
• ásito no es privativo del hombre. E a 
el reino animal también se advierte, 
entre las abejaa, sobre todo. 
La salud y la enfermedad no son co-
X) 
sas distintas; son aspectos diferentes de 
la vida. 
L a s mismas leyes rigen á ambas y 
su transic ión es tan imperceptible que 
apenas se puede precisar donde co-
mienza la una y donde acaba ta-otra. 
Lo mismo puede decirse del crimen y 
de la virtud. E l germen c r i m i n a l 
existe en todos los hombres, salvo que 
en unos fructifica y en otros, no. 
Nordauno confunde el germen lla-
mado pasional con el germen propia-
mente dicho. 
L a diferencia entre ambos estriba en 
que el germen pasional, que responde 
¿l una explos ión nerviosa é inconscien-
te, no reporta ninguna ventaja al autor, 
al paso que el crimen parasitario, co-
metido á sangre fría responde siempre 
á un fin úti l ó alguna satisfacción in-
dividual. 
FRAY CANDIL 
París 1? de Febrero de 1903. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n do l a m a ñ a n a . - • M a r z o 1 ? d e 1 9 0 3 . 
Rodolfo era alto, de rostro s i m p á t i c o 
iluminado por unos ojos inmensamente 
grandes, negros y profundos. 
Su cabellera, negra y abundosa, ha-
cía resaltar la blancura de su frente de 
artista, como entre las sombras de la 
noche la primera exp los ión de luz del 
ámaneccr . 
E r a pintor, y en el momento de pre-
sentarle á nuestros lectores, refiere en 
una reunión de amigos la siguiente 
aventura. 
" Y o nací pintor como los pajarillos 
nacen cantores. 
Empujado por la codicia de ser algo, 
m a r c h é á Madrid tan repleto el cerebro 
de ideales como escaso el bolsillo de 
dinero. 
U n a vez en la Corte, c o m p r e n d í la 
enormidad de mi error, cuando el últi-
mo perro chico diagnosticaba á m i es-
t ó m a g o el ayuno perpetuo, y mi cerebro 
y mi bolsillo confraternizaban la pri-
mera vez en mi vida. 
L a miseria y los ideales son enemigos 
irreconciliables, y cuando la una em-
pieza los otros inevitablemente acaban. 
P a s é d ías muy crudos, noches muy 
negras, y meses, en fin, que me hicieron 
pensar sér iamente en mic desesperada 
s i tuac ión. 
U n día, resuelto á resolver el proble-
ma, me d ir ig í al Retiro, me sen té en 
un banco, y con lápiz escribí dos caí"!as. 
U n a , para mi madre, la otra, y a supon-
drán ustedes para quién sería 
Como sucede á los trasnochadores for-
zosos, me suced ió á mí , y el sueño, m á s 
Vigoroso y pujante que mis ideas de 
suicida, cerró mis párpados y me que-
d ó dormido. 
Cuando á fuerza de empellones abrí 
los ojos, v i frente á mí á un señor de 
mediana estatura, de porte distinguido 
y como do cuarenta años de edad que, 
acar i c iándome can miradas bondadosas, 
me instó á que le siguiera. 
U n a vez en su casa, me sermoneó por 
l a resolución que h a b í a adoptado, y 
m o s t r á n d o m e las cartas por las cuales 
l a hubo conocido, me promet ió ser en 
adelanto mi m á s decidido apoyo, siem-
pre que yo hiciera por no desmerecerle. 
Y aquí termina el pró logo de esta aven-
tura. 
• » 
Volv í de I ta l ia con ve int i sé i s años de 
edad y no poca fama de ser pintor ori-
g ina l í s imo. 
L a crít ica en Madrid se encargó m á s 
tarde de cimentar la fama que me con-
ced ió la de Roma; mis cuadros, admi-
rados por todos, se elogiaban, se discu-
t ían con acaloramiento, y m i estudio 
desde entonces v i ó s e continuamente fre-
cuentado por los m á s selectos represen-
tantes de la ciencia, el arte y la af ic ión; 
h a b í a triunfado. 
M i protector era casado. Matilde, su 
mujer, hermosa como un día de sol, era 
su ído lo . 
E n su altar, Matilde, en su corazón, 
Matilde, y en todas partes, Matilde 
arropándole con aquella claridad meri-
diana de sus ojos negros y profundos 
como un abismo. 
S u exagerado amor era tal, que un 
día, encontrándose enfermo y de a l g ú n 
cuidado, me dijo: '^Rodolfo, si yo mue-
ro, le suplico influya en el á n i m o de mi 
Matilde para que no se vuelva á casar. 
Piense usted que es el único favor que 
le pido. j A h ! Usted no sabe lo que me 
martiriza el presentimiento de que esa 
mujer pueda ser de otro; de que, brazos 
que no sean éstos, estrechen ese cuerpo, 
que yo guardo y quiero más que el m í o 
propio." 
Matilde, sin embargo, no pensaba co-
mo mi protector. Sus ojos se encarga-
ron muchas veces de decírmelo, sin que 
yo intentara averiguarlo. 
Aquellas miradas llenas de apasiona-
miento unas veces, de desesperac ión 
otras y de deseos las más, mudas pero 
e locuent í s imas , hubieran bastado á d i -
sipar mis dudas, si dudas hubiese teni -
do respecto á este asunto. 
Y o sin darme por aludido, v i v í a en-
tre aquellos dos seres, tan diferentes en 
el modo de sentir; para mi protector 
era Matilde el ideal soñado; el ideal 
de Matilde no lo era miproteetor. E s t e 
era grueso, de mediana estatura, de 
ojos azules y pequeños , dientes desi-
guales y nariz agui leña, y á Matilde le 
agradaba el hombre alto, vigoroso, de 
tez clara, ojos negros, grandes y p r o -
fundos, dientes muy blancos y fuertes 
y nariz si bien correcta ligeramente 
achatada. ' ' Y él como usted v é es el 
reverso de mi medalla." Esto me lo 
dijo muchas veces. 
Estas revelacienes ín t imas me h a c í a n 
daño. Y o profesaba á mi protector esa 
gratitud que profesan los desvalidos al 
que los ampara, y cuando la gratitud 
se arraiga en el corazón del hombre, 
tiene la firmeza de esas rocas que sacu-
didas violentamente por el mar perma-
necen incó lumes . 
U n día; el primero que lo nizó, M a -
tilde se aparec ió en mi estudio en oca-
s ión que la modelo dirigida por mí, mos-
trando las redondeces de un seno mo-
vido y bien formado, me sonría provo-
cativamente. 
Matilde no pudo reprimir un grito de 
ira y mordiéndose con rabia los labios, 
se dejó caer en un si l lón próx imo. 
Y o acudí en su auxilio protestando 
como siempre ignorar las causas de su 
malestar y al acercarme oí que sus p a -
labras ' m á s que tales parecían bofetones 
dados á la desgracia de aquella infeliz, 
que para alimentar su cuerpo t en ía que 
quitarse la ropa. 
Se dió por convencida con las refle-
xiones que la hice, y en un coche de 
punto nos fuimos á su casa. 
Mi protector impaciente la aguar-
daba. 
A l d ía siguiente, bien meditado, r e -
so lv í marcharme de aquella casa. 
E l vocablo *'traición" me fué s i e m -
pre el m á s repulsivo de nuestro idioma 
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y de seguir allí , tal vez liubiese tenido 
que adaptármele como el m á s apro-
piado. 
Aquel la mujer, fungiendo de mar, 
¿no hubiese con sus violentas sacud i -
das, socavado a l fin y al cabo l a roca 
de m i gratitud, dando al traste con ella? 
L a chispa produce el fuego, y no eran 
chispas las que d e s p e d í a n aquellos ojos 
cuando me miraban! 
F u i m e á un tercer piso inmediato al 
estudio sin dejar por esto de visitar á 
m i protector de vez en cuando. 
Tres meses m á s tarde y al volver del 
estudio, me sorprendió la visita de dos 
desconocidos que me esperaban. 
L e s hice pasar á mi despacho, y supe 
que eran los padrinos que me mandaba 
mi protector. 
E e h u í cuanto me fué posible, prome-
t i éndo le que yo mismo iría á verle en 
persona y le dar ía las explicaciones y 
satisfacciones que deseara y todo fué 
en vano. 
A c e p t é , y el desaf ío quedó concerta-
do para el d í a siguiente. 
Y aquel hombre á quien yo adoraba 
como á un padre se bat ió conmigo. 
Y como no hice por defenderme, su 
espada me puso al borde del sepulcro: 
me atravesó el pecho. 
» * 
Cuarenta d ías mas tarde y cuando y a 
fuera de peligro entré en la convales-
cencia, recibí un billete oliendo á v i o -
letas y suscrito por Matilde que d e c í a : 
— u ¿ D u d a usted ahora do que la fide-
l idad tiene sus quiebras?" 
M. LOZANO CASADO. 
¡ AL ASALTÓT 
Célico, el general m á s aguerrido 
de los modernos tiempos, sus soldados 
en asamblea magna ha reunido 
y del laurel del vencedor ceñido 
así arenga á sus jefes esforzados. 
—¡"Hal l egado la hora, mis valientes, 
de probar el valor y la fiereza! 
¿Veis aquella lejana fortaleza? 
Es tá poblada de enemigas gentes 
que á luchar se disponen con presteza. 
Al l í están la Virtud, el Patriotismo, 
el Honor, la Verdad, el Sacerdote, 
la Ciencia, la Justicia, el Hero í smo, 
la Caridad, el Bien y Don Quijote, 
y en brazos de una cruz, está Dios mismo! 
ITú, Galeotus, varón irresistible 
que al Honor y Vir tud siempre atrepellas, 
con tus valientes Celestinas, huellas 
el enemigo muro, no invencible, 
y con oro ametralla á las doncellasl 
¡Tú, mi Bellido Dolfos, descendiente 
del de Zamora, v é y ataca fiero 
al Patriotismo! ¡Blando la potente 
maza del Medro Personal, y artero, 
hazle vender la Patria al extranjero! 
¡Vuela, gigante Error, , con tus legiones 
de atrevidos Pedancios, y fulminas 
tus sofísticos tiros & millones: 
sepulta la Verdad entre ruinas: 
caiga la Ciencia rota en mi l girones! 
¡Tú, Prevaricación, á. la Justicia 
provoca luego á singular combate: 
los Jueces que componen su milicia 
con tus legiones del Cohecho abate, 
rasga sus togas y sus almas vicial 
¡Vosotros, Impiedad, Rabia, Lujuria , 
Ignorancia, Ambic ión , Duda, E g o í s m o , 
arremeted, arremeted con furial 
i Matad á Don Quijote, a l Hero í smo, 
al Bien, la Caridad y basta á Dios mismo!" 
Calló el guerrero: un ¡hwva! formidable 
extremeció los ejes de la tierra: 
h u y ó la luz del llano y de la sierra 
y empezó el batallar interminable 
del Bien y el Mal, en sanguinaria guerra! 
¡Al asalto! ¡Al asultol Los protervos 
con espantosos gritos repetían! 
Y á ios muros alt ís imos subían 
mientras bandadas de siniestros i -
por sobre los sitiados se cernían. 
Y asaltaron por fin la fortaleza 
y fué el rudo chocar tan espantoso 
que no quedó del muro ni una pieza 
y la sangre corrió con tal largueza 
que co lmó, rebasando, el ancho foso. 
Dueños y a del castillo, prorrumpieron 
en gritos de Victoria, cuando oyeron 
voces de-desafío, que del llano, 
los que en la mortandad sobrevivieron, 
les daban, con aliento sobrehumano. 
E r a n tres los sublimes retadores 
y el lema del perdón que desplegaron, 
" L a L u z " , con sus inmensos resplandores. 
E n el suyo los malos ostentaron, 
a L a S o m b r a " , con su séquito de horrores. 
Y sigue a ú n el batallar nefando 
sin que á los tres el número derrote 
Contra todos están: Dios, perdonando! 
Apoyado en la cruz, el Sacerdote! 
Esgrimiendo su espada, Don Quijote! 
ENRIQUE TERRADAS. 
A n t o n i o Monte ro S á n c h e z 
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L o recuerdo cual si lo estuviera vien-
do nuevaraeute. 
Se paró el burro en mitad de la calle; 
alzó el rostro p lác ido y me lancó l i co Iiá-
cia el cielo, y de su garganta, lleno, 
desgarrador, sublime de desesperac ión 
y tristeza, brotó un prolongado, t r é m u -
lo, interminable sollozo. 
E r a una queja de dolor tan infinito, 
tan infinito, que vo lv í la cabeza sor-
prendido al escucharla. Varios vec i -
nos, parados por casualidad en aquel 
momento á la puerta de sus casas, con-
templaban t a m b i é n a l animal que la 
lanzara, indiferentes ó burlones. 
E l pobre asno, todo él distendido, co-
mo exhalando por la fea y grotesca boca 
toda la amargura del mundo, lanzaba 
al aire7 y á la burla de los hombres que 
re ían, el Jtfisem-e grandioso ó imcom-
prendido de su cansancio enorme y de 
su dolor inenarrable. 
H izo una pausa. L a Naturaleza, m e -
nos insensible que el hombre, callaba, 
como absorta. Me pareció que contenía 
el aliento, ante aquel grande y c ó m i c o 
dolor, la brisa par lanchína . Y el cielo 
azul miraba con pena al infeliz animal 
sollozante. 
V o l v i ó á alzarse la voz lamentable y 
r id icula . . . Y , lo confieso: en m i corazón 
repercut ían sus notas desoladas con tan 
abrasadora elocuencia, que me sent ía 
casi á punto de llorar ante aquel bufo 
treno, como s i estuviese leyendo versos 
de Leopardi, ó las lamentaciones de 
Job, ó la historia del amor divino de 
María... 
¡ Y o te comprendí , pobre burro abru-
mado de dolor y fatigas sin l í m i t e s ! Y o 
te e s c u c h é y comprend í tu angustia y 
sentí profundamente tu poema: el poe-
m a de las marchas interminables bajo 
el l á t igo e s túp ido y ferozj de los días 
eternos bajo un sol sin entrañasj del 
hambre, de l a sed, de la nostalgia de la 
hembra amorosa y querida, de todas 
las torturas soportadas con paciencia 
estóica, gravemente a l parecer, con có-
mica gravedad y ojos tristes en los que 
D K . J O S E A . P R E S J S T O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades do señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 317 21 Fb 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio aQuinta del 
R e y " . Consultas de 12 á 2. Prado, 
74, altos, por Trocadero. 
26-7 P 
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Los doctores J u a n E. V a l d é s 
v Pedro P. V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS. — 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 58, 
altos. C 297 26-15 Fb 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef. 1412 
G E 
palpitaba la risible tristeza de tu figura 
exhilarante!.. . . . 
• Y o te comprendí , sí, y me cou m o v i ó 
tu canto é p i c o ! Y cuando callaste al c a -
bo y partiste de nuevo, manso, pacin-
¿ó, resignado como un budiiista al yugo 
dé la vida y del hombre,... las carcaja-
das humanas, e s t ú p i d a s y crueles como 
él lá t igo feroz que te flagelaba el lomo 
encallecido, me parecieron m á s bruta-
les ¡oh, sí , pobre asno abrumado de 
dolor ¡ y fatiga! mucho m á s brutales 
que el Miserere tragi -cómico de tu re-
buzno de infinita congoja y de dolor 
inenarrable!.. . 
L u i s RODRÍGUEZ-EMBIL. 
LUÍS DE ZUNIGA 
A B O G A D O 
D E 11 á 2 GALIANO 38 
1408 26 13 P 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.--PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 203 1 Fb 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 204 1 Fb 
a n c i o 
A B O G A D O . 
364 
y Arango 
H A B A X A 5 5 . 
52-E13 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
talos.—Teléfono 874. c 267 7 Fb 
. J o r g e L 
E S P E C I A L I S T A W 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
do 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 208 1 Fb 
J O S E M , P L A S E N C I A 
Ingeniero representanle general en la Isla de 
Cuba de los señores A. &. W. Smith & Co. 
Ltd" <\e Glasgow. Fabricante de las conocidas 
máquinas de remoler como "buenas" y las más 
baratas. También de todas clases de maqui-
narias para ingenios y calderas de todas clases. 
Escritorio Neptuno número 33. Escritorio Cu-
ba -io. 1S48 26-22 F 
á g u i l a y 1a p a l o m a 
( D E G O E T H E ) 
Un águila muy joven se remom.' 
al infinito espacio con su presa, 
cuando una de sus áias siente herkhi 
de cazador oculto por la flecha. 
Cae en bosque de mirtos, y devora 
su profundo pesar por largos días, 
hasta que al cabo lúa perdidas fuerzas 
le devuelve Natura compasiva. 
Lenta se arrastra por el duro suelo, 
quiere agitar sus íilas... pero eu. vano: 
ya en ellas levantar apenas puede 
humilde presa indigna de su rango 
Quedase tristemente pensativa 
sobre una roca ¡lorillas de un arroyo, 
y al contemplar la bóveda del cielo 
una lágrima vierte de sus ojos. 
Entre las verdes ramas d é l o s mirtos 
llegan en ese instante dos palomas, 
que juegan revolando alegremente 
sobre la arena, el césped y las ondas. 
Corriendo y persiguiéndose y saltando 
ven á la pobre enferma, sola y triste 
y una de ellas se acerca y contemplándola 
con su genial dulzura así le dice: 
—¿Por qué lloras? Recobra tu contento: 
para gozar de una apacible dicha 
¿no lo hayas todo aquí? Sombra y frescura 
¿no te dáu esas ramas que se inclinan? 
¿No tienes blandos musgos en la selva; 
tiernos frutos y claros manantiales? 
contentarse con poco es la fortuna, 
y ese poco se encuentra eu todas partes!— 
E l águila, inclinando la cabeza, 
dice con amargura, mientras llora : 
—Oh! qué sábia filósofa has nacido; 
pero hablas ¡ay de mí ! como paloma! 
MERCEDES MATAMOROS. 
Y a se fué el Carnaval.... Vaya en buen hora. 
Purguemos los pecados cometidos 
al dar por alimento á los sentidos 
la carne pecadora; 
hagamos penitencia 
escuchando el clamor de la conciencia, 
y al ver que el vicio con pesar declina 
digamos yo pequé; traguemos quina! 
Y a se fué el Carnaval; la pirinola 
reina del cascabel, la loca ingrata, 
nos deja aún por deshollar la cola 
y hay que roerle el rabo á la P iñata . 
Más orgías? Más bailes? Más delirio? 
Más juerguocita aún? Dulce martirio! 
A bailar, á embriagarnos en la danza; 
que ejercitando un terrenal derecho 
M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADO 
De 12 á 4,—O'Reilly núm. 8, altos del Restau-
rant " E l Escorial". 
1020 26-3 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermedad 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido nüm. 2Laltos. 
0 207 1 Pb 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GARr 
QANTA. 
C 205 1 Fb 
a 
J e s u s M a r í a fiar 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 82. TELEFONO 814. 
C209 1 Fb 
A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes, miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 565. 
8362 156-12 Oct 
Cirnjía. Partos y Enfeniieílate Se Señoras. 
De 12 á 2.-Teléíbno 1727.-Gratis para pobres: 
Lúnes. Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9774 - > 78-3 D 
J U A f t B . ZA1TGR01TIZ 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos perl 
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81. de 1 íi4 p. m. 
C 200 1 Fb 
V e n t u r a A g u i l a r , 
ABOGADO 
O'Reilly 38, esquina á Aguiar, altos del Café E l 
Paraíso. 11S6 26-7F 
D E . R 0 B 1 L I N 
Espec ia l i s ta en afecciones sifiliticas 
y de la pie l 
Médico honorario del Hospital de San Láza-
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. Con-
eultas de 12 á 2. Jesús María 91. 
c 217 1-Fb 
D r . C . M . D e s v e r n i n e 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. «rf*» >** 100 78-10 En 
D r . A n g e l P. P i ed ra 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. ^ 
^ u l t ^ d e l ^ en su domicil io^uiBl-
en vez de darnos hoy golpes de pecho 
se nos permite dar golpes de panza. 
V i v e n los carnavales colombinos 
siete vidas, igual que los mininos: 
dése quien quiera tono 
poniéndose á la altura del monono; 
yo nunca retrocedo; siempre avanzo... 
Poco el demonio con hurgarme saca; 
hoy estoy dedicado á la espinaca; 
no me tientes, Luzbel, porque no danzo! 
Mas si no bailo yo, porque me he hecho 
pupa en el dedo gordo del derecho, 
vea el lector paciente 
como baila la gente. 
Siempre que con valor lancé una idea, 
me ha tocado bailar con la m'is fea! 
G ibergq. 
Si en el danzón no me enfango 
ni hasta el tuvo s(ep me remonto, 
sé que el mundo es uu fandango 
y el que no lo baila un tonto. 
7. M. Oóvín. 
Vo huelo á santidad: estoy bendito, 
y solo bailo el baile de San V i t o ! . 
FA P. Arocha. 
E n Cuba hasta el rníls bobo 
sabe que "yo me entiendo y bailo solo." 
M. Gómez, 
Primero me meto fraile 
que bailar en sociedad, 
y eso que la cristiandad 
me está gritando ¡¡que baile!!! 
P . M'ustciier, 
Dice muy bien el refrán: 
por dinero baila el can. 
Alcórta, 
Director del Instituto. 
Oh, patria! Tú me desvelas 
y eres mi sueño constante; 
y siendo el mejor danzante 
no me diste] castañuelas! 
J . G. Gómez. 
Bailaré, si me provocan, 
cancán, gaveta, minué , 
bolero y danzón, porqué 
yo bailo al son que me tocan. 
E . Vüluendas. 
Arrancando alegres notas 
" por el sueño á la guitarra, 
bailo la jota navarra 
como se bailan las jotas. 
Mas al despertar suspiro, 
pues desque cambié de nación 
llevo sobre el corazón 
en vez de guitarra un güiro. 
Mendoza Guerra. 
Me causa el baile tedio 
por parecerme cursi esa m a n í a 
Y o una danza macabra bailaría 
si hubiese cañonazos de por mediol 
Loynaz. 
Y o quisiera bailar una caringa 
al son áoí güiro que mi piel respingaj 
m á s sin bailar el carnaval me deja, 
que no tengo en la Cámara pareja! 
Por bailar esa jente se alborota? 
Pues no entiendo una^/oto. 
Catá. 
Y no viene á sacarme n ingún bravo... 
Hace tiempo que estoy comiendo pavo!... 
MÚsóé 
Por la copia. 
ATAN ASIÓ EIVEEO 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres §1 al mes. 
C 273 26 10 feb 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 333 26-21 Fb 
CIrujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á ó. La-
gunas 68. c 319 21 Fb 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R I s T A Z A 36 
C177 E n 30 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Alfredo M a n r a r a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús MarlaJÍ1 
225 76-8 E 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine* 
colegía con su Clínica del Hospital Merceded. 
CONSULNAS D E 12 á 2. VIRTUDES 37. 
O 219 l^b 
VIAS URINARIAS, i 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 1L 
C211 1 Fb , ^ 
D r . A b r a h a n i P e r e s M i r o 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultaa de 3 á 5.—Chacón al.—Teléfono 775. 
118-1 26-7Fb. 
D r . A r í s t i d c s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnesj 
miércoles y viernes, de 3 á. 4 de la tardo. 
C 214 INDUSTRIA 71 -1 Fb 
D r G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C . ele Benef icencia y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades do los niñoa 
médicas y quirúrgíoaá. Consultas de 11 á 1« 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
O 206 1 Fb 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E E R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: SS7. San Ignacio, I L 
C 220 f Fb 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
S E HA TRASLADADO A AMARGURA 33. 
C 210 1 Fb 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirulfa, partos ; 
Consultas de 12 á i . 
martes, jueves y sábados', 
fono; 1212, 
0248 
enfermedades de señora* 
para los pobres lo| 
Neptuno, 48. Telé* 
1-Fb 
D I A R I O D E L A M A R I N A • -Ed ic ión de l a a 2 i í a n í i . - - M a r z o 1? d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
HOY.—;Domingo de P i ñ a t a ! 
T H a y bailes, teatros, paseos, compar-
Bas.... ;la mar! 
É a i l e s en los centros principales de la 
Colonia E s p a ñ o l a : en el CltlftiíN eu c] 
Cf»//v> Asturiano, en la Agociación de Ve-
pendicntesy en el Centro Gallego. 
Todos, por la noche y con nuestras 
más populares orquestas. 
Valeuzuela estará en el Centro Astu-
riano dispuesto á llenar, fiel y cumpli-
damente, el programa de las dieciseis 
piezas bailables que contienen los lin-
d í s i m o s carnets que se repartirán á la 
entrada. 
Fel ipe V a l d é s tendrá repartidas sus 
orquestas entre el Casino Español, el 
Centro Gallego y la Asociación de Depe-
ndientes. 
Entre todos los concurrentes al baile 
del Centro Gallego se rifarán regalos 
magníf icos de P iñata . 
Más bailes. 
Se celebrará también la P iñata , con 
praudes bailes públ icos , en los teati t -
Kacional , Payret y Martí. 
Tres orquestas, como de costumbre, 
tocarán en el baile del Nacional. 
E s p e c t á c u l o s teatrales tenemos por la 
tarde la función de nuestro gran coliseo. 
E l Nacional, con la preciosa comedia 
E l Rey de Lydia, en un acto, y E l P a -
drón Municipal, grac ios í s ima obra cómi 
oa en dos actos, de V i t a l Aza y Ramos 
Carrión. 
T a m b i é n dará m a t i u é e el teatro Mar 
tí para que los n iños vayan á conocer á 
Ching Foo Lee, el famoso prestidigitador 
chino. 
E l Nacional ofrecerá función por la 
noche con L a ducha, juguete cómico en 
dos actos, terminando antes de las diez, 
irremisiblemente, á fin de que pueda 
dar comienzo á esa hora al baile de 
Carnaval. 
E n A lb i su están cubiertas las tres 
tandas de la noche con obras de é x i t o ; á 
gaber: ¿Quo Vadisf, E l puñao <'e rosas; y 
L a Viejecila. 
Tanda de gala: la de Elpuf íao de ro-
ias. 
E s el acontecimiento de la tempora-
da. 
A lhambra, el popular coliseo de la 
calle de Consulado, llena su cartel con 
E l año viejo cu la Corte, á las ocho; Glo-
has dirigibles, á las nueve; y Un baño 
trascendental, á las diez, con los bailes 
correspondientes al final de cada tanda. 
J)e sport: las carreras de caballos en 
el h i p ó d r o m o de Buena vista, el desafío 
de las novenas del Fe y Almendares en 
los terrenos de Carlos I I I y los partidos 
j quinielas que, conforme al orden que 
damos en gacetilla aparte, se jugarán 
en el írouíóu de la calle de Concordia, 
De esta manera tan grata, 
tíiu marcada y evidente, 
va á divertirse la gente 
el Domingo de P iñata . 
E L FÍGAKO.—El número de hoy de 
esta interesante revista no tiene desper-
dicio. E l esfuerzo de sus editores me-
rece todo género do aplausos, porque 
Siempre dan la nota más intensa de ar-
te sin desatender las actualidades. 
E l sumario del número es más elo-
cuente que cuanto podamos decir: re-
trato de gran tamaño con art íst ica ale-
gor ía de S i r Van Horne, propietario 
del gran ferrocarril Central de Cuba; 
art ícu lo de Varona; versos de Díaz S i l -
veira. L a Canción, dedicada á Nieves 
Xeues; prosa de Márquez Sterling con 
monos de Carnaval , por ^Jesús Castella-
nos; art ículo concieezudo del señor Jo-
sé K. V i Halón sobre el Ferrocarril Cen-
tral; una interesante interview con el 
importante hombre públ ico de Méjico, 
eefior L a Garza, acompañado de su re. 
trato y el de su distinguida esposa; titea 
grobados de gran tamofio sobre la nue-
va bandera del Morro izada el d ía 24 
del actual; dos pág inas con multitud de 
grabados sobre cosas y personas de Ba-
t a b a n ó c o n un art ículo explicativo muy 
interesante; versos de Pichardo, y ame-
n í s ima interview teatral con Soledad 
Alvarez por el repórter señor Caballe-
ro, que hace su debut literario. 
E n este n ú m e r o se dá cuenta del re-
pultado del concurso de MEJORES, s a -
liendo electo: 
Varona, como mejor literato. 
Moutoro, orador. 
Márquez Sterlin, escritor joven 




Cabrera ^aaveara. médico . 
Bustamantc, abogado, 
Alfredo Cabrera, jugador de pelota. 
Máca la , pelotari. 
Con E l Fígaro se reparte E l Leo de 
la Moda con figurines y patrones y la 
suscr ipc ión es do un peso en toda la 
I s l a . 
HOJA DE ALBUM. 
Proclama el necio vi l , de orgullo lleno 
que, siendo tierra todos los mortales, 
vale tanto el malvado como el bueno. 
¿Acaso, siendo tierra, son iguales 
el diamante y el cieno? 
M, M, Blanco Bdmonte. 
E L CARNAVAL EN COLONIA.—En po-
cas ó q u i z á en ninguna ciudad del 
mundo se celebra el Carnaval con tanta 
Bolemuidad como en Colonia. 
Hay que advertir que es esa la ún ica 
fiesta popular que al l í se celebra, y en 
ella toma parte todo el vecindario y un 
gran contingente de los pueblos p r ó x i -
mos y también del extranjero. D u r a n -
te tres d ías se cierran todos los tal lere-
J" establecimientos y dominí \ una genes 
ral alegría de la que todos participan. 
Existen en Colonia varias sociedades 
c ' i \ p á n i c o fin es proporcionar á sus in-
Qivwaoa los medios de festejar el Car-
naval , y todas las cuales reunidas e l i -
gen entre los j ó v e n e s más ricos de la 
ciudad un P n , ^ ^ ^ obsequia con 
"sá las personas notables y á 
scle dichas Asociaciones car-
, distribuyendo enormes can-
bomdones durante la mas -
los Coi 
navales 
ti \ y -
carada 
h^s máscaras macaras que durante los d í a s 
K ma sou innumerables y generalmente, 
l a ü adieional ^ t t ^ ^ 
coloneses van al café; los camareros, 
vestidos de pintorescos trajes, sirven 
art ículos peores y m á s caros que de or-
didario al son de las piezas que tocan 
los músicos ambulantes. 
L a máscarada ó cabalgata de Colonia 
notabilisima; de ella forman parte gru-
pos y carros que vienen á la ciudad 
desde muy lejos, muchos de gran o r i -
ginalidad y no menos riqueza. 
Las máscaras de los carros consumen i 
buen número de botellas de vino y 
arrojan con profusión paquetes de ca-
ramelos á la muchedumbre. Los jine-
tes ofrecen á las damas ramos de flores, 
otros distribuyen los impresos de las 
canciones que entonan los orfeones lo-
cales, con los que altercan las m ú s i c a s 
militares* 
U n a nota curiosa; las mujeres no sc-
disfrazau nunca, pues solamente llevan 
unos sombreros de la más extravagan-
te fantasía . 
UNO QUE SE RETIRA.— 
Me preguntas Juana, 
que si voy al baile... 
no voy, mas si insistes 
en que te acompañe, 
iro hasta la puerta, 
y allí busca un paje. 
Va para dar bromas 
me siento cobarde, 
y para sufrirlas 
me falta el aguante. 
De máscaras huyo, 
pequeñas y grandes, 
pues he visto tantas 
y de tantas clases 
mudar de fortuna 
de nombres y trajes, 
resultando á veces 
domingos los martes, 
las abuelas tías, 
y las hijas madres, 
que habiendo caretas 
(y las hay á pares 
en plazas, teatros. 
Congresos y calles), 
que no se me acerquen, 
que no me empalaguen, 
ni chillen, ni empujen, 
ni suban, ni bajen, 
pues andan mis ojos 
muy torpes de alcance, 
y por el olfato 
no conozco á nadie. 
Manuel del Palacio. 
DULCES CADENAS.—Ante el altar de 
los amores han unido su suerte la agra-
ciada y virtuosa señor i ta Narcisa Vá-
rela y Reguera y don Antonio Fornaris 
y Boan, joven muy apreciable por sus 
bellas prendas personales. 
L a nupcial ceremonia se celebró en 
la morada del señor don Victoriano 
Várela y Alcalde, padre de la novia y 
también padrino de la boda junto con 
lu señora Herminia Boan y Soto, ma-
dre del feliz desposado. 
Damas de honor de la señori ta Vare-
la fueron Josefina Ramos y Antonia 
Morrer. 
Hacemos votos por la eterna dicha 
de los nuevos esposos. 
LA MARINA.—Sube al foque, mari-
nero,—sube al foque, y si divisas—des-
de él la tierra, s a l ú d a l a — e n nombre de 
IM Marina. 
Y entonces, que la bandera—se des-
plegue al aire, y diga:—"Pues que es-
tá cercano el puerto,—saludarlo es mi 
consigna. 
Y o quiero que todos sepan—que la 
gran p e l e t e r í a — d e los portales de Luz , 
—que se llama L a Marina,— 
en mí recibe un s ú r t a l o — q u e deja 
absorta la vista,—por lo elegante y fle-
xible—de sus pieles exquisitas,— 
por el corte delicado,—y por la he-
chura bonita;—calzado que aumenta el 
c r é d i t o — d e que goza L a Marina.11 
¿Ya cumpliste, marinero,—como bue-
no tu consigna!—Pues baja, que y a te 
espera—satisfecha—La Marina, 
FOSFORERA EXTRAVIADA.—Un ca-
ballero nos hizo entrega ayer tarde de 
una fosforera que e n c o n t r ó en un coche 
de plaza. 
L a persona que haya sufrido el ex-
t rav ío de dicha prenda, puede pasar á 
recogerla por la mesa del gacetillero de 
este per iódico , quien se la entregará, 
previas las señas correspondientes. 
U n detalle: la fosforera está cifrada. 
EN EL FRONTÓN.—Partidos y qui-
nielas que se jugarán esta tarde en el 
frontón J a i Alai : 
Pr imer partido, á 30 tantos: 
Irúu y Abando, blancos, 
contra 
Eloy y Machín , azules. 
Pr imera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet , M á c a l a , Arnedi l lo , Irún , 
Abando y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Isidoro y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Isidoro, Zabarte, Yurr i ta , Navarrete 
Cecilio y Petit Pasiego. 
H o r a : la una en punto. 
EN EL PARQUE CENTRAL.—Progra-
ma de las piezas que ejecutará la Ban-
da Municipal esta noche en el Parque 
Central; 
1 Pasodoble "Hermanos," Cham-
bers. 
2 Fantas ía "Oro del Rh iu , ' V a g -
ner. 
3 "Babillage," G i l l e t 
4 Fantas ía "Jerusalem," V e r d i . 
5 " A n Moulin," Gillet. 
6 Fantas ía <<Lackuló,,, Delibes. 
7 D a n z ó n "Invencible," Ceballos. 
G. M. Tomás, 
Director. 
LA NOTA FINAL.— 
E n una reunión: 
—Desde que estoy casada me dedico 
á enseñarle á mi marido la ciencia del 
buen gusto. 
Y Gedeón, que e^tá presente, le dice 
á la señora, por cierto, horriblemente 
fea: 
— E n verdad que ha sido una fortu-
na para usted el no habérse la enseñado 
antes del matrimonio. 
Comp'iMto úricamente de Tejeíalee nctrltlvos 
r.acabo i de loa Arabes Delanjfrenler no contiene nin-
guna »-asiar.c:« añadida, pero es muy rico en fésfatoa 
naturales aue M digieren con suma facilidad. Por 
este n - tivo resulta aer el alimento más ligero, 
r el mA« fortitícaiite para los niños aún antea 
iiel de«t¿*e v durante todo el crecimiento, 19, 
Kue des Sainto-Fére*. Harls y Farmacias. 
Ta Trm CVTARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediaumente con el PECTORAL 
DE \Y-»CAHI',TA Y POLIGALA de Larra-
zabal. 'Ño'tieñe rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
A«MA -Con el E L I X I R ANTI ASM ATICO 
de LÁRRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de Un penoso padecimiento. 
Pruébese. 
con toda seguridad^ y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
G R \ N PÜRIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA dé Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. Ño hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. 
C307 "M" 
Lo» niño? enclenque», Ancos, raqufticos son numero-
•os Paro darlas la f 
PUÍ años, basta con adi 
fenul. principio del ace 
rn forma de cápsulas 
aumentar el peso. 
i gracia y la frescura de les el Aíorrhuol Chapo-
ado de bacalao moreno, 
arán en forlifícarse y 
CRONICA RELIGIOSA 
Cá EspiHs la Hato 
SECCION DE RECREO T ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esU Sección por la Junta Direc-
tiva para celebrar tres bailes de máscaras en el 
presente Carnaval, se ha acordado que éstos 
lenean lugar en las noches del domingo 22 y 
el martes 24 del corriente mes y en la del do-
minfro primero del mes de marzo. 
Los puertas se abrirán á las ocho de la noche 
dando comienzo el baile á las nueve. 
Se cumplirán con todo rigor las prescripcio-
nes siguientes: 
11 Toda máscara está obligada á quitarse por 
completo el antifaz ante la Comisión que habrá 
cu efgabinete de reconocimiento. 
2. Se le negará la entrada á toda persona 
cuy o disfraz resultara impropio del buen nom-
bre de la Sociedad. 
3' Para tener derecho á la entrada sera re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo del corriente mes. . . 
Esta formalidad se llenará ante la comisión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
de la Sociedad para las dudas que pudieran 
ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla en 
vigor el artículo 11 del Reglamento de esta 
Sección que dice así: "La Sección podrá im-
pedir la entrada 6 retirar de loe salones del Ca-
sino durante las fiestas que en él se celebren, á 
la persona ó personas con quienes estime opor-
tuno adoptar cualquiera de ambas medidas, y 
no estará obligada á dar explicaciones de su 
proceder á los que sean objeto de ellas." Ha-
bana, Febrero 19 de 1903—El Secretario, ña-
món Araüelles. O 
D I A 19 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José . 
E l circular cstíi en Santa Teresa. 
Domingo primero de Cuaresma, E l San-
to Angel de la Guarda, San Rosendo, con-
fesor, y santa Eudoxia, míiríir. 
E l primer domingo de Cuaresma es de 
una celebridad y de una veneración parti-
cular en la Iglesia; está en la clase de los 
más privilegiados y de los más solemnes, 
su oficio no cede al de fiesta alguna: en él 
todo es instructivo y misterioso, toao pre-
dica penitencia, de la cual es como la fies-
ta solemne. 
Aunque la penitencia sea de todos los 
días de la vida, pues no hay día en la v i -
da en que no seamos pecadores, la Cuares-
ma puede llamarse la estación de la peni-
tencia, porque es el tiempo en que lleva 
más y mayores frutos, ora sea por la mul-
titud de oraciones y socorros espirituales, 
ora sea por la obligación que la Iglesia ha 
unido á ella do la abstinencia y de los 
cuarenta días de ayuno. Los cuarenta días 
de ayuno de Jesucristo no son ^píamente 
un ejemplo para todos los fieles, sino tam-
bién un precepto. 
L a misa de este día encierra todo el mis-
terio del santo tiempo de Cuaresma. Co-
mienza por este versículo del Salmo 90: el 
justo me llamará en su socorro, y yo le 
oiré; estaré con él en el tiempo de la tri-
bulación y le haré salir glorioso. 
Ninguna cosa más propia que todo este 
salmo para inspirar á los fieles aliento en 
la penosa carrera de la Cuaresma, y en el 
ejercicio de la penitencia. 
E l Evangelio de esto día contiene la 
historia d é l a Cuaresma de Jesucristo en 
el desierto, como que es el origen, y debe 
ser el modelo d é l a nuestra. 
L a Epís to la es del capítulo 6 do San 
Pablo. E s una v iva y patética exhorta-
ción á q u e no nos hagamos Inútiles unos 
días consagrados á la penitencia, y un 
tiempo que se puede llamar por excelen-
cia el reino de la misericordia del Señor. 
D I A 2 
Santos Lucio, Pablo, Absalón y Jovi-
uo, mártires; Santas Secundida y Jeuara, 
mártires. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las d e m á s iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día ^ . — Correspon-
de visitar á la Reina de todos los santos 
y Madre del Amor Hermoso, y el día 2 á 
Nuestra Señora de la Candelaria, en San 
Felipe. 
Müy D^lre ArcMcoíralía 
D E L 
SANTISIMO SACRAMENTO 
IrigUi ea la Pirroqnia it Gaudlape 
SECRETARIA 
Con motivo de realizarse obras de Importan-
cia en esta Parroquia y prévia la aprobación 
del limo, y Reverendísimo Sr. Obispo de acuer-
do con el Rdo P. Rector de el Colegio de Belén, 
se hace saber por este medio á los fieles que el 
Jubileo Circular que debia celebrarse en esta 
Parroquia en la semana comprendida de los 
dias 9 al 16 de Marzo próximo pasa á la Igle-
sia de Belén, celebrándose en esta Iglesia Pa-
rroquial el que le correspondía en turno á la 
de Belén 6 sea desde el Sal 15 de Junio. 
Habana 27 de Febrero de 1903.—El Cura Pá-
rroco, Pbro. Gumersindo Rodríguez.—El Rec-
tor, Ldo. Manuel Roban.—El Secretario, Igna-
cio R. Ituarte. 
C 381 8-2S P 
SILESIA DE L i V. 0. T. DE NUESTRO 
P. SAN FRANCISCO 
En la presente Cuaresma, como es costumbre 
en esta Iglesia, habrá misa cantada á las ocho 
todos los viernes al Señor de la Sta. Vera-Cruz. 
Por la tarde al oscurecer, el santo ejercicio del 
Via-Crucis cantado precedido de la Corona do-
lorosa, terminando con sermón por un P. Fran-
ciscano y Miserere. Los domingos por la tarde 
al oscurecer el mismo ejercicio que los viernes. 
Lo que se pone en conocimiento de los Her-
manos Terciarios, Servitas y demás fieles. 
1804 4-26 
Primitiva Real y inny U t a . A r c M c o í M a 
DE 
V S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Pnpn 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los Heles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C 362 V. M 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l lunes 2 primero de mA, dedicado á las al-
mas del Purgatorio. 
Los ejercicios empezarán álas siete y media 
de la mañana, seguidos de la misa de comunión 
con cánticos. 
Ganan indulgencia plenaria los socios que 
confesaren y comulgaren. 
A. M. D. G. 
1S14 8-27 • 
Pr i i i l í ya Real y May Rastre A r c M c o M a 
D E 
María Stma. de los Desamparados 
Invitada atentamente esta Ilustre Archl-
cofradía por el Rvmo. Sr. Arzobispo de Santia 
go de Cuba, Administrador Apostólico de esta 
Diócesis, para la solemnísima misa Pontifical 
que celebrará en la Iglesia Catedral el día 3 de 
Marzo á las 8>á de la mañana en celebración 
del 25? aniversario de la Coronación de Nuestro 
Stmo. Padre el Papa León XIII ; tengo el gusto 
de anunciarlo á los señores hermanos de esta 
Archicofradía, rogándoles su asistencia al refe 
rido acto. 
Habana 27 de Febrero de 1903.—El Presiden-
te, Rafael Fernández de Castro. 
c 353 4-27 
R . I . P . 
E n el segundo aniversar io 
D E L SEÑOR DON 
• fallecido el 27 de Febrero de 1901. 
E l lunes 2 de Marzo, todas 
las misas que se celebren en 
ese dia en la Iglesia del Colegio 
de Belén, incluso la de R c -
quion á las ocho, se efectuarán 
por el eterno descanso de su 
alma. 
Su viuda, hijos, hijo polí-
tico, hermanos y parientes, 
suplican á las personas de su 
amistad, se sirvan acompa-
fiajrlos en tan solemne acto. 
•Habana 27 de Febrero de 1003. 
1833 8-27 
C O M U N I C A D O S . 
A LOS ASMATICOS. 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa, 
E L R E N O V A D O R de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma 6 aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
L o mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
E s el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
L o prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clareas. 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
1891 la-2 ld-1 
CENTROJALLEfiO 
S E C C I O N D E R E C K E O Y ADORNO 
SECRETARIA 
E l próximo domingo 1? de Marzo, se celebra-
rá en los salónos de esta Sociedad el tradicio-
nal baile de PIÑATA, amenizado por la pri-
mera orquesta del señor Felipe Valaés, al que 
podrán concurrir los señores socios del Centro, 
mediante la presentación á la Comisión de 
puertas del recibo de la cuota social corres-
pondiente al mes de la fecha Las puertas del 
Centro se abrirán á las ocho y eJ baile comen-
zará á las nueve en punto. 
Se advierte que para este baile regirán las 
mismas prescripciones que para los bailes an-
teriores. 
Entre los señoras y caballeros concurrentes 
á este baile se rifaran magníficos regalos de 
PIÑATA. 
Lo que por acuerdo de la sección competen-
temente autorizada por la Junta Directiva^se 
hace público para conocimientos de los seño-
res socios. 
Habana 26 de Febrero de 1903. 
E l Secretario, 
José Lombardero. 
Nota: No se dan invitaciones. 
C351 la-26 Sd-27 
LA COMPETIDORA GADITANA 
O U FABRICA DE IABAC0S, CIGAEEOS j PAÑETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C218 26-d-10 4al5F 
MEDICACION 
A N T 1 D I S P E P T I C A 
rA Curación de la Dispepsia. 
v > N\ Gastralgia, Vómitos de 
E s ^is.^r^ .iQr^N. embarazadas, Con-
• granulada TÍy^ ^^valescenda y todaa 
y ^ Í V i ^ 1 * 8 enfe,rmed*'les 
efervescente. ^ K f t del estómago. | 
DEPOSITO: 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadi l lo 3 8 
esq. áCompostela. Habana. 
c 254 26-1 Fb 
ENSEÑANZAS. 
I N G L E S enseñado en 4 meses por una profe 
Asora inglesa de Londres que da clases $ domi 
cilio 6 en su morada, á precios módicos, de idio 
mas, mñsica, dibujo, escritura en máquina é 
instrucción. Dejar las señas en Amistad 100. 
1893 4.1 
C O L E G I O 
"NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES" 
Directora: MARIA ADAY DE GOMEZ 
( H a b a n a nxnn. 2 4 ) 
Fducaclón esmerada, idiomas, religión, di-
bujo natural y música, pintura y labores. 
O 363 V i . M 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martinon. 
—Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
1803 ^ 3SB 
ACADEMIA GENERAL 
HABANA 90>í ENTRE O'REILLY Y OBISPO 
HORAS DE CLASE! 
de 7 de l a m a ñ a n a á las 10 de lanocfie 
En esta Academia se enseñan las siguientes 
materias: Taquigrafía, Escritura á máquina. 
Inglés, Francés, Aritmética, Mercantil y Tene-
duría de Libros. También se prepara á ios que 
aspiren á obtener el Certificado de Maestro, y 
se dan clases especiales de Corte y Adorno, 
para Señoras y Señoritas. Precios módicos y 
adelantados. 1607 13-19 
LIBROS E IMPRESOS 
E L O L I M P O 
Este antiguo y acreditado almacén de música 
constantemente está recibiendo instrumentos 
para orquesta y banda militar que realiza á 
brecios de fábrica. Clarinetes 13 llaves plata 
Melchor 4 rouleaux de f 15.90 á |28.50 uno. Corne-
tines Besson con estuche $26.o0; Idem de otras 
fábricas |15.90. Trombones de Roth de Milán 
3 cilindros $26,50; do otros fabricantes de Í15-90 
á «21.20. Figles de 11 llaves $31.30, 10 llaves 
¡523.60. Bombardinos f31.80. Par de timbales 
de orquesta |63.Ó0. pequeños $53. Guitarras, 
bandurrias, mandolinas y violines de 84 en ade-
lante. 
Organos para panoramas y salones de baile 
con dos cilindros é infinidad de piezas, vals, 
polkas y zapateo cubano, etc., etc., á |250. Gran 
novedad en órganos de Iglesias á f300 uno. Mé-
todo de solfeo de Eslava primera parte 40 cen-
tavos, cuatro partes reunidas $1. Métodos de 
piano de Lemoine y Carpentier á $1. Todos los 
estudios que se dan en los Conservatorios y en 
centros de música con un 25 por 100 de desenen-
to 80.000 piezas de música de óperas; valses, 
polkas, two steps, á 20 cts. 
Pianos de las principales fábricas de Europa 
recomendados por los mejores profesores ae 
esta capital, se realizan al contaáo, á precios 
de fábrica y á plazos con un pequeño aumento. 
Se afinan y componen pianos. 
l O O , A g u a c a t e , 1 
... , - ,, - alt . 8-22 
B I B I J A G U A 
Se mata la bibijagua por un procedimiento 
especial. Obispo (6, altos, informan. 
1860 8-28 
Dolores Osorlo, Peinadora 
Se ofrece á los padres de familia para vestir 
y arreglar á los niños para Carnaval, contando 
con todo lo necesario y una preciosa colección 
de pelucas. Los pedidos de pelucas se harán con 
un dia de anticipación. También alquila pelu-
cas para señoras y niños. Informarán Animas 
15, Teléfono número 230. 13-24 
P E I N A D O R A MADRILEÑA 
Se alquilan y venden Pelucas. Abonos por 
meses un centén, extraordinario$1-60. Salud 53. 
1699 8-21 j 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas v a^an 
trueción de canales de todas cLises OIÓ Bnl* 
misma hav depósitos para basura bot'i-i'! v i 
rros para lecherías. Industria esquina "á'colom 
c 350 26-27 Fb 
JJEINADORA.-Doíores Osono acaba de rec" 
x bir los últimos modelos de los peinados d* 
última novedad, con especialidad 
á cuatro pesos plata, también h 
sueltos en su casa y á domic ilio: i 
eos, admite abonos por meses v t 
lidad en teñir el pelo garantizand 
Teléfono 280. Animas número 15 
1190 
\ f ARÍ 
•^madrileña, tiene ( 
distinguida sociedad 
que ha trasladado ¡ 
23 esquina á Cienfue, 









en ei mismo Teléfono 1674. 
A L A S S E N O K A S . 
I>a jísi^níiora níadrilefta Catalina <lo 
Jimcuez. 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 1600 26-20 F. 
EL CORREO DE PARIS. 
Gran Taller de Tiulorerla. 
Con todos los adelantos de esta industria, so 
tifie y limpia toda clase (Je ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte neCTO. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por $2.50 plata y se limpia por 
fl.50 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
c 282 26-12 Fb 
San Diego de los Baños 
H O T E L C A B A R R O U G 
Abierto al público este antiguo y acreditado 
hotel para la temporada de este año ofrece á 
sus parroquianos y al público en general, el es-
merado servicio que tiene ya acreditado, altas 
y baias.habitaciones muy ventiladas y mesa ex-
celente á precios módicos. Referencias Viuda 
de Cabarroug. San Diego de los Baños. 
C 293 alt 50-16 Fb 
PERDIDAS 
pERDIDA.—Se suplica á la persona que hu-
biese encontrado unas gafas de oro en su es-
tuche; de la eaquina del Café Central al Hotel 
Pasaje, se sirva devolverlas á Zulueta 28 donde 
se gratificará. 1830 4-27 
P é r d i d a , 
El lunes por la noche se extravió una perra 
color chocolate "Séter" como de seis meses, 
que entiende por Luna. Se gratific ará ála per-
sona que la entregue en Monte 47, Sombrere-
ría. 1805 4-26 
TfN JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criado, portero ó mandadero do alguna 
oficina: sabe escribir á mano y á máquina y tie-
ne muy buenas recomendaoionesí Darán razón 
Empedrado 16. 1892 
•HESBA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
-^aclimatada, de dos meses de parida y de to-
da confianza: para mayor desengaño pueden 
verla en San Lázaro 281, dobega.y en la misma 
un criado de manos. 
TIN JOVEN de 25 años, peninsular, desea co-
^ locarse de ayudante de cocinero 6 de porte-
ro: es formal y de buena conducta; tiene quien 
responda por él. Informan Concordia 18, el co-
cinero, dará razón. 
UNA joven peninsular desea oolocarse de co-cinera en casa particular 6 establecimiento, 
sabe bien su oficio y tiene personas que respon-
dan por ella. Informan Mom* 145. 
1905 4-1 
Tenedor <1« l ibros 
Se solicita un buen tenedor de libros y co-
rresponsal para una Fábrica de Tabacos. Ha 
de poseer Inglés y Español y tener buenas re-
comendaciones de honradez y actitudes y si ha 
desempeñado ya dicho destino se le dará la pre-
fcrCTlClÉL» 
Diriffir las solicitudes á P Albell, Apartado 
núm. 461. 188? 
S e s o l i c i t a 
un aprendiz para botica, y un criado de 14 á 16 
años, en Escobar 46, esquina á Animas, 
1908 *-1 
UNA joven peninsular desea colocarse de criada de mano ó manciadora. Es cariñoso 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien responda por ella. Informan Bar-
atillo núm. 1, altos. 1894 4-1 
•' '- • " -dP"-' 'J..- fü •r,»irn-VM -̂ ' = ' ' 
¡ D I S F R A C E S ! 
LA ANTIGUA CASA DE J. VALLES 
Presenta en este año una variedad tan grande de Capuchones. 
Dominós, Bebés y trajes de Fantasía, dignos del Carnaval de 
Niza: Antifaces de todas formas, Guantes, caretas y bigotes. 
SERPENTINA Y C0NFETTY 
Grandes novedades, Serpentina Modernista, Serpentina Cé-
firo, Serpentina de banderas, Confetty de Niza en Cartuchos 
y en bolsas de gran novedad para las Batallas de paseos y 
Salones. 
MAS BARATO QUE YO, NADIE 
NOTA: Durante loe carnavales no se cerrará esta casa hasta las 3 de la noche. 
( 
C 325 4a-20 2d-22 
PARRILLA PATENTE ANGEL VELO 
Esta paTriüa one hace la más perfecta combustión en toda clase de hornos, por la entrad^ 
de una corriente ae aire tal, que el efecto de esta misma corriente no solo facilita, cotno»e Uev^ 
dicho, la combustión, sino que impide que las parrillas sufran deterioro alguno en muchos años 
de uso. 
Ni el polvo de carbón, ni el aserrín, con estas parrillas pueden pasar al cenicero, sin antes 
hacer su combusti6:i. 
Están en uso en diferentes fábricas da esta capital como son: La Tropical, Vilaplana, Gue-
rrero y Cí. Bombas de Casa Blanca, Sierra "El Aguila'' é inflpidad de centros comerciales f in-
dustríales, donde pueden tomarse todos los informes que se crean oportunos. 
En la fundicióin de ANGEL VELO, San Joaquín 18, 20y 20 hay siempre hechas de variop 
tamaños. Informes á todas horas. Id alt 16 23 En 
HDETiS BEMES1S 
DE CUADROS AL OLEO de hermosos paisajes, marinas, escenas familiariares, flores y bodegones, 
3 lo m á s selecto, á precios ba ra t í s imos y para todas las fortunas. 
LAMPARAS DE CRISTAL, ^e bronce y de nikel , modelos nuevos y preciosos, fabricación inglesa. 
MIMBRES,—^1111 legado los sillones estilo CANÓNIGO, cómodos como n ingún otro asiento. 
todos 
C. S28 
LA AMÉRICA DE J. BORBOLLA.-COMPOSTELA 52, 54, 56, 69, Y OBRAPIA 61 
21 Fh 
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Marzo 
Domingo 
^ ENTRE PÁGINAS 
í t J j a a l i o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
E l Duquo de Rivas 
Don Angel Saavedra, 
primer Duque de Rivas, 
—cuyo título lleva lioy 
su hijo, como él notable 
escritor, el Marqués de 
Auñón,—nació en Cór-
doba el 19 de Marzo de 1794, y en el 
Seminario de Nobles estudió humani-
dades y letras, con tal aprovechamien-
to, que á los diez y seis afios, en 1812, 
publicaba un tomo de versos. Soldado 
y poeta, como Cervantes, no obstante 
jsus pocos años,luchó valerosamente por 
la independencia de la patria, y ora re-
sultaba herido en Ocaña, ora prisionero 
en Málaga, logrando escapar. Por sus 
servicios militares alcanzó el grado de 
coronel; por sus trabajos literarios me-
reció el principado de las letras. 
Terminada la guerra y libre la pa-
tria de la invasión francesa, unióse al 
elemento más exaltado del partido l i -
beral, y su palabra vibró enérgica en 
las Cortes defendiendo sus doctrinas. 
En las de Sevilla votó la incapacidad 
de Fernande VII , por lo que fué conde-
nado á muerte, viéndose obligado á 
emigrar á Londres para salvar la vida, 
pe su accidentada vida en Inglaterra 
hay curiosas noticias en las Memorias 
que escribió su compañero en la emi-
gración, don Antonio Alcalá Galiano. 
En 1834 regresó á España, ha-
biendo cambiado radicalmente en sus 
ideas. Fué ministro én el gabine-
te que se conoce en la historia política 
con el nombre de "el 15 de Mayo de 
1836", y después representante de E s -
paña en la Corte de Ñápeles. 
De sus numerosas obras sobresalen 
el poema E l inoro expósito, los Roman-
ces históricos y los dramas Don Alvaro 
6 la fuerza del sino y E l desengaño en un 
sueño. 
E l último período de su vida lo pasó 
postrado en una cama. Envióle Olóza-
ga, en recuerdo de su antigua amistad, 
un álbum pidiéndole un pensamiento, 
y con mano temblorosa escribió en él: 
Si hoy á la voz de la amistad no cedo, 
es que ya el peso de la edad me abruma. 
Perdóname el silencio; mas no puedo 
mover ni el pensamiento ni la pluma. 
Ese fué el canto del cisne del poeta. 
E l Duque de Rivas falleció en Mabrid 
el 22 de Enero do 1865. 
REPÓRTER. 
S e s o ü c l t a 
una criada peninsular que entienda alg:o de 
cocina, para corta familia sin niños. O'Kelly 
G8, altos. 1807 4-1 
TTN joven peninsular; muy práctico en conta-
^ bilidad por haber desempeñado la teneduría 
do libros en acreditadas casas de comercio. 
Entiende un poco el inglés y cuenta con muy 
buenas garantías. Informan Son Lázaro 155, 
altos. 1902 8-1 
Se solicita una de color, con buenas referen-
cias, en Lamparilla 94, altos del Almacén. 
1847 4-28 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para corta familia que avude filos 
quehaceres de la casa y duerma en la colocar-
cióñ. Un muchacho para criado do manos. La 
criada y el criado para Jesús del Monte. Infor-
marán en Obispo 101. 1878 4-28 
Un asiático g-encral coclnoro 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por él. Informan Muralla 118. 
XSoó 4-28 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano, peninsular, mediana 
edad: sueldo dos centenes y ropa limpia. Cam-
panario 40. 1850 4-28 
un tenedor de libros competente en la materia, 
prefiriendo el que posea el idioma inglés, sin 
quo esto sea requisito indispensable. Dirigir-
se, indicando aspiraciones en cuanto d sueldo 
y consignando edad y referencias á A. B. O. 
Apartado 77, Habana. ;S63 4-23 
Desean colocarse 
dos crianderas acabadas de llegar de la Penín-
sula; una de cuatro moses de parida y con bue-
na y abundante leche en Suárez n. 70 y la otra 
de 3 meses en Vives esq. á San Nicolás, bodega 
E l Cañón. 1848 4-23 
U n a j o v e n que sabe pl i n g l é s 
desea colocarse de camarera o Intérprete en 
casa de huéspedes ó de familia americana, tie-
ne q uien la garantice. Informan Paula 2. 
1819 4-28 
S e n e c e s i t a 
nna primera oficiala ae chaquetas, quo 
pueda dirigir, so le dará buen sueldo. 
Casa Erard, Prado 83. 
1820 4-27 
Se desea una criada 
americana para cuidar varios niños. Informan 
bu Empedrado 16 de 12 á 3, altos. 
1844 4-27 
SE SOLICITA 
una señora do mediana edad para los quehace-
Se'\,<: "na corta familia, en San Miguel 48; suel-
do 5,10 plata y ropa limpia. 
1825 4-27 
SE SOLICITA 
C182Ía ^ man0 en Indu9trIa P* 
4-27 
SE SOLICITA 
quotriadT 6 dV82Í0f' e3 ^ ^ e - ¿ c r i a d a 
SS.Í7;^!:?ITA un muchacho peninsular oue 
£ 1 ^ ^ usr̂ rnê Pê faBéF 
tice que no so presento. NeptunoÍ27 5 n~ 
4-27 t i í ^ 1 ^ 0 1 1 1 1 ^ fcon excelentes referencia y cuantas garantías de honradez y morahdad 
Be deseen^oTicita colocarse de acompa ñante ^ 
alguna señora 6 señorita ó en alguna Ü e f ' 
L. C So2 ^ 
nda 
de 
SE NECESIT V 
4-27 
cor-
FggATRATnAJO general de oficina, se nece: wSSítóJS^ 0 8eno"> que sepa hablar y 
S7SSrth£?rM¿ ^Pafiol y manejar la máquiní 
M IUVR H\?Jf ̂ irS^C0^ rerifre,lcias á Alberto 
«»1 Florida, de 9 á 11 de la mañana. 
8-27 
lolu 
1S12 iniorman Apodaca 17. 
conloa niño». Sabe cumnlir ™ i Sa,?nosa 
1&4O 4-27 
S E S O L I C I T A 
S e s o l i c i t a 
un criado joven, blanco, de 14 á 16 años para la 
limpieza y demás quehaceres de una botica. 
Debe tener buenas referencias. San Rafael 62 
esquina á Campanario, botica. 
Cta. 355 6-27 
"gN LA CALZADA D E L LUYANO número 86 
se solicita una cocinera de color y con refe-
rencias. 1S11 la-26 8d-27 
TTNAi señora peninsular de cuatro meses de 
^ parida desea colocarse de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante, está 
reconocida por varios médicos y tiene quien la 
garantice. Informan Morro 9. 
1806 4-26 
C E solicita hna criada de manos peninsular de 
kJ35 á.40 años que esté acostumbrada ha servir 
se quiere para todos los quehaceres de la casa, 
que entienda de costura, ha de traer referen-
cias de las casas que ha servido, tiene que fre-
gar pisos, fee le dará buen sueldo. E n Cómpos-
tela 55, altos, informarán de las 12 eñ adelante. 
1807 4-28 
"HESEA colocarse un criado de manos, con 
•^buenas referencias, peninsular. Informan 
en la Primera de Consulado, Consulado núm. 2, 
á todas horas. 1S02 4-26 
C E interesa saber para asuntos de familia de 
^Vicente Loper Fernandez y José Fernandez 
González, naturales de Asturias pueblo de 
Miudes Concejo del Franco, se suplica la re-
produción en los demás periódicos. Máximo 
pómez 27, Regla. 1794 15-26 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora es amable y 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación, tiene quien la recomiende. Infor-
man San Lázaro 293. 1600 4-28 
"HESEA colocarse una joven peninsular de 
•^criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
cou su obligación y tiene los mejores Informes 
Dardn razón Bernaza 64. 1793 4-26 
SE SOLICITA 
Un jardinero-horticultor, competente 
en su oficio, para una finca de campo en 
esta provincia. Dirigirse con sus ante-
cedentes y referencias á Eduardo García. 
Almacenes de San José, Egido frente á 
Paula, de 1 á 5 de la tarde. 
1S0S 4-26 
•HESEA COLOCARSE una joven peninsular 
para criada de manos, sabe coser y es cum-
plidora de su obligación tiene buenos informes, 
informan Campanario 106. 
1784 4-26 
T^ESEA colocarse una joven peninsular de 
manejadora, es cariñosa y buena con los ni-
ños y sabe cumplir perfectamente con su obli-
gación, tiene personas que la garanticen. In-
forman Monte 69. 1778 4-26 
NA joven peninsular desea colocarse de 
criada _de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tiene 
quien la garantice 6 informan Teniente Rey 89. 
1785 4-26 
Desea colocarse 
una joven peninsular, tiene quien la recomien-
de. Informaran San Lázaro 269. y sale para 
fuera de la Habana si el pueblo lo amerita. 
1773 4-26 
Una jóven peninsular 
desea colocarse con una familia, sabe coser y 
hacer todos los Quehaceres de una familia?; tie-
ne quien responda por su conducta. Informarán 
en el Hospital de Paula. 1798 4-26 
SE SOLICITA 
una señora de mediana edad que sepa cocinar 
y coser para el cuidado de 2 niños, tiene qne ha-
cer los cuidados de la casa, son solas con su pa-
dre, en San José n. 126 informarán. 
1796 8-26 
SE SOLICITA 
una criada de color, de mediana edad qua ten-
ga referencias. Cerro 536 entre Tulipán y Arzo-
bispo. 1788 4-26 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante y con personas que respondan por 
ella. Muralla 89. 1787 4-26 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
^ se de criandera á leche entera, tiene muy 
buena leche y personas que La garanticen, no 
tiene inconveniente ¿n ir ftiera de la ciudad, 
informan Calzada de Vives 274. 1789 8-26 
UNA JOVEX PENINSULAR 
desea colocarse de criada de manos en oasa de 
una familia honrada, tiene personas de arraigo 
que respondan de su buena conducta. Infor-
man callo do Vapor 30 y 32, establecimiento de 
víveres. 1797 4-26 
Hipotecas, Alquileres y Pag-arós 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San Jósé 16, esquina á Rayo, bodega, y. 
Noptuno 111, E l Clavel. 1791 4-26 
ABOGADO Y PROCURADOR 
Se haco cargo de toda clase de cobros y do 
intestados, testamentaría, todo lo que pertene-
ce al Poro, sin cobrar hasta la conclusión, faci-
lita dinero á cuenta de harencia y sobre hipo-
tecas, San José 30. 1790 4-26 
TTNA SEÑORA blanca desea colocarse de co-
ciñera, tiene buenas referencias y quien res-
ponda por pila, no dejando de aceptar si fuera 
Sara el Vedado Sueldo $15-90 oro, y para la Ha-ana $15-00 plata. Informarán Muralla 109. 
1779 4-26 
ENCUADERNDADORES 
un joven de 14 años, bien educado y que tiene 
buenas garantías, desoa aprender el oficio do 
encuadernador. Informes Amistad 114, altos. 
1775 4-26 
T\ESEA colocarse de cobrador 6 mayordomo, 
-^un señor que tiene las garantías que le pi-
dan y entiende algo de comercio. Informes en 
la Secretaría del Centro de Dependientes. 
1776 4-26 
S é S o l i c i t a 
en Trocadero 13, una criada de mano que en-
tienda algo do cocina, buenas referencias. Suel-
do f l f m 1777 - 4-26 
TJNA joven peninsular desea colocarse do ma-
^ nejadora o criada do manos, es cariñosa con 
los niños, sabe cumplir con BU obligación y tie-
ne personas quo responda por ella. Informan 
Angeles 62. 1774 4-26 
TTNA joven peninsular desea encontrar un^ 
^ casa formal para criada de mano, es Inte-
ligente en costura y tiene muy buenas reco-
mendaciones. Informan Concordia 156. 
1731 8-24 
L A UNION D E C O C I N E R O S 
Facilita cocineros á casas particulares y es-
tablecimientos: dirigirse á la cocina de los res-
taurants Telégrafo, Fornos, Flor Catalana, 
Universo y París, de 2 á 4 y á Amistad 156, de 
9 á 10 p. m.—El Secretario, Alfredo Petit. 
Í139 26-14 P 
S O X J X O I T ' I T I O 
E l Sr. José D. Scudiéri, Agente en 
Cárdenas del DIARIO D E L A MA-
RINA, ofrece sus servicios de Comi-
sionista ó ventas de mercancías de 
cualquier giro en dicha ciudad. Pue-
den iníorinarse de su cumplimiento 
en la Administración de este DIARIO 
Dirección: José L>. Scucllerl, Cárüe-
nas, 
c 300 26-17 Fb 
JjA AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
aeras, criados, cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
^^an,te3' ffe6aderí>3. repartidores, trabaja-
en hf,\¿e^end,e,ntef,' casas en alquiler, dinero 
en hipoteca y alquileres, compra v venta de 
casas y fincas. Solicitol trabajadores pa a Mó-
xico. A guiar 84. Teléfono 486. 
' 26-3 
TTNA CRIANDERA penllisnlar, aclimatada 
^ én el país y de dos meses de parida en esta 
ciudad, desea colocarse á lecne entera la que 
tiene buena y abundante^ tiene muy buenas 
recomendaciones de familias de esta ciudad 
donde estuvo criando antes de tener este parto, 
es muy cariñosa con los niños y de buena mo-
ralidad,informarán Monte 231, Sastrería. 
175o 8-25 
A NTIGUA AGENCIA L A lí DE AGUIAR de 
-^•J . Alonso y Villaverde. Aguiar 86. Telé-
fono 450. Esta acreditada Agencia facilita un 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al Comercio v 
trabajadores para el campo. Aguiar 86. Tele-
fono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
965 26-1 Fb. 
ALQUILERES 
tT ABIT ACIONES, en esta hermosa casa toda 
•l-Lde marmol Consulado 124 esquina Animas, 
se alquila un espléndido departamento dedos 
habitaciones altas dq esquina, elegantemen té 
amuebladas á familia 6 matrimonio 6 perso-
nas de moralidad, pudiendo comer en sus ha-
bitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
124, Teléfono 2S0. 189S . 4-1 
entresuelos del cafó Pasaje, ee alquilan hermo-
sas y frescas habitaciones. Tiene baño, ducha 
y toda clase de comodidades. Subida entre el 
café y la librería. 1906 4-1 
Se alquila: de zaguán con reja, dos ventanas, 
sala, antesala, cinco habitaciones, baño con du-
cha, dos inodoros, etc. 1895 4-1 
A los s e ñ o r e s pasajeros 
Gran casa de huéspedes. Aguacate 122, Ha-
bana.—Se alquilan hermosas, Irescas V ventila-
das habitaciones amuebladas. Comida de pri-
mer orden, baños y duchas; precios módicos. 
1904 26-1M 
V e d a d o , 
Calle 7 número 135, nna casa de 5 cuartos, sala, 
comedor, cocina, baño é inodoro, la llave en 
el nfim. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
1910 15-1 
C E ALQUILA en Industria 129 al lado de Vi-
^llanueva entre San José y San Rafael, un es-
pléndido local própio para estabjecef una in-
dustria y sobre todo para almacén de tabaco, 
por estar preparado convenientemente y con 
capacidad para 4.000 tercios 6 más si se quiere. 
1879 26-1 M 
pRADO 43. se alquila la parte baja de esta 
^ fresca y bonita casa, compuesta de sala, 
antesala, 5 espaciosos cuartos, saleta para co-
mer, cuarto para criado, baño ó inodoro. En el 
nfim. 49, bajos, está la llave ó impondrán en 
Prado nám.'99. 1876 10-28 
A n i m o a 1 1 0 cerca de Galiano.—Se al-
i ^ m i l l c i a J-J-U quila la parte baja de esta 
espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. La llave en 
los altos é impondrán en Prado 99. 
1911 10-1 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa Real 
núm. 138, con 6 sin muebles, y agua do Vento, 
la llave en el 136 ó impondrán Manrique 40, 
Habana. 1909 8-1 
S e a l q u i l a 
la casa Picota 21 en seis centenes; hace cinco 
meses que se desocubói para componerla; tiene 
Inodoro nuevo y esta arreglada últimamente. 
La llave en la botica de Picota esquina á Jesús 
María, é informan Animas 93, altos. 
1890 4-1 
n í a 
la casa núm. 19 de la calle del Consulado, pri-
mera' cuadra hacia el Malecón; es de regular 
tamaño y está en buenas condiciones de aseo. 
1S96 4-1 
SE ALQUILA 
la casa calle del Aguila núm. 81 reden reedifi-
cada; compuesta de sala, comedor corrido, tres 
cuartos bajos, inodoro y ducha: cuatro cuartos 
grandes altos con agda y gas: todos ellos con 
pisos de mosaico, en la cantidad mensual de 
»70 oro español. Puede verse de 9 a. m. á 4 de 
la tarde. La llavee n Aguila 43. 
1706 4-1 
CT? ALQUILA LA GRAN CASA CAMPANA-
k-'A-i rio 190 entre Maloja y Sitios, de dos pi-
sos, propia para fábrica de» tabacos. La llave 
Estrella 08 A. Su dueño Manrique 105. 
1703 4-1 
Kñ los altos de Monserrate OI 
casa moderna, un matrimonio de moralidad 
alquila unas elegantes, limpias y frescas habi-
taciones á caballeros reepetables 6 matrimo-
nios sin hijos; se dan y toman referencias. 
1S74 4-27 
Ce alquilan los modernos altos calle do Leal-
^tad n. 64, entre Concordia y Virtudes, con su 
entrada por el zaguán, completamente inde-
pendiente y escalera de marmol, compuesta de 
sala, antesala, cinco cuartos, todas sus mampa-
ras de cristales, cuarto de baño con su bañado-
ra é inodoro, un gran comedor y galería^ ce-
rradas de persianas, cocina con todo su servicio 
sanitario cuarto de criado 6 inodoro para los 
mis moa. Impondrán Escobar 07. 1S66 4-28 
SE ALQUILA 
la casa Ancha del Norte 260 y 282, esquina á 
Perseverancia, de zaguán y ventanas a ambas 
calles, con sala, cuatro cuartos y una para cria-
dos, hermoso salón comedor, cocina, baño, dos 
inodoros y una espléndida habit-ación alta con 
balcones á la playa. Informan Obispo 111, es-
quina á Villegas, altos de la platería. 
1865 4-28 
LAMPARILLA 1S 
Se alquila el piso alto con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina ó inodoro, y la planta baja, 
con sala, tres cuartos ó inodoro. Inforuian O-
bispo 111, esquina á Villegas, altos de la pele-
tería. 1804 4-28 
S e a r r i e n d a n 
La finca "Las Delicias" de 75Í caballerías de 
tierra, situada entre los ingenios "Angeles" y 
"Jesús María" del término municipal de Santa 
Ana, provincia de Matánzas. Dará informes el 
Sr. Manuel Rafael Angulo, Amargura números 
77 y 79, de 9 á 12 de la mañana y de 2 á 5 de la 
tarde. 1854 8-28 
SE ALQUILA 
muy barata, arreglado & la época, la ámplia y 
bien situada casa calzada del Monte n. 6, de al-
to y bajo y apropiada para toda clase de esta-
blecimiento: la llave á la otra puerta ó impon-
drán en Cuba 153, de 11 á 12 y de 6 á 7. 
1877 4-28 
E N 3 LUISES 
Se alquila la casita Hospital 5, entre Neptuno 
y Concordia con sala, cuarto, comedor, coci-
na, agua é inodoro: pisos de mosaico. La llave 
en los altos. 1869 4-28 
REINA 22 
Se alquila la parte baja de esta fresca y boni-
ta casa, compuesta de sala, antesala, 7 espacio-
sos cuartos, baño é inodoro caballeriza y de-
más comodidades, en los altos impondrán., 
- t 1862 8-28 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas, amuebladas, en la magní-
fica casa Galiano num. 95, entre San José 1 
Rafael, á la otra puerta do Cuba Cataluña. Ei 
nunto más céntrico de la Habana. 
1853 15-2} 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
^40 I F b 
CUBIERTOS BORBOLLA 
ó sean m e t a l blanco 1- de P y 
4 b a ñ o s de p la ta fina, 
acaba de l l egar el gran surtido. 
Hay cubiertos parn postres, ensalada 
¡ ' i F b 
5hirU4:aíEA ^ ' - ^ A R una maquina dTSHFT-
8-21 
L a amplia y cómocla casa-
quinta Pedroso núm. 3, propia 
para una numerosa familia, co-
legio ó alguna industria. Infor-
marán en el escritorio de la Se-
ñora Viuda de Estanillo, al la-
do de dicha casa. 
13-27 12d-28 1867 
SE ALQUILA 
la hermosa casa-quinta Linea 105, esquina á 12. 
zón íiS6"16, ^ ^ ^ . ^ t o ^ d a r a n r a : 
&-27 AVISO'. ^"RS^^64^; actV,a ?0 establecer 
HA T,.,Aor, i Agustina ^colau, una casa 
ron?5ot9PpdT e,n f»™15»- Se toman y dan refe-
SSrflW OK" XSA la .mi3,??i 8e manda comida á do-
micilio, abundante y bien condimentada. Pre-
v d^o01XfonC,0nale8- Se desea,, Soa camarerS ) aos camareros. 1̂ 3 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
L n estos ventilados altos so a lqui lan 
5,: '! ' • s t o n ó s i n mneblos, ü por-
- a a s d o momlhlad, con baAov s . U i -
26-27 
QAN MIGUEL 119-Se alquila la parte baja 
^de esta espaciosa y bonita casa, con entrada 
Indeoendlente, compuesta de Bala, antesala, 8 
herbosos cuartos, cuarto para criados, come-
dor, cuarto de baño, cocina agua é inodoros En 
los latos está la llave é Impondrán 6n Prado 99. 
T K N T E X T E R E Y NUM. 14 
Se alquila esta casa, própla para almacén 6 
establecimiento importante. Informaran en 
Aguacate 128, de 12 á 4. 
1817 • 
T U L I P A N 18, se alquila esta casa planta baja 
J-Con sala, comedor, 6 cuartos, saleta, cuarto 
para criado, baño, 2 Inodoros, cpoina, cochera, 
v todas las instalaciones sanitarias modernas y 
írente al parque, la llave en la misma. Infor-
inan en Reina numero 22, altos. 
. . ' 1837 8-27 
BE ALQUILAN 
los hermosos altos de la camisería " E l taller 
de camisas," calle de la Habana 7o, entre Obis-
po y Obrapía, en la misma informan. ^ 
SE ALQUILAN 
sin 6 con muebles 4 habitaciones frescas pisos 
de mosaico, dos con vista y balcón a la calle, 
úna en la azotea. Se dan comidas. May bafio 
y ducha. Cuarteles 5 casi esquina a Aguiar, a 
nna cuadra de todos los tranvías saliendó de 
San Juan de Dios. 1838 8-27 
VEDADO 
Se alquilan 2 casas de 5 y 7 centenes con ser-
vicio higiénico, muy frescas por estaren la Lo-
ma, a 1 cuadra de la Línea, y con instalación 
de gas y luz eléctrica. Quinta Lourdes. 
1836 
S e a l q u i l a 
con todas las comodidades y en condiciones 
sanitarias los bajos de la casa de la calle de 
Campanario núm. 115, la llave en el 140. Infor-
marán en Virtudes 62, altos, de 12 á 2 y 5 á 7. 
1780 ^ 
C E ALQUILAN cuartos, en Sol 110, para per-
donas de moralidad, altos y bajos y en Berna-
za 39 y 41, se alquilan el principal, todo de mar-
mol, para personas formales y en Cuba 26, so 
alquilan cuartos á personas trabajadoras de to-
dos precios, y en Sol 91 los hay de marmol y 
para personas acomodadas. 
1781 Mjg 
S E ALQUILAN 
en Galiano 91 dos habitaciones altas, propias 
para un matrimonio. Informes en los bajos es-
critorios de La Barcelonesa. 
1827 4-27 
C E ALQUILA en Guanabacoa una nueva y bo-
^nita oasa, muy higiénica, própia para una 
corta familia y en módico precio. Calle Adol-
fo Castillo níim. 64. Informan en Máximo Gó-
mez núm. 107. 1782 4-26 
T ombillo esquina á la Línea del Ferrocarril do 
•^Marianao^e alquila una pintoresca casa aca-
bada de construir, con cuatro cuartos, una sala 
y demás comodidades, en precio módico. In-
formarán en Lombillo 16. 1799 4-26 
A M A R G U R A 5 5 
se alquila, con sala, 5 cuartos, buen baño y de-
mas, informes Campanario 123. 
1788 4-28 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos de la casa Animas 98, aca-
bados de reconstruir según las últimas disposi-
ciones del Departamento de Sanidad. Infor-
man San Ignacio 76. 1764 8-35 
SE ALQUILA 
la casa Santa Emilia núm. 22 Jesús del Monto, 
acabada de reedificar compuesta do sala, co-
medor, 4 cuartos, baño, cocina y patio. Infor-
marán y está la llave en Santos Suarez 37 y on 
Obispo 80. " E l Correo de Paríz." 
C 339 8-22 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
En esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones cou 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, cou 
entrada Independiente por Animas. 
Precios módicos. Informani el por-
tero íl todas horas. 
C 223 1 Fb 
T^NlSEIS CENTENES se alquila la esquina de 
•'-'Sol y Aguacate. Fabricada para establocl-
mlento. Los carros eléctricos de todas las lí-
neas pasan por la puerta. La Uave en el cafó 
de enfrento. Su dueño Salud 140, Panadería. 
1716 8-22 
S e alquila en el Vedado cuatro casas acaba-das do fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. y B., en la misma Informaran y 
en Aguila 100, W. H. Redding. 
1680 28-21 F 
SE ALQUILA 
la casa calzada de Galiano n. 22 esquina á Ani-
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, su-
midero ó inodoro, en buenas condiciones hi-
giénicas; informarán en Aguiar 100, W. H. Red-
ding. 1681 8-21 
O E ALQUILA un saguan propio para coches, 
^doŝ  buenas caballerizas y tros hermosas ha-
bitaciones y se vendo un Bogui y dos limoneros 
americanas y varios muebles. Informaran en 
San Ignacio 61. 1668 8-21 
AimüalJitaflfiPalati 
se arrienda una magnífica estancia con yerba 
del Paral, aguada, arboleda, fábricas y tres ca-
ballerías de tierra, en 200 pesos oro español 
mensuales. Informarán en Galiano n. «9, do 
11 á 3. c 334 10-21 Fb 
p A R A ESCRITORIO. En Aguiar 100 esquina 
á Obrapía un local amplio con vista á la ca-
lle en 15-90. Una accesoria de dos departa-
mentos, tiene inodoro y agua, en 10-60. En la 
indicada casa informaran. 
1666 8-21 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones muy frescas, con cocina inde-
pendiente A matrimonio solo ó con un niño. 
Someruelos 13. 1678 8-21 
SE ALQUILA 
la bonita casa Escobar 78 entre Neptuno y Con-
cordia. Con una buena sala, buena saleta, 4 
cuartos, baño, patio etc. La llave en Neptuno 
y Lealtad, préstamos. Informa Diaz, Muralla 
44. 1652 15-20 
•y"C|D A \ \ í \ En la loma, callo 10 número 
' •L -̂L'-'i-Ly v-' 15 esquina y entraña por 13, se 
alquila una casa-quintaj con 5 cuartos, sala, co-
medor, baño é instalación higiénica moderna; 
patio, traspatio y corral para animales; en pre-
cio módico. Informan en la misma 6 en Aguiar 
número 79. 1550 15-18 Fb. 
E n San Rafael 1, b, y O'Relly 104 
Se alquilan habitaciones altas á precios mó-
dicos y una gran cocina propia para tren de 
cantinas. c 236 1 Fb 
TT ABIT ACIONES ALTAS Y FRESCAS so al-
-^quilan enla hermosa CASA HABANA 85, 
esquina á Lamparilla, se piden y so dan refe-
rencias. 
1233 26-8 F 
MaílfitayesíaWeGMgiiíos 
VEDADO 
1.409 metros cuadrados á f2 libres de censo en 
la calzada y un solar á la entrada del Vedado 
en la calle "N. en $600. Informes Amargura 43. 
1887 4-1 
QT? V T T ' V ' n i ? nn terreno de esquina en 
O-Ci > Lf JLjegúg del María 12 por 20, tie-
ne materiales aprovechables v se da en $1.800, 
Amargura número 48. 
1886 4-1 
IpN LA LOMA del Vedado se vende U3i solar Jde esquina de fraile barato y 3 á 1 cuadra de 
la línea á censo y con poca regalía, Arcargura 
1885 número 48. 4-1 
BUENA VENTA 
Vendo una ca*i en la zona "Infecciosal' 
produce arrendada 8 centenes y pagan contri-
bución y agua, ke da en $3.500 iniormes Amar-
gura 48. 1884 4-1 
"|7N §1.400 se vende una casa de manipostería 
á dos cuadras de Belascoafn y próxima al 
paradero del Oeste. Libro de gravamen. Tiene 
clor.ca. So trata directamente con el comprador 
Jnlorma el Licenciado Perujo. San Misuel 141 
altos. De 12 á 2. 
1861 4.03 
SE VENDEN 
tres solares do esquina en lo mejor de Medina 
muy baratos; reconocen poco fenso y tamben 
se vende una nevera nueva. Impondrán oau 
aiiguel y Soledad, carmeería. 
1S23 g £ L -
Pomo poderlo atender su dyoño^ 
se vende uní muy acreditada vidriera de taba 
eos y depósito de periódicos etc . situada en e 
punto mPás céntrico do la ciudad, g ^ 0 . ^ 
co y convencionaL Dirigirse á O. H. de Acosta, 
Prado 93. 1829 
NEGOCIO ESPLENDIDO 
Por sólo 250 pesos se venden todos los ""ie3 í 
se enseña la fabricación de un nuevo producto 
de gran utilidad y de muy fácil venta. A. JN 
Cafeol 2, de 8 á 10. 1S39 
B A R D E R I A _ 
Se vende en muy buena proporción la de Luz 
y Egido. Su dueño Villegas 83. 
1770 
S E V E N D E 
por no poderlo atender sus dueños, un café con 
billar y local amplio para fonda, en punto bien 
situado. Someruelos 13. informarán. 
1877 \ 8-21 
SE VENDE 
La hermosa casa San Lázaro n° 270 de cons-
trucción moderna, losa por tabla y dos pisos 
Independientes. Cada piso se compone de saia, 
saleta corrida, 4 grandes cuartos, cocina, baño, 
dos inodoros, con balcón al Malecón. Fué cons-
truida en 1899. Está asegurada de Incendio y 
desprendimientos eléctricos. Sin gravámenes. 
Sus títulos todos al corriente. Informa su due-
ña en la planta baja. 1649 15-20 
Vendo una bodega propia para un princi-
piante: la doy barata. Aseguro 820 cajón. Mas 
aetalles Manrique 77 alto de 12 á 3. 
1555 13-18 
SE VENDE 
una finca compuesta de 10 caballerías de terre-
no inmejorable, á 2 kilómetros de paradero de 
ferrocarril; linda con un central en la provin-
cia de Matanzas. Darán razón Neptuno 263. 
1281 30-10 P. 
CONVIENE LEER ESTO 
Se vende una gran bodega que hace cin-
cuenta pesos de venta diarios, la mayor parte 
de cantina y una muy barata; un gran cafe con 
billar y Lunch, no paga alquiler y se dá barata 
por hallarse enfermo su dueño, también se ven-
de una casa Regla de esquina con estableci-
miento, de tres pisos ha costado $90.000, se dá 
por la tercera parte. Informes Oficios y Te-
niente Rey, confitería La Marina. 
963 20-F1 
3 B l 
APARTADO 653. TELEFONO 825. 
MERCADERES 11. de 12 á 4 
Negociaciones do todas clases sobro fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 E n 78-9 
E N G U A N A J A Y 
esquina, Martí nú-
m. 18, compuesta de veinte varas de frente 
por veinte do fondo, teniendo la mitad para 
establecimiento y la otra mitad casa do fami-
lia, céntrica y alquilada. Para tratar do com-
prarla en Prado 115, botica Habana. 
1539 26-17 F 
R e g l a 
Se vende la gran quinta " E l árbol de Giíer-
nica", calle 24 de Febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrad^ y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Para informes Manrique nú-
mero 197, Habana. 1516 13-17 
OE WIMS 
(CARRUAJES DE LUJO con zunchos de go-
^ma de M. Durán, Consulado l24, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á $2.50 plata, bodas $2. 
50 idem, bautizos 2̂.60 idem, paseos s2 por hora 
y diligencias precios módicos. T^éíono 280. 
1899 4 1 
FAETON AMERICANO 
Caballo bueno y maestro y arreos, barato. San 
Miguel número 75. 
1883 8-1 
S E V E N D E 
un magnífico milort plantilla francesa, un fa-
miliar, un tronco de pareja, informarán en San 
Rafael 150 á todos horas. 
1858 8-28 
un magnífico milort francés en un precio mó-
dico por ausentarse su dueño, informarán en 
Lealtad 106 á todas horas. 
1S57 8-28 
TTN carro nuevo con su toldo y asiento dolan-
^ tero propio para dar viajes al campo. Se dá 
muy barato. Puedo verse en el taller de made-
ras de Gómez y Alonso, Cristina 14. 
1863 8-28 
S E V E N D E 
un Bogui nuevo, con zunchos y un caballo os-
curo, de 7 cuartas, del Canadá, aclimatado y 
además 2 limoneras, una nueva y otra de uso. 
Cuba número 4. 
1816 4-27 
S e v e n d e 
un magnífico Príncipe Alberto, acabado de re-
montar, se da muy barato. En San José n. 128 
Informaran. 1795 8-20 
A U T O M O V I L 
Se vende barato un automóvil comercial fa-
bricado en París quo puede transformarse en 
cómodo coche para 4 6 6 personas. Inlbrmaráu 
en Zulueta y Trocadero, solar. 
1551 6a-17 7-18 
C E VENDE y cambia una duquesa, un prínci-
^ pe Alberto, un faetón do 4 asientos, un ca-
briolet, 4 tílburis nuevos y de uso, 2 vis-a-vis 
propios para el campo, una volanta, 2 guaguas 
y dos carros uno de cigarros y otro para car-
gar de 4 á 5 toneladas. Monte y Matadero, ta-
ñer de carruejes. 1690 8-21 
TTN hermoso familiar de vuelta entera con 
^ zunchos y timbro con varas y lanza y un 
Faetón Remontado de nuevo con zunchos de 
foma en Obrapia 51. Se pueden ver á todas oras, también se venden 2 troncos do pareja 
uno francés y el otro americano, todo casi 
nuevo. 1686 8-21 
Arreos de tándem completos á $12.75. 
Fustas de tándem desde $1.50. 
EL HIPODROMO, OBISPO 92 
o 332 21 Fb 
DE ANIMALES 
^ EN DO: una bodega en ŜOO, las tengo que 
*2^nxde venta diaria de $25 á ?50. Un café 
en fTOü, fi. escoger do mil y dos mil, muy bue-
nos: carnicerías con puesto de frutas: barbe-
naa con casa para familia; toda clase de esta-
Dlccimientos nmy en proporción: nna cindade-
la con habitaciones: una casa en fSOO, de mil 
o c"a,tro donde quieran: eolarea bara-
.î fo 08 ^ b a r r i o s : flncaa de camnode 
S5ü c £ ? A caballerías: una casa erande" y en 
dos ^ d 0 , e i ? Ancha1de» Norte. Enseres iisaí-
íii ¿ ' -Miaño 116, de 3 á 4 Amartju-r a ¿ o . - S : . . ü-cla, 1S5Í 4-28 
C A B A L L O P A R A C R I A 
Ei Se desea comprar un caballo entero de color 
olazén, criollo 6 extranjero de 5 á 7 años de 
troto 6 paso, dirijirse á Villegas 32. 
18SS 8-1 
TT A P A Q SE VENDEN en proporción 20 
' -"-v-/.¿xO vacas magníficas, nuevas, buenas 
lecheras, paridas, resentinas y próximas. Es-
tán á dos leguas de Managua. Informarán en 
Marlanao, Real n. 17. 1852 8-28 
SE VENDE 
un caballo criollo, joven, muy manso, y unos 
arneses de medio uso, muy baratos. Informan 
en Salud 36. 1792 16-F26. 
SE V E N D E N 
vacas, recién paridas y aclimatadas in-
forman CEERO NUM, 513. 
1716 28-21 F 
BE MUEBLES Y PRENDAS. 
S e v e n d e n 
por ausentarse la familia, los muebles do la 
0aSai 5ín nrique núm- ^ De 4 á 5 de la tarde, lo/u .̂23 
I R . © 53 £ 1 0 1 < 3 £ x 
de todos los muebles de la República-, Sol 88 
entre Aguacate v Villegas, escaparate^ nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos de 
depósitos, tocadores tinajeros, canastillo roa. 
mesas correderas, máquinas de coser, lámnaraá 
y cucuyeras, bastoneras, buenas y bonitas ca-
mas de hierro, neverás, un juego Luis X I V , si-
llas giratorias, banquetas id., sillas, sillones, 
sofas do todas clases y toda clase do muebles, 
todo barato. 1873 13-28 P 
Se vende un piánino francés 
sin comején, por la mitad de su valor. Facto-
ría 5, á todas horas. 1832 4-27 
SÉ VENDE 
un hermoso piano Ployel, de medio uso, Obis-
po 76, altos, darán razón. 
1824 8-27 
"Dueña ocasión. Aviso a las personas de buen 
gusto que con poco dinero pueden hacerse 
de unos preciosos cuadros al óleo, un gran Ju-
guetero lunas viseladas otro mas chico escapa-
rate, una luna aparador y Juego de comedor 
completo, Relojes de metal sobremesa, etc. etc. 
Virtudes 97 esquina a Manrique. 1841 4-27 
M á q u i n a de E s c r i b i r 
REMINOTON E N $55 ORO 
puede verse en^Prado 94, de 1 á3 
1783 4-26 
SE ALQUILAN 
PIANOS DESDE 3 PESOS E N A D E L A N T E 
SAN R A F A E L NUMERO 14 
1801 8-28 
Veríáicra i w j inneKes, mete 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se venden 
juegos do cuarto y comedor, todo de Nogal y 
Sedro, todo nuevo, bien hecho y barato: tam-
bién los hay de Mcple gris y Majsigua, lo mis 
mo por pieza suelta; el marchante lo vé fabri-
car todo á su gustó. Sin ningún compromiso ni 
farantía hasta estar compltítameute satisfecho el trabajo, pasar á verlos fi Virtudes 93, Eba-
nistería. 1701 8-21 
P l a n o d e C o l a 
D E L F A B R I C A N T E H E K Z 
se vende uno en muy buen estado, se da muy 
barato por no necesitarlo su dueño, puede ver-
se á tocias horas, Obrapia núm. 52. 
1506 10-18 
MUEBLES Y JOYAS 
X) E A L T J L N O V E L> A I> 
Deseosos de demostrar nuestra gratitud al 
público por el constante favor que nos dispen-
sa; hemos resuelto rebajar .1 todas las mercan-
cías un 20 por 100 de los precios corrientes has-
ta la fecha; lo que consignamos no como un 
anuncio pomposo, sino como un simple aviso al 
público, que hallará en esta casa desde los mue-
bles y joyas máa valiosas á lo mas modesto. 
Gran surtido en lámparas de cristal y pianos 
que se alquilan. 
16, Bernaza, 16 y (Muía lOl-flataa. 
Teléfono núm. 404 
BAHAMONDE Y COMP. 
l i l i 26-5 
E L I M P O S I B L E 
Casa de compra-venta de efectos y muebles, 
prendas, etc., se ha trasladado á la calle de la 
Amistad número 116, dondo so ofrece á sus fa-
vorecedores, siempre nagando los mejores pre-
cios y vendiendo más oarato que nadie.—José 
Suárez y González. 1219 26-4 
5 W W " A ^ 
GRAN SURTI 1>0 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
procedentes de empeño, 
que se realizan ;t precios de g-ang-a. 
Todo el quo necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacer á 
sus parroquianos no repara en precios. 
So da dinero sobre todo objeto que represen-
te valor con módico Interés. 1907 13-17 F 
SE V E N D E 
unaoaldera de vapor vertical lista para funcio-
mar. con 106 caballos de ftierza, propia par^ 
cualquier industria ó en los ingenios para en 
las paradas de mover las centrítugas, luz eléc-
trica y taller de maquinaria,-y poder limpiar y 
reparar los hornos. Estíi como nueva y resisto 
alta presión, Tengo calderas chicas. Tam-
bién un dinamo de 60 luces con su motor. In-
formarán Neptuno 33. J . M. Plasencia, Cuba 
45, escritorio. 
SE V E N D E 
un trapiche de doblar planchas de pailas do 6' 
1" de largo con 8' de diámetro con ejes de aco-
ro. Una tijera y punzón para cortar y perfo-
rar planchas. Fueciona á mano ó fuerza da 
vapor. 1843 26-22 F 
B o m b a p o t e n t e 
Estsi nueva 
Para inyección ó rechazo. Expele por 12", 
tiene su colador y válvula de pie, vaso do airo 
en la aspiración y otro en la descarga, barra, 
válvulas, boquillas y oamisa do bronce. Infor-
mará J . M. Plasencia. Neptuno 33. Habana. 
1845 20-22 F 
Uim prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño Gace~ 
t a , se vende nmy barata por ne-
cesitarse el local que oejapa. 
Puede verse á todas horas en 
la AdministracúSn del D l A K I O 
D E E A MARINA 
10 
Nuevos il 3 3 3 3 oro. 
A pagarlos íl 5 5 1 0 - 0 0 oro al mes 
Los garantiza por vinco años 
-A- ^1 O 1 X 3 3 . O X J <f> 3 p €3 Z ¡ 
Sucesor de Edelmanii y Comp. 
O B R A P I A 2 3 
CRS* ^¿:CÓ»»ftnya. Primera en su eiro 
cá¡a 26-28 Fb 
CENA en EL JEREZANO 
Esta noche, hasta la una 
C E N A por 40 cts. % 
MARZO 1" 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desdo 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. Abonos desde $18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Pídase cognac de PEDRO DOMEQ 
PRADO 102. Telófono 158. 
115-1 26a-4 4d-8 
EOGOEM Y PEHMA 
Para digestiones penosas 
y taifa de apetito 
PAFAUNA 
l e C a n d u ! . 
P U E R T A S , V E N T A N A S 
y otros m a t e r i a l e s se v e n d e n . 
VIRTUDES lOÍ) 
1S71 4-28 
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